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Año HV0 Miércoles 17 de mayo de 1893.—San Pascual Ba i lón y santa Esstituta, NtimeroíllS. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
E I D I C I O I S r I D E L J ^ . m ^ 3 M " ^ I S r ^ L . 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Con esta feclia lie nombrado agente 
del DIARIO D E L A M A R I N A en B a h í a 
Honda, al Sr. D . Alejandro Grav ié . 
Habana, 11 de mayo de 1893.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
AZÜCXR na M I E L , 
Polarización 88— A 0'812 de $ en oro por 11J ki-
ló^ramos, según envase. 
AZCGXIX MASO A B A D O . 
Común á regular relluo.—Sin operaclonos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Florez-Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Jaime Santacaua. 
Es copia. Habana, 18 de Mayo de 1893.—El 
Sindico Pregidente Interino. Jacobo Patterton. 
Telpgramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO^ 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MAHINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 10 de mayo. 
E n la ses ión de h 0 7 del Senado h a 
sido aprobada el acta del Sr . Conde 
de Mortera. 
L a ses ión celebrada hoy en el Con-
greso ha carecido de interés . 
Mañana, miércoles, no h a b r á se-
sión en las Cámaras con motivo de 
ser cumpleaños ás S. M . el Hey. 
Nueva Yorlc, 1G de mayo. 
E l Secretario de Estado, M r . W a l -
tiX Q Gresham, telegrafió el domin-
go pasado al Ministro de los E s t a -
do Unidos en Madrid, par t i c ipándo-
le que el Gobierno americano har ía 
á la Infanta Doña E u l a l i a todos los 
honores debidos á su rango y alta 
representación; declaraciones que 
indudablemente h a b r á n satisfecho 
del todo al Gobierno de Madrid y a l 
pueblo español. 
Londres, ÍG de mayo. 
El mercado do valores cerró hoy 
más quieto; pero a ú n no h a cesado 
la ansiedad que reina en esta plaza. 
Ha suspendido sus pagos el M e l -
hoiinie l í a n k . 
Londres, 1G de mayo. 
Telegrafían de Hamburgo que h a 
ocurrido una defunc ión causada por 
el cólera en los suburbios de esa 
ciudad, y ciue es m u y intensa la 
alarma que ha producido al l í el e s . 
presado suceso. 
Ber l in , 1G de mayo. 
El Obispo de F o s e n , M o n s e ñ o r 
Stablewski, ha donado para e l dine-
ro de San Pedro la s u m a de 3 5 , 0 0 0 
francos. 
El Corredor de Comercio D. Rafael Antuña y 
C imblorlia nombrado dependiente auxiliar suyo á 
D. Aniceto Gutidrrez Suárez.—Y aprobado dicho 
nombramiento por la Juata Sindical do este Colegio, 
do orden de la Presidencia se bace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 12 de mayo de 1893.—El Secretario-Con-
tador, P. Q. López. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) A b r i ó de 9 1 | á 9 1 | . 
NACIONAL. 5 Cerró de 9 l | á 91 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligacionea Hlpotecariaa del 
Excmo. Ayuntamiento 
Blllelea Hipotecarlas de la lila de 
Cuba 
ACCIONES. 
C ó m p r a t e . Yends. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes do Regla 
Compañía de Camino» de Hierre 
de Cárdenas y Júcaro 
CompaDía ünioa de loe Perroc?.-
rrifes de Caibari¿n 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saga»la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfue^os á Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadel Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
Bonos Hipotecarioa de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hiapano-Ame 
rlcana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar do Cúrdenas. 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa ce Fomento j Navega-
clón del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara.... 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguln; 
Acciones 
Obligaciones 































Xaeva-YorU, mayo 15, d las 
/>i de l a tarde. 
Onzas españolas, á$15.75. 
ContPiies, & $4.85. 
Descuento pupel comercial, GO ú\\.f de C fi 
8 por ciento. 
Cambios sobre Londres, fiOdiv. (banqueros) 
á$4.85}. 
Wmnsobro París, 60 dir. (banqueros), á 6 
francos 17. 
Idem sobre líamburgro, oddfv. (lianqneros; 
Bonos registrados de los Entudos-Unidos, 4 
por ciento, ft 112Í, ex .interés. 
Cettlrt[uga.s, n. 10, pol. }>í}, A 4 l i l ü . 
llcgrnlar á bui-n retino, á 3 j . 
Azúcar de miel, de 3| á 3}. 
¡UdestoCuba, en bocoyes, nominal. 
VA mercado, paleto. 
VENDIDOS: «,800 sacos de azíícar. 
Manttíüa (Wllcox), en tercerola'i, & $10.85, 
Ratina patent Minnesota, $4.80. 
IjOndrcs, mayo Ití . 
Azficardn remoladla, d 17i9i. 
Axftcar centrífug-a, pol. 00, á 18(. 
ídem rcfralar refino, d \V>\. 
Censolfdados, d 97 15il(l, ex-lnterés. 
f)o>cuenío, Danco de Inglaterra , 8} por 100. 
Cnatro por ciento espaíiol, ft <J4í, ex-inte* 
rés. 
P a r í s , mayo 15. 
Renta, 3 por 100, ft 0« francos 92i cts., ex-
interés 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar 
Hculo 31 de la Leu de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACION 
D E L 
C O L K a i O D E C O R K E D O R J B S . 
Cambios. 
á 8} p.g D., oro 
BSPAftA, 
INGLATERRA.. 
FEANCIA. . . í 
espaQol, según pla-
za, fecha y c. 
21 á 21} p.g P.. oro 
español, á 60 d[v. 
7i á 7j P.g P., ore 
español, 8 d]?. 
ALEMANIA. 
I 
5̂  á 6J p., 
español, 
l P., oro 
3IT. 
ESTADOS-UNIDOS j ̂ ¿Síf f 3 V 
DESCUENTO MERCAN- j 8 p-g aDajJ 
AZOOAllER PDKQADOS. 
Blanco, trenes de Derosde y) 
Rlllieaax, bajo á regular... 
Idem, ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogadlo, inferior á regular, 
ndmero 8 4 9. (T. H.) 
Idem, bueno í superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebradi;, inrerior il regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n'? Í5 S. 16. id... 
Idem superior, n? 17 A 18, id. 
Idem fmrpto. n. 19 fi 20. id.. . i 
..'f.vrStlMTOAS v>Cí.-.A í í í " . ' 
Polaíizac.lón 9íi.—Sacos á 1,062 de $ eu oro por 11J 
kilogramos. 























Habana. 16 de Mayo do 1893. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
S E C C I O N C U N T E A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L r U B L I C O . 
E l miórcoles 20 del corriente mes de Mayo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceientísimo Sr. Gobernador General, se haril por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,438. 
l'Jl lunes oo, á. i..» «¡ote c u V u n i n J o su mañana, 
se Introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procedióndoso seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cnatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,439; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 12 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loterías, Sebastián Aeosla 
Quintana.—Vto. Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Franeisco Fonlanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,438, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 22 del corriente mes de 
Majpo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno. 
Cuarta parte para la Hacienda 
450.000 
112.500 
Quedan para distribuir 
PREMIOS A REPARTIR. 
337.500 
Premios. Pesos oro. 
MERCADO D E AZUCARES. 
Habana, 10 de mayo. 
Kuestro mercado azucarero, después 
de la in ter rupción sufrida por las festi-
vidades de la ú l t ima semana, La abier-
to bajo el mismo aspecto de firmeza an-
teriormente avisada y decisión por 
parte de los tenedores á mantener ele-
vadas aspiraciones, fundadas en la de-
ficiencia de nuestra zafra y en la nece-
sidad, que no es posible puedan ocultar 
por más tiempo, nuestros principales 
consumidores. 
Las noticias de Londres l ian señala-
do en estos días alguna decl inación 
respecto del tipo á que los retinadores 
americanos pudieron efectuar compras 
relativamente cortas, pero bien pudie-
ra obedecer este fenómeno á nuevas 
y combinaciones de la especulación ó á 
las dificultades financieras que l i a n 
surgido en Inglaterra, pero á pesar de 
todo no es probable que se determino 
una baja en el ar t ículo, favorecido hoy | 
más que nunca por su posición esta 
díst ica. 
Jín los d í a s de la presento semana 
nada se ha hecho en esta plaza por fal-
ta de vendedores, y las operaciones que 
á cont inuación r e señamos fueron efec-
tuadas el s á b a d o ú l t imo: 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenio L a Ju l i a : 
1.000 sacos n? pol 97, á 8J 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
Ingenio L a Ju l i a : 
3.981 sacos n0 9, pol. 90, á G.CO 
1 de $ 
1 de , 
1 do „ 
1 do ,, 
5 de $ 1. 000 „ 
778 de „ 250 „ 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor ,, 
2 aproximaciones do $500 para el 











El cutero $25 oro; el quin-
791 premios 
Precio de los billetes 
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 12 do Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timhre y Loterías, Sebastián Ar.osta 
Quintana.—Vto. Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral (le Hacienda, Francisco Fonlanals-
SECUETAll lA D E L EXOMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2'.'—H A C I E N D A . 
El día doce de Junio próximo, á las dos en punto 
do la tarde, tendrá «-fecto en la Sala Capitular, bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, el 
acto de remate del derecho á ocupar el terreno del 
portal exterior y arco de entrada junto á la casilla 
número doce del edificio exterior del Mercado de Ta-
cón, con sujeción al pliego de condiciones que se iu-
I serta seguidamente. 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
| para general cniocimieuto. 
Habana, doce de 'Mayo de 1893.—El Secretario, 
P. S., Manuel I . Pulido. 
Artículo l? E l Excmo. Ayuntamiento saca á pú-
blica subasta el derecho á ocupar 19 metros y medio 
cuadrados de terreno de su propiedad con un puesto 
público, con una mcí-a vidriera y anaquel adosado en 
el portal exterior por San Luis Gonzaga, y con ana-
quel adosado solamente en el arco de entrada junto 
a la casilla namero 12, del edificio exterior del Mer-
cado de Tacón. 




los anuncios y gastos de todas clases que ocasione la 
subasta y formalización del contrato. 
Art. 10. En el acto de la subasta se observan las 
reglas contenidas en el art. 16 del R. D. citado, cuya 
soberana disposición regirá para todos los efectos del 
contrato. 
Modelo de proposición. 
D. N N vecino de por sí ó por 
poder de según testimonio que exhibo, entera-
do de los anuncios y pliegos de condiciones publica-
dos para el remate del derecho á ocupar con un bara-
tillo y los arrimos por San Luis Gonzaga, y arco de 
e:itr;uia de la casilla número 12, del editicio exterior 
del Mercado de Tacón, se compromete á tomarlo á su 
cargo por el alquiler mensual de en oro preci-
samente. 
Fecha y firma. 
3-16 
SECRETARIA DEI, EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2'.1—HACIENDA. 
Acordado per el Excmo. Ayuntamiento sacará 
pública subasta el arrendamiento de las casillas del 
Mercado de Cristina, hin excepción alguna, con su-
jeción al pliego de condiciones y tipos fijados en re-
lación inserta al final; el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal se ha servido disponer el día diez del próximo 
junio, á las dos de la tarde, para que tenga lugar el 
acto en la Sala Capitular, bajo la presidencia deS. E . 
Se hace público por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 10 de marzo de 1893.—El Secretario, P. S. 
Manuel J . Pulido. 
Pliego de condiciones para el remate del arrenda-
miento de las casillas del Mercado de Cristina. 
Artículo 19 E l Excmo. Ayuntamiento saca á pú-
blica subasta el arrendamiento de las casillas del 
Mercado de Cristina, cuyos números se expresan en 
relación del final y por' los respectivos tipos míni-
mum de alquiler mensual que en la misma se ex-
presa. 
Art. 29 E l contrato se celebra por cinco años, 
que espirará el 10 de junio de 1898, ó antes si se traslád-
ela el mercado á otro lugar sin derecho á indemniza-
ción ni reclamación alguna por parte de los Inquili-
nos ó si permaneciese la casilla cerrada ó sin expen-
der en ella durante tres días consecutivos. 
Art. 39 Las casillas se destinarán á la venta de 
carnes y legumbres, á excepción de las que hoy están 
ocupadas con otra clase de establecimiento, á las cua-
les podrá dárseles también igual destino. Es admisi-
ble que éstas se destinen al expendio de carnes. 
Si uo so presentase licitador para alguna casilla, el 
Ayuntamiento se reserva el derecho de conceder la 
instalación de cualquier otra industria que estime 
conveniente. 
49 Cada inquilino habrá de obtener la correspon-
diente Ucencia y matrícula para el ejercicio de cual-
quiera industria que explotase y quedará sometido á 
las Ordenanzas, Reglamentos y disposiciones vigen-
tes ó que se dictaren, cuyo cumplimiento no podrá 
excusarse porque el local sea de propiedad munici-
pal. 
Los arrendatarios de casillas habrán de ejercer 
personalmente la industria que expresen en cu pro-
posición y si así no lo hiciese quedará rescindido el 
contrato á su perjuicio. 
No obstante este precepto, se concede al arrenda-
tario el derecho de que le represente persona con po-
der bastante á juicio de la Corporación, y también el 
de traspaso de inquilinato, por cesión en forma; pero 
siempre prévio cousentlmientc del Ayuntamiento. 
59 Los que resulten rematadores quedarán obli-
gados á hacer á su costa en las casi las, las obras de 
reparación necesarias, tener cubiertas las paredes de 
azulejos y conservar todo el local en el mejor estad» 
de aseo, quedando á la terminación del contrato á 
beneficio de la municipalidad dichas mejoras, sin de-
recho por parte del arrendatario á pedir indemniza-
ción aleuna. 
6? En los casos en que se subarrendase alguna 
casilla, ejerciese industria otro individuo que no fue-
ra el mismo rematante y sus dependientes, ó su apo-
derado aceptado por la Corporación, ó se verificasen 
traspasos sin el consentimiento previo determinado 
en el artículo 4o, so Impondrá una multa de cien pe-
ses al arrendatario, y so le desalqjará gubernativa-
mente, pudiendo el Excmo. Ayuntamiento declarar 
la nulidad del pacto público ó privádo celebrado y la 
rescisión virtual é inmediata de este contrato á per-
juicio del inquilino. 
No podrán destinarse las posesiones altas para de-
pósito de efectos voluminosos ó de peso, ni se daráen 
ellas hospedaje á personas agenas á la Industria que 
no estén provistos de cédulas personales y siempre 
dándose previamente parte á la Diputación de los in-
dividuos que pernocten en las mismas 
79 Para ser postor se requiere el depósito previo 
en la Depositaría Municipal del cinco por ciento del 
total importe del remato, de cada casilla, en los cinco 
años, en oro ó su equivalente en bonos municipales 
al tipo de cotización en plaza. 
Dentro de los diez días siguientes al de la adjudi-
cación definitiva do la subasta, los adjudicatarios ha-
brán de constituir en la misma Depositaría fianza por 
valor u c i AuplO (leí -..n.„, a c . ^ i - ; ¿ ~ j . — 1 « ¿ . t e 
el acto. 
El que no lo verificare dentro de dicho plazo, per-
derá el depósito previo. 
89 Las proposiciones se harán en papel del sello 
119 por cada una de las uasil'as en la forma y térmi-
no pi escritos en el artículo 16 de' Real Decreto cita-
do, no admitiéndose las que no cubran el tipo de al-
quiler mensual que se expresa en la ya citada nota 
inserta al final. 
Los actuales inquilinos podrán sustituir la carta de 
depósito con certificación expedida por la Secretaría 
Municipal en que conste que están al corriente en el 
pago de la renta de la casilla que ocupan, con ex-
presión de la fianza ya constituida. Si esta fuese me-
nor que la exigida por este pliego, habrá de acompa-
ñarse á la proposición recibo del depósito en la Caja 
Municipal de la diferencia que hubiere. 
99 Por cada casilla habrá de presentarse una pro-
posición, en la inteligencia de que si algún postor 
ofrece más que otro respesto de cada casilla se lo ad-
judicará á su favor la subasta local por local aunque 
llegue á la totalidad. 
10. E l alquiler mensual que resulte estipulado en 
la subasta, lo ingresarán los arrendatarios en los cin-
co días siguiontes al vencimiento de cada mensuali-
dad, en el Banco Español en moneda de oro de curso 
legal precisamente, con exclusión de cualquiera otra 
especie, admitiéndose solamente el cinco por ciento 
en plata. 
11. La falta de pago de una mcnsulidad á su ven-
cimiento dará lugar á que por la Alcaldía Mnnicipal 
se ordene y verifique administrativamente previo re-
querimiento el desalojo de cualquier casilla por el 
Regidor Diputado del Mercado. 
Para el cumplimiento del Inciso anterior el Hanco 
cuidará bajo su responsabilidad en poner en conoti-
miento de la Alcaldía si algún inquilino en los pri-
meros nueve días de vencido cada mes uo ha satisfe-
cho el alquiler del mes anterior. Igual participación 
hará el Sr. Diputado del Mercado cuando tenga no-
ticias de falta do pago. 
12. Todas las acciones que el Fxcmo. Ayunta-
miento hubiere de deducir contra los arrendatarios 
para el cobro de la renta, perjuicios, etc., lo hará 
gubernativamente y por la vía de apremio, quedando 
expeditos los de los arrendatarios para deducirlos en 
la vía y forma procedentes, con arreglo á las leyes. 
13. Caso de que haya que hacer ejecutiva de la 
fianza alguna responsahihdad que contraigan los a-
rrendatartds y aquella estuviese constituida en Uonos 
Municipales, se enagenará en la forma que determi-
nan las leyes, la parte de eses valores que sea nece-
saria jiara cubrir el adeudo pendiente al tipo de coti-
zación en plaza, el dia en que se efectúe la operación, 
quedando el remanente á disposición del arrendata-
rio sino tuviese pendiente alguna otra retponsabili-
dad. 
14. Los arrendatarios quedan obligados á cumplir 
las disposiciones que se dictpn por la Diputación res-
pecto al buen orden y policía del Mercado y las que 
se dictaren en el Reglamento mandado form-ir. 
15. E l acto de la subasta, tendrá lugar con extric-
ta sujeción al artículo 16 del Real Decreto citado, el 
cual regirá para todos los efectos del contrato. 
16. Será do cuenta do los rematadores el pago de 
anuncios en los periódicos, reintegro y demás gattos 
de K subasta y formalización del contrato. 
17. Se prohibe terminantemente á los inquilinos 
colocar muestrarios al lado de las casillas ni cual-
quiér otro objeto que impida el tránsito público. 
18. Cuantas cuestiones se susciten re pectoála 
inteligencia, rescisión y otras concernientes al cum-
plimiento de este contrato, serán resueltas por el 
Excmo. Ayuntamiento. 
Modelo de proposición. 
D. N N según su cédula que acompa-
ña, vecino do enterado de los anuncios y plie-
gos de condiciones publicado para la subasta del a-
arrendamicnto de casillas del Mercado de Cristina, 
se compromete á tomar á su caigo la número 
por el alquiler mensual de pesos en oro del cu-
ño español, con extreta sujeción álos requisitos exi-
gidos y con destino al expendio. 
Fecha y firma. 
NOTA QUE SE CITA. 
Tipo de alquiler 
A medio madión del portal exterior 
tomada en el madión entre las casillas 
12 y 13 
A todo el madión de escuadra de la 
12 hasta el arco central 
Todo el testero del lado Oeste del 
arco que solo tiene hoy libre una media 
puerta; servicio de escalera al alto do 
la casilla 
10 50 Total , 
La forma de estos anaqueles hau de ser la misme 
adoptada en los demás existentes en los portales ex-
teriores del Mercado. 
Art. 29 El contrato terminará en 30 de Junio de 
1897, ó antes si por conveniencia general, así lo acor-
dase la Excma. Corporación, sin que por él obtenga 
derecho el rematador á indemnización alguna de per-
juicios. 
Art. 39 Para el ejercicio de la iudastria, el rema-
tador queda obligado á proveerse de la correspon-
diete licencia y matrícula. 
Art. 49 No se admitirá proposición que baje del 
tipo de alquiler mensual de ciento nuevo pesos cin-
cuenta centavos en oro precisamente. 
Art. 59 Las proposiciones se harán á la Comisión 
el día y hora señalados de la manera y forma preve-
nidas en el art. 16 del R. D. de 4 de Enero de 1883, 
vigente en esta Isla por R. O. de 15 de Julio de 1884, 
siendo indispensable la entrega do la cédula personal 
del postor y recibo de depósito en la Caja Municipal 
del importe de tres mensualidades en oro ó en lámi-
nas hipotecarias al tipo de cotización, para garantizar 
todas las responsabilidades del contrato. 
Art. 09 E l pago de los plazos del remate se hará 
por mensualidades vencidas. La falta de pago de 
una sola á su vencimiento, da derecho al Excmo. 
Ayuntamiento para que por los agentes de la Admi-
nistración Municipal se proceda al desalojo del local, 
con pérdida del depósito constituido. 
Si para cubrir cualquier otra responsabilidad bu 
biese de hacerse ésta efectiva de lu fianza, caso de 
haberse constituido en láminas, se enagenará en la 
forma que determinan las leyes, la parto de esos va-
lores que fuese indispensable, 
Art. 79 E l contrato se celebra á riesgo y ventura 
para el rematante, sin que por ninguna causa pueda 
pedir alteración del precio convenido ni rescicion. 
Art, 89 El remataete renuncia al fuero de domi-
cilio y se somate al de la Excma. Corporí.ción par 
el conocimiento de cuantas cuestiones puedan susci-
ti rse. 
Art, 99 EB obligíjcUm 4?! rcmatantfi ul pago de 
Número 
de las casillas. 




































































Orden de la Plaza del día 16 de mayo. 
SERVICIO PARA E L DIA 17. 
Jefe de día: E l Comandante del 69 batallón Ca-
Eadores Volniitatlos, D. Manuel Peralta. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitiuía Genérál y Parada; 0;> batallón Cazádo-
ros Volimtñrios. 
Hospital Miliar 69 Sutalb:?! Caladores Volunta-
r'o». 
Batería de la Reina: Avtillorin ;le Ejército. 
CaHillo del Príncipe: Rej.imieato Infantería Isabel 
la üa.ólica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. líamóu Sánchez. 
Imaginaria ca idem: 101 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado, 
JEfil Coronel Sargento Mayor, Félix del CdttUlo. 
TE1B1ÁLES. 
DON RAFAEL MOLERO Y GÓMEZ, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal de una sumaria. 
Usando do las facultades que me cunceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al marinero de segunda clase 
Miguel Juliana Sauz, de la dotación del torpedero 
Nueva España, y que ha consumado su deserción, 
para que en el término de veinte días se presente en 
esta Fiscalía, ó en su defecto lo haga á la Autoridad 
de Marina más pióxima del lugar en que se encuen-
tre. 
Habana. 6 (U Mayo do 1S93,—El Fiscal, Kafael 
Molerá. 3-12 
i d i r c i t 
VAPOKES D E TílATEBIA. 
S E E S P E R A N . 
Mayo 20 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 17 Yucatán: Nueva-York. 
. . 17 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
18 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 19 City of Alexandría: Veracruz y escalas, 
. . 21 Saratoga: Nueva York, 
. . 23 San Francisco Cádiz y escalas, 
24 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Cataluña: Pto. Rico y escalas. 
24 Francisca: Liverpool y escalas. 
24 City of Washington: Nueva York. 
. . 24 Fort William: Londres y escalas. 
26 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas, 
. . 26 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 31 Navarro: Hamburgo y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 17 Yucatán: Veracruz y escalas. 
17 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
18 Orizaba: Nueva-York. 
.. 19 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas, 
.. 30 Antonio López: Coruña y escalas, 
20 City of Alexandría: Nueva-York, 
21 City of Washington: Veracruz y escalas, 
. . 25 Saratoga: Nueva York, 
10 Ynmuri: Nueva-York, 
.. 31 M, L , Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
VAPORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN. 
Mayo 17 Argonauta, do Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Ciar, 
Manzanillo y Cuba, 
SALDRAN. 
Mayo 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 21 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos, 
MOKTKKA,—Para Nuevitas los dfas 7, 17 y i7 de 
cada mas, retornaiKla los días 13, 22 v 9. 
FÜEilTO m M CUBANA. 
ENTRADAS. 
Día 16: 
De Panzacola, en 3 días, vapor inglés Austerlitz, ca-
pitán Frazier, tons. 1,076, con carga general, á 
Deulofeu, hijo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 16: 
Para Dclaware, (B. W.) vapor inglés Russian Prin-
ce, cap. Olsen. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vapor fran-
cés Washington, cap. Williams. 
Matanzas, vap. amer. Orizaba, cap. Me Intosh. 
Mcvi3tí.ien,fco ¿le p a e s i j © ? - » » , 
SALIERON. 
Para CORUÍÍA y escalas, en el vapor francés 
Washington: 
Sres. D. José Seoane—Juan A. Tenreiro—L. Ro-
dríguez—Claudio Neira—Julio Martínez—Daniel R. 
Leus—Ramón Iglesias—C. Gutiérrez—Jesús Otoro— 
Elena Bañe—Pedro F. Bañe—José Peña—Juan Du-
rán—José V. Rodríguez—Maximino Ceralo—Enri-
que Hernández—José García—Francisco P. Alvar, z 
—Benito C. Lorenzo—Manuel Gastón—Juan Puen-
te—Toribio Pérez—Ramón Lugo—P. Llaparavella— 
P. Cajaravilla—Manuel C. Cabo—J. Bentrón—Juan 
Arner—Rafael C. Palacio—Domingo Pérez—C. Te-
jar—Manuel Sánchez—Juan Paz—Ramón García— 
Ricardo Marín—Luisa Chanaille—Bernardo Alonso 
i'ranoUoo Marj-at—Pierre Pontes—Antonio Villar— 
Manuel Diaz- Jo*¿ iEtSuTWro Simón—Manuel Cu-
gar—Domingo Dunuh—Antonio García—María de 
la Asunción—Mauuola Fernández—María Vuela— 
Alfredo de Valdés—José Manínez—Julia Ocboa— 
María Abril—Ramón Carballido— F. .1. Ramos— 
Domingo Iglesias—Benito Vuela—Franclscp Acebo 
—Manuel Fernández—Manuel Daus—Basilio Franco 
—Antonio G. Valle—Francisco Díaz—.1. García— 
Domingo Bresas—E. Vázquez—P, A. Vera—Fran-
cisco Fernándey—Manuel S. Rubio—Manuel Rodrí-
guez—Ramón l'odiígucz—Munuel Reguera—Pedro 
Cueto—Francisco Murado—J, Lago—J, M. Gonzá-
lez—Genaro Gómez—Antonio Casanova—G. B. Ro-
dríguez—Manuel G. Sal̂ uoira—Francisco Aguila— 
J . Vázquez—S. Fernández— Domingo Funcadill— 
J . Rafae—Antonio López—Alejandro Mediavilla— 
Juan Pelayo—Manuel Fernández — José Gómez— 
Dionisio López—Josefa Sánchez—Antonia Rolande-
lly—José li. López y señora—C. Domínguez—Ma-
nuel Tabeada— Vicente García—R, Caridad—Ro-
mualdo Sistoboa—J. López—Ramón E . Arias— 
Constantino Serri—J. fiodngae^—F. Fernández— 
Tomás P. Diaz—J. M. Leiro—F, Cuadio—R. Pardo 
—Vicente Serrano—Juan A. Sánchez—P, Rodríguez 
—José Rodrigucz-Grcgorio Otero—Abelardo García 
—Antonio San Martín—Agustín Avelcdo—Andrés 
Pérez—J. Villegas—José R del Valle—Juan López 
—Darlo Bugallo—Domingo Aldacoa—Francisco R. 
Canto—Juana Canto—Francisco Diaz—J. 0. Igle-
sias—José M, Barras—Antorup Bauza—Prancisco 
Curras—Alfaro V. Lúpca—A. liamos—J. R. Salas— 
José Diegues—J. D. Lorenzo—Santiago l'ereirc— 
Manuel Caaro—Juan Freiré—Domingo Vilas Gaocía 
—Antonio Cous—Antonio García—José Esparis— 
Juan Real—Antonio Puentes—J. Caá—Fernando 
Aguirre—Victoriaco Argudín—María Amparo Are-
na—Juan L. Fernández—Francisco Puebla—C 1̂11̂ -
do Suárez—Manuel Prieto—Victoriano Hoguera— 
Santiago Diaz—J. A. Rodríguez—Joaquín Roca— 
Manuel González—Cbnceoción Rodríguez—Antonio 
M. Moreda—José Fernández—María Rossier—Cofc-
rina García—Alejandro Núñez—C. Corral—Francis-
co Diaz—Praucisco Pando—José García—José Ca-
sal—Antonia Martínez—Ramón González—Ramón 
Boullón—S. Iglesias—Manuel Sánchez—Antonio 
López—Modesto del Valle—Gabriel Torre—Jjodesto 
Peña—Félix González—J. S. Escalante—Artuto M. 
Bores—Cándido Martínez—J. S. Goicochca—Mi-
guel Saralegui—Pedro Laviol—Antonio Oatega— 
Jósó A. Piñeiro—Manuel Mosquera—B. Sucio—Jo-
sé A. González—Magdalena Campos— .Julia Callins 
Lnii Fernández—Total, 273. 
Entradas de cabocaje. 
Día 10. 
De Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalonga: 
con 1,000 sacos carbón. 
Playas de San Juan, gol, 2'} Rosa, pat. Cabruja; 
con 1,000 sicoa carbón. 
——Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Vega: con 
800 sacns carbón y 50 caballos leña. 
— Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
800 sacos carbón, 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
90 cuarterolas miel y 700 cortes orina, 
- -- Morrillo, gol. Feliz, pat. Oonzález: con 319 sacos 
azúcar. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Jofrc; con 70 
bocoyes miel. 
Despachados do cabotaje. 
Día 16 
Para Cabanas, gol. Cóndor, pat, Rigó: con efectos. 
Congojas, gol, Trinidad, pat, Saiitana: con efec-
tos, 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: non 
efectos. 
San Cayetano, gol. Rosario, pat. Alcmany: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Clío, pat, Mandilego: coa efectos 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pcrrer; con efectos. 
B u c u e s con regiatro abierto. 
Para Coruña, Santander y St. Nazaire, vap. franc. 
Washington, cap. AVilliams, por Brldat, Mont'-
ros y Cp. 
Falmouth, vapor inglés Palander, cap. Ellpen, 
por Luis V. Placó. 
Puerto-Cabello, Colón y escalas, vapor-correo 
esp. Panamá, cap. Riveja, por M. Calvo v Cp. 
Veracruz y Progreso, vapor-correo esp. Méjico, 
cap. Aleniany, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. De 
Kersabiec, pov Bridat, Mont'ros y Comp. 
Delawnre (B. W.), gol. am. Golden Shcaf, ca-
pitán Chandler, por L . Placé. 
Havre, vapor noruego Scrrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
Havre, Hamburgo y escalas, van. alemán Aus-
tralia, cap. Spruth, por Martín, Falk y Comp. 
Baques ctue »e ban despachado. 
Para Cayo-Hueso, gla. amor. Ida Me Kay. capitán 
Curry, por E . Aguilera y Comp.: coa 130 barri-
les piñas. 
Delaware, (B. V/.) vapor ingles Ruísian Princc, 
cap. Olsen, por R. Trutlin y Comp.: con 300,000 
kilos miel de purga. 
Delaware. (B. W.) gol. amcr. S. M. Bcrd. capi-
tán Merrill, por R. Trnífiu y Cp.: con 825 boco-
yes y 89 cuarterolas miel de purga. 
Buques quo han abierto registso 
ayer. 
Para Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, ca-
pitán Hopkins, por R. Trulfm y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Alien, 
por Hidalgo y Como. 
Coruña y Santander, vapor-correo esp. Antonio 
López, cap. Resalt, por M. Calvo y Comp. 
















Sxtracto de la carga de buques 
despachados. 








L O N J A D E Y I V E R B S . 
Ventas efectuadas el d ía 16 de Mayo. 
150 rollos jarcia Manila, Anda, $14 uno. 
200 idem idem Idem, $13i Id, 
350 idem idem Sisal, $11̂  id, 
280 idem idem idem, $12i id, 
750 c, jabón Rocamora, $5¿ c. 
700 canastos cebollas, $4^ qtl. 
Mm i ímesía . 
YAPORES-CORSEOi 
D E L A 
ANTES D E 
áNTOHIO LOPEZ Y Ü01F. 
El i VAPOR CORREO 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 18 de mayo & 
las 2 de la tarde, Llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billotea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se llrmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las, 
Beclbe carga á bordo hasta el dia 17. 
De más pormenores Impondrán sus consignatario0, 
Df, Calvo y Compañía, Oficios número 28, 
110 312-1E 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ 
CAPITAN GENIS. 
Saldrá pata la Coruña y Santander el 20 de maj;o 
á las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
R-inibe carga á bordo hasta el día 18., 
De más pormenores Impondrán sî s consignatarios, 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28, 
I 38 312-1 B 
LÍNEA DEYEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes A 
Uurepa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
ffiae har¿,n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto ISÍP 
días l O , 2 0 y 30 , y del do New-'Sroifli 
loa d í a s 10, 2 0 y 3 0 do cada mes. 
E l vapor-correo 
CAPITAN GRAU. 
Saldrá para Nueva-York el 20 de mayo, á las 
ou^ro de la tarde. 
Admite carga y pasfvjeroa, i los que ofrece el baen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado oa 
ens diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Harabun-o, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Atabere», 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
I •, oiTespondencia sólo se recibe en la Administr»-
olóa de Correos. 
ív O TA,—Esta Compañía tiene abierta van póllia 
•.v •• '- <«» i'""* "'K* K̂ <"1 como nara todas It» de-
baío la cial pusaen assgr.rarae to-ios Tos ofentoi 
¡v.e se embarqnen sa BUS yapai-ei, 
1 10 312-1 E 
L I M A DE LAS ATOLLAS. 
NOTA,--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fletante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efoctoi 
que se embarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 23. 
I D A -
SALIDA. L L E G A D A . 
üe la Habana el día úl-
timo de cada mes, 
Nuevitas el,,.....-: 2 
. . Gibara 3 
. Santiago do Cuba. 5 
. Poncc 8 
, Mayagüez, 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
— Santiago de Cuba,, 
.„ Pon ce 
. . Mayagüez 
Puerto-Rico.. 
SALIDA, I LLEGADA. 




Santiago de Cuba,, 
Gibara 
Nuevitas 
A Mayagdoz el,. IB 
.. Ponce 16 
.. Puerto-Príncipe,.. 19 
.. Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
.. Nuevitas,... 22 
.. Hataga..... 34 
N O T A S , 
En su viaje de ida r&cibirá en Paerto-lilco los díaa 
13 de cada moa, la caiga y pasteros que para los 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
condazes el corroo que sale do Barcelona el día 25 y 
• i Cádiz el SO, 
En su viaje do regreso, entregará al cenvo que salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pa^í íos que conduz-
ca procedente de los puerto* del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Bircelona, 
En la época ds cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 39 un septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
paralo» OítlmoB puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 912-1 fí 
LINEA BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores do Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panam.ii y vapores 
de la costa Sur y Norte del PacfücQ, 
Aviso i los cargadores. 
Bsta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran lo» bultos de carga, que no lleven estaiu-
padoa con toda claridad el destino y marcas de la» 
mercancías, 'ñ tampooa de las reclamaciones qnn 
bagan, por mal envase v falta de precinta on lo» mia-
ra*)». 
SALIDAS. 
De la Habana él día.. 
., Santiago de Cuba.. 
La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
Colón 
im Puerto Limón (fa-
cultativo).. 
M Calvo v Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
La Guaira , 
. . Puerto Cabello..., 
. . Sabanilla 
.. Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Santiago de Cuba.. 
. . Habana.. mm 
i io ai 2-i v. 
í ü l HEW-YQPI a i CUBA. 
L i n e a 
I T 
Servicio regular de vapores correos americanos on 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
CITY OF ALEXANDRIA. , 
YUMURI 
YUCATAN 







Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
YUCATAN Mayo 4 
SARATOGA 6 
CITY OP WASHINGTON 12 
SENECA 13 
DRIZABA . . 18 
CITY OF ALEXANDRIA 20 
SARATOGA ,. 25 
YUMURI 27 
Salidas de Cienfuegos para Nuovit York, vía San 
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Mayo 10 
CIENFUEGOS . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos pol-
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades exeelentcs para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelastado en moneda americana ó su 
equivalente, 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
da^o y Cp,, Obrapía número 25, 
O n. 1384 312-1J 
Yapores-eorreos Alemanes 
de la Compañía 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
«ventualos en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 24 de mayo el nuero 
Tapor correo alemán 
O I R E I M I O I L s r , 
c a p i t á n Meyerdiercks . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
traabordos con conocimientos directos para un gran 
ufanero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—un carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. ThomM, Haity, Havre y Hambcr-
£9, á precíoe arreglados, sobre los quo Impondrán Ion 
consignatarios. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 3 de junio 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Marxen . 
Admita carga á flete y pasajeroj de proa, y uno» 
cuantas pasajeros de 1? cámara. 
precios da pacaje. 
En 1* Áfotctro, E n proa. 
PARA TAMI ICO $ 25 uru. $13 oro, 
. . VKRAOBOZ $ 35 oro, $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo ss recibe en la Admlnit-
tración de Correos. 
AMMTENCirmPOETAm 
Loa vaporee de esta empresa hacen osaala en uno 6 
más puenos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que ao los ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admito para los 
puertos de su itinerario y tambiénpara cnalquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga eo recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo on la Adminlí-
tracióa do Correos, 
Pai 
«-lie 
a raáo i ormenoros dirigirse & los ooijsignataric», 
da San Ignacio n, 54. Apartado de Corroo» 347. 
MARTÍN, VALK Y CP. 
l « - N o » 
F L A K T STEAM S H I P MN1 
A Hsw-'STork 7 0 hora». 
Los rápi.íos yapores-eorreos aiuoricanoN 
Uno do eoios vapore» saldrá de esto vnorto todot 
lo» tniércoloa y sábados, á la una de la' tarde, con 
esosla en Cayo-Hueso y Timpa, donde .-o tomau los 
trenes, liegaij;lo ¡os paaajeroó á Nacva-Y<ck sin ca»-
bio alguno, ptuando p;>r Jacksonvllle, Sa-.unah, Char-
leston, Kichumud, Washington, Filadeil'A y Balt'mo-
re, _Se vendo;; billetes para Nueva-Criean», St. Luuú, 
Chicago v todas las principales oiadados de loa Kstiv-
dos-Unidos, y para Europa en comblnaoión con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva York. 
BiUetes de ida y vuelta á Nuev.̂ -Yark, $90 oro amo-
llcano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasaje» 
d -mpués de lat once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirco á sus consicnatc-
1 as, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n,l55. 
J. D. UaBliagim, 263 Broad-fl-ay, Nueva-York. 




P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará & SAGUA los jue-
yes y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa do fletes on oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-t0 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercauelas idem idem.. . . . . . . . 
0-40 
0-65 
KS^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarrll de Chinchilla, so despachan conoclmismtot di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So despachan á bordo. í ínfónnfw 'Cuba número 3, 
O 777 1 My 
ilnpmlaTasgresSsiialiD 
SOBRINOS D E HSKRESA. 
VAPOR 
OAPITAM D M. G I N E S T A . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 20 de mayo 




S A N T I A G O D E <XSIA, 
SANTO INmiNGO, 
P O N C E , 
MAYAGÜEZ, 
P U E R T O K I C » . 
Laí póliza:-: pura la carga do travesía sólo se admi-
ten hasta el dio, anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr, D, Manuol da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Cuba: .Sres. Gallego, Messa y Cp, 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Sres. Pritzo Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Sohulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Fi.oppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dupíaco, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 6, 19 312-1E 
CAPITAN » . JOSE VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos bs 
miércoles á las 12 del dia los di as de labor y á lac 
12 del dia los festivos y llegará á la llábana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
I í) 27 E 
C A P I T A N » . J O S E SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 do la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RBVORMO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tron de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 





Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-65 
•vOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So despacha ñor sus armadores San Pedro 6. 
I 9 " 312-1 E 
C A P I T A N D. * A N G E L A B A K O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los días 1?, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28, 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62í centavos víverea y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á -10 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha poi sus armadorea, San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
SITUACION DEL B A 1 0 ESPAlOL BE LA ISLA DE CUBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 0 DE MATO DE 1893. 
. A . O T : r v o . 
f Oro 
CAJA. < Plata.... 
¿Bronce., 
CARTERA: 
Hasta 3 meses.. 
A más tiempo,.., 
Créditos con garantías 
Obligaciones dol Ayunta- T Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
Hipoteca 1? ¿Nueva York 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento do la Habana. 
Cuentas varias 
Efectos timbrados . . . I . I I , 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados!."!!. 
Expendición de Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones ! ! ! . ! 
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cr«...:.:. .-.:^T... . . 
Billetes en circulación.... 
Saneamiento do créditos. 
Cuentas corrientes 5 Oro 
' l Plata 




P L A T A . . . . 
en garantía. 
Hacienda públicJi, cuentas depósitos 
L l . id. id. 




Amortización ó intereses del Empréstito del'Áyüiitamicñío! 
de la Habana 
Recaudación do oontribuoiones !!!!! 
Municipios, cuenta do recibos do contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. 
Intereses por cobrar 




36, O B E A r i A 25. 
Hace» pagos per el cable, giran letras & coett. y 
Iwga vista y dan cartas de crédito sobro New-Yovs 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londr«ti 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y duda-
5«¡i iteportautos de los Estados-Unidos y Europa, ÜÍ' 
como sobro todos los pueblos do Espaüa v sus provl». 
do» C 12 156-1 B 
GIRO D E LETR 
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Habana, 6 de mayo de 1S9Í — E l Contador, J . R. Carvalho.—Vto. Buo, E l Sub-Gobernador, Maro. 
In. 13 6 ins. 
o r í e s 
B A N Q U E E O S . 
E S Q U I N A A M E R C A D E H E S . 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO. 
y giran le tra» & corta y larga visítei 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PÍJERTO-
RTCO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BRSMEN, B E R L I N , VIENA. AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC. , E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DK 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RBNTAfi 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS Ei INGLESAS. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DK VALORES PUBLf-
flOW. C. 53á ir,fi-l F 
E S Q U I N A A A M A K a U R A 
HACEN PAGOS POR E L O A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to y g ira» 
letra» á corta y larg:» visto 
ibbn NneTftrTork, Nueva-Orlonn», V^rnciuz, Aííji-
Uo, So.n Juan dn Poerto-Rico. Londros, París, BBÍ» 
déos, Lyou, Bnyona, ííatuburgo, Roma, Wápo'.oü, 
Milán, rt-énoifii, MiwKoila, Havre, Lillo, Nanl«%. Snitit 
Quintín. Dieppo, Tolonsa, Venocía, Florencia, Vit-
lurniu, Turíu, Mesdim, (fe. así oomo sobro lodM ia» 
CMpItuet y paobloc do 
SfcPANjS. 8 TSX-A» C A N A R I A Í j . 
Ríercadorcs 10, altos. 
H A C E N P A Q O S P O R CABLÍÍ 
GIRAN L E T R A S 
1 CORTA Y L A l i m V I M T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y demá» 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d» 
Íirovincia y nneblos chicos y grandes do Espufia, IEIIU Jaleares y Canaria! 
O 606 <li¿-l Abl 
% O ' E E T L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
MACEN PAGOS POlt E L CA.M.* 
Facilitan, cartas do crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Oí-
leans, Milán, Turín, Roma, Venccia, Florecióla, Níi-
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamlnii-
ró, Purís, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, Lili».'. 
Lyu:/, Míijieo. Vevacrv.z, R, Juan de Pnoilo-Kwo, & 
8ob:'o tedas las capitales y pueblos; sobro Palma a. 
^aiinrca, Ibizi», Manón, y Santa Cruz do Tsuotlfe 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sania Clara, 
Caibarién, Sagua la Grando, Trinidad, Cioníuegcf, 
fyincti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciotfi» de Avü», 
Vaníanilio, Pinar dol Rio. Gibar». Puerto-PHnelpe, 
M̂ .->- itAK fié. C 11 IStWl K 
E L I R 8 S 
Compaiiía de Seguros Mutuos coutra 
Incendio. 
Por falta do concurrencia de suficiento número de 
sefiores asociados no pudo tener efecto la primera se-
sión do la junta general ordinaria convocada para el 
28 del pasado abril, por lo que se convoca nuevamen-
te para las doce del día 19 del raes corriente en las 
otlclnas do Empedrado número 42, en cuyo día tendrá 
efecto la sesión con cualquier número de scíioros aso-
ciados quo concurran y serán válidos y obligatorios 
los acuerdos que so adopten. 
Habana, mayo 3 de 1893.—El Presidente, Floren-
tino F . de Caray. 5385 8-10 
mmmw. w MARIANAQ. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, quo empezará el día 15 de Mayo, 
correrán los trenes según el siguiente itinerario-
L I N E A D E L T R O N C O . 
DIAS HABILES. 
De Concha á S a m á . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mafiana 
hasta las 11 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIYOS. 
De Concha á Saxná. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 6 da la mañana 
hasta las 12 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 5 do la maiiana 
hasta las 11 do la noche. 
R A M A L A L A PLA"S"A. 
DIAS a A B I L B S . 
Do Concha á la P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 do la mañana 
hasta las 10 do la noche. 
De Marianac, (Samá,) á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 do la unchc. 
Regresando de la Plajá para Mni ianao y Concha 
cada upra, desdo las 5-45 mañana hasta las 9̂ 45 no-
che; y para Marianao, (Samá), solamente á las 10-45 
noclio, 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
De Concha á l a P l a y a . 
Subirá un tren cada hora, desde las l¡ do la maiiana 
hasta las 11 do la noche. 
De Marianao, (Samá) , á la P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5-33 do la ma-
ñana hasta las 11-33 do la noche. 
Regresando do la Playa para Marianao y Concha 
cada liora, desde las 5-45 bástalas 10-45 noche; y 
para Marianao, (Samá), solamente á las 11-45 noche. 
Habana, y Abril 30 do 1893.—El Adniinistrador, 
John A. Me Lean. 
C 778 15-2 
A m o s 
Gremio áe aliaaceÉias k ¡ataco. 
So convoca á loa señores agremiados para la junta 
que en el local de la Cámara do Comercio, tendrá 
efecto el sábado 20 del actual, á las 7{ de la noche, 
con objeto do notilicarlcs el reparto de las cuotas 
contributivas para el próximo ejercicio dr 1S03 á 1894. 
El Síndico 19, Calixto López. 
C 872 * . 4 -17 
R E V O C A T O R I A . 
Con esta fecha y por ante D. Carlos Lnurentho 
revocado el poder que tenia conferido á D. Jorge-
Suastón. Habana, mayo 13 de 1893.—José María 
A Ivarado. 5000 3-17 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AKO D E 1839. 
de Sierra y Gomes. 
Situada, en la calle de Júedz, entre las de Baraiillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l miércoles 17 del presente mes de mayo, se re-
matarán á las rueve de la mafiana en el muelle de 
Villalta, con la intervención del Sr. Agente de la 
Compañía de Seguros Americana, 46 sacos do harina 
americana en el estado on que se hallen. 
Habana, 16 do mayo de 1893.—Sierra y Gómez. 
5436 la-16 1-17 
WEMDi! E l 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECETARIA, 
Por f ilta del necesario número de representaciones 
no ha tenido efecto la junta general de accionistas 
señalada para el dia 24 de abril; y en su virtud y con 
arreglo al artículo 15 de los Estatutos, so les convo-
ca do nuevo para dicha junta, que tendrá efecto el 
dia 22 del comente, á las 12 del dia en las oficinas de 
la Empresa, Mercaderes número 28, con la advertoi 
cía de que se verificará con el número de los que 
concurran, sea cual fuese. Tiene por objeto Jeer la 
memoria de las operaciones sociales realizadas en el 
año de 1892: nombrar la Comisión Glosadora de 
cuentas y proceder á la elección de dos vocales pro-
pietarios y dos supleutea que han cumplido su térmi-
no reglamentario y se tratará además do cuantos 
particulares so crean convenientes. 
Habana, maye 8 de 1893.—El Secretario, Carlos 
deZaldo. 1751 10-11 
C 14 
Empresa de Almacenes ds Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Según acuerdo de la Junta Directiva se convoca 
nuevamente álos señores accionistas á junta general 
extraordinaria, por no haberse efertuado la señalada 
para el 24 de abril por falta del suficiente número de 
acciones represeutadas, señalándose para el dia 23 
del corriente mes, á las dos de la tardo, en el escrito-
rio de la Empresa Mercaderes 28; con la advertencia 
do que se verificará cualquiera que sea el número do 
los que concurran. Dicha junta ticno pof objeto dar 
cuenta cou una moción que presentará la Junta Di-
rectiva para levantar un empréstito de cien mil pe-
sos oro, garantizado con hipoteca de los edificios do 
la Compañía y destinarlos á anticipar fondos á los 
señores hacendados que se obliguen á depositar sus 
frutos en los Almacenes de la Sociedad, 
Habana, mayo 8 do 1893,--E1 Secretario, Carlos 
LIBROS M VSNTA 
\\ "La Mwt Mm! 
Z U L U E T A N. 28. 
La Pérfida F i i n n v , por Paul de Kock. Cortesanas. 
Célebres, por M, Cuba-i. Kl Derecho de gracia, etc., 
por Concepción Arenal. El Camino do la Vida, por 
Tolstoy, Higiene del Corazón, por Espina y Capo. 
Método do Hidroterapia, por ¡veipp. Ternezas y Flo-
res, Ayes del Alma, Fábulas, por Campoamor. Los 
Héroes t. 29 Los Salones célecres, por Pol'iap;!iy. Ni 
viuda, ni casada, ni soltera, ñor Henry de Kock. L a 
Sonata de Kreutznr, por Tolstoy. Los Dramas de-
Monte Cario, por Gante. Misterios de las praderas, 
por Mestrc. Piedod, por Mendoza. Adúltera homici-
da, por Carrillo. Los Tribunales Secretos» por Fe-
val. La Historia del inatriuionio, por Flores. Amo -
res de Sálvate y Luisa, por Damas. Los Misterios de 
Paría, por Sué. Historia del Dosoubrimionto do A-
inérica, por Castelur. Jai-alai, pelotazos literarios, 
por M. Cubas. La Evolución y la Revolución, por 
Martí-Miguel, El dinero y el trabajo, por Tolstoy, 
con prólogo de E , Zola. Él Beso, por G. Blanco. La 
Divina Comedia. Los Capuchinos ó «1 Secreto del 
Gabinete obscuro. Los fines dol Helado, por Holíen-
dorff. Diccionario Enciclopédico do la Masonería. 
Inslalaoiones dol alumbrado eléctrico. 
C 8fi9 alt 4-17 
GREMIO D E C A F E S - C A N T I N A S 
En la calle do Lamparilla número 2, "Lorja d© 
Víveres," el domingo 21 del actual, á las doce de su 
día, se celebrará Junta general de señorea agremia-
dos para el examen del reparto y juicio do agravios 4 
que ne refiere el artículo 56 del licglauiento general y 
Tarifas vigentes. 
Habana, 15 de Mayo de 1893.—El Síndico, Vicenta 
Fraf/a. C 866 5-16 
Por escritura otorgada ante D. José NJoolás dft 
Oitoga. en esta fecha be revocado el poder general 
one tenia conferid.i á mi légttUoo tón^orte D. ,hi;in 
.losó Subatery Cárdenas, 
Habana, y Abril do 18ñS.-rÁmalia Revés ie 
Sabater. 5552 i-xd 
Comereiantcs Comisionistas por 
cuenta njensi. 
Se invita á los señores agremiados para que asis-
tan al Jnloio de agravios qiio dobo verificarse el jue-
ves 18 del iictual, á las ocho de la ir.añana, en casa 
do los señores Gómez v Abren, Mercaderes 2, altos. 
Habana, mayo 19 de 1893,—El Sindicó. ./. .'i' 
Mar<]ueltf.. 5497 4-14 
Con esta fecha y por documento otorgado ante el 
Notario público do osta capital D. Andrés Mazón, ha 
quedado notificada al Sr. D. Narciso Martínez Cres-
po, la revocatoria del poder quo dicho señor obtenía 
de la Sra, I.»? Carolina Pcdraja de la Calleja, hecha 
en escritura otorgada cu la ciudad do Vaíladolid el 
13 do abril último ante el Notario D, Ignacio Ber-
múdez Sela, notificación verificada á instancia del 
nuevo apoderado que suscribe, de acuerdo con'glaa 
instrucciones do su mandante. Habana, mayo 10 de 
1803.—ÍVaHci"'-!» rfe la Maza, Cnnales. 
T T A - P A T T A 
5 I I E R C 0 L E S 17 í íP MAYO DE 1893. 
CUMPLEAÑOS. 
H o y cumple siete a ñ o s S. M . el E e y 
D . Alfonso X I I I , venido a l mundo, 
tras la sensible é inesperada p é r d i d a 
de su augusto padre, como prenda de 
u n i ó n y esperanza para l a Pa t r ia , can-
sada de luchas e s t é r i l e s y ansiosa de 
reparar, á l a sombra de bienhechora 
paz, cuanto en aquellas h a b í a per 
dido. 
Hacemos, pues, votos por l a v i d a del 
Monarca, y le consagramos en este d í a 
e l testimonio de nuestro respeto y ad-
h e s i ó n . 
T a m b i é n á nosotros nos parece que 
hubiera sido muy acertado el acuerdo 
de disolverse é innecesaria l a consulta 
á los comités,- p o r q u é d e s p u é s de haber 
hablado de t a n clara manera el cuerpo 
electoral, ¿que vacilaciones caben, n i 
que otra cosa que la disolución pueden 
aconsejar los comi té s que representen 
verdaderamente l a m a y o r í a del par-
tido? : | 
ner el malestar y la inquie tud en el 
p a í s , con planes tenebrosamente egoís-
tas," y que la A u t o r i d a d Superior de la 
I s l a es l a pr imera interesada en el a-
fianzamiento de la paz moral , como re-
conoce el diario autonomista que la 
af ianzó dicha A u t o r i d a d , con aplauso 
de todas las personas sensatos, a l ocu-
r r i r los malaventurados sucesos de 
H o l ñ u í n . 
Hace hoy tres a ñ o s que l a Habana! 
p r e s e n c i ó uno de esos actos que no pu-
dieran borrarse de l a memoria de los 
vivos , aunque hubiese t ranscurr ido ma-
yor espacio do t iempo desde su realiza-
ción. U n a hor r ib le c a t á s t r o f e amena-
zó con ru inas sin cuento á l a pobla-
ción, en l a noche del 17 de mayo de 
1890. Voraz incendio se e n s e ñ o r e ó de 
nno de los lugares m á s cén t r icos de la 
ciudad. A sofocarlo acudieron nuestros 
bien organizados cuerpos de Bombe-
ros, y es lo cierto que con t a l h e r o í s m o 
se condujeron en aquella siempre me-
morable noche que ha quedado p e r p é -
tuo recuerdo de sus hechos. 
Los cuales t raen á nuestra mente la 
r e p r o d u c c i ó n de u n verso i ta l iano que, 
como en caso alguno, pudiera y debie-
r a ser aplicado á las v í c t i m a s del 17 de 
mayo de 1890: 
GWnn hel m o r i r tut ta la v i t a onora. 
Y en efecto, l a muerte de los que al l í 
perecieron, las desgracias de sus su-
pervivientes, l a grandeza de á n i m o de 
los que se expusieron á iguales peli-
gros, const i tuyen para numerosas fa-
milias de l a Habana, lo mismo aque-
llas que figuran entre nuestras prime-
ras clases sociales que las m á s humil -
des, trofeo de g lor ia y t imbre de honor 
eterno. 
Nosotros, d e s p u é s del tiempo trans 
cur r ido , no podemos menos de recordar 
aquel suceso, enviando á cuantos lo l io 
ran hoy como en el pr imer momento, el 
testimonio de nuestra g r a t i t u d y de 
nuestro afecto. 
Honra , sin duda, grande, honra i n 
mensa para cuantos m á s ó menos d i -
rectamente in te rv in ieron en aquel acto 
heroico, consti tuye la e x p r e s i ó n del p ú 
blico sentimiento; honra que, sin em 
bargo, enaltece m á s a l que la t r i b u t a 
que al que la recibe, siendo a s í que la-
honra del ú l t i m o estriba en su heró ico 
comportamiento, y l a del primero en el 
reconocimiento del deber en que se en-
cuentra de perpetuar l a memoria d é l a s 
acciones he ró icas de sus conciudadanos; 
deber que no siempre es cumplido; de-
ber que ha sido muchas veces o lv i -
dado. 
No ciertamente, en esta ocasión, en 
trenosotros,porque a v a n z á n d o l o s años , 
b ó r r a s e l a memoria del personal efecto 
producido por la a b n e g a c i ó n de nues-
tros Bomberos, y , no obstante, la fecha 
del 17 de mayo reproduce siempre la 
—viva, u u p i u s i o í r d e nuestras a lma» eiiia. 
memorable noche de 1890. 
Enlazando unos acontecimientos con 
otros, recoi'dando, con motivo de los su-
cesos de hoy, los sucesos de ayer, ve-
mos la consagrac ión actual del culto de 
nuestra memoria á los heróicos Bombe-
ros de 1890 por la m á s i lustre represen-
tac ión de la Famil ia Keal que hayamos 
tenido la honra de recibir en nuestra 
poblac ión ; y no podemos menos de ex-
clamar con el poeta de I t a l i a : " toda 
vuestra v ida la ha honrado aquella her-
mosa muerte." 
H a n desfilado frente á SS. A A . E E . 
los cuerpos de ejército, los soldados 
voluntarios de la patria, l a nobleza, la 
inteligencia, l a riqueza. Todos sus t r i -
butos de respeto y cons iderac ión les 
fneron gratos. Pero ¿qué homenaje m á s 
hermoso que el del sentimiento de la 
caridad que insp i ró á esos nobles y 
honrados defensores de nuestras vidas 
y nuestras haciendas, en el mayor y 
m á s temible de los pebgros, en aquel 
en que se lucha con lo invencible, en 
aquel en que todo lo que se l leva al 
combate va encaminado, no á l a des-
t rucc ión , sino á la sa lvación? 
¡ H o n r a y prez y glor ia de nuevo, en 
este aniversario, á nuestros Cuerpos de 
Bomberos! 
L a Megión, per iódico de Matanzas 
m á s afecto á la Derecha que á la Iz -
quierda de nuestro part ido, publica lo 
siguiente: 
" E l miércoles celebró sesión la Jun-
t a Provincia l Constitucional, pero te-
nemos entendido que dominando en 
ella un esp í r i tu de incertidumbre y a-
pocamiento notable, no a d o p t ó acuerdo 
alguno resolutivo, como era de colegir-
se que lo adoptara. 
T r a t ó s e de si ser ía ó no conveniente 
la disolución de la Junta, en vis ta del 
descalabro electoral sufrido. Voca l hu-
bo que defendió ese temperamento, en 
nuestro sentir, muy acertado, pero la 
m a y o r í a opinó que d e b í a oírse á los co-
mi t é s de la provincia y de spués de oida 
su opin ión resolver." 
L a J u n t a P rov inc ia l de Matanzas, 
bien elocuentemente lo acaban de de-
mostrar las ú l t i m a s elecciones, solo v i -
v í a merced á l a p r o t e c c i ó n o m n í m o d a 
del Sr. Eomero Eobledo. 
Cesó esa p ro t ecc ión , á l a arbitrarie-
dad suced ió l a just ic ia , á las compla-
cencias l a imparcia l idad m á s completa, 
y el resultado e s t á á la v is ta de todos 
Y a las elecciones de diputados á 
Cortes h a b í a n dicho bien claramente 
que sin la u n i ó n con los autonomistas 
y aun con esta, sin los votos dados por 
el Sr. Alvarez Pr ida a l Sr. Suarez Vá l -
eles, los adversarios de la Jun ta Pro-
vinc ia l hubieran tr iunfado en toda la lí-
nea. 
Pero las elecciones municipales han 
hablado con t a l elocuencia que hace 
inú t i l toda d iscus ión . 
Hasta el Sr. Porset, á rb í t r o ayer de 
la provincia, fué derotado en Ceiba 
Mocha, por donde se h a b í a presentado 
candidato para Concejal al ver que no 
le quedaba n i la m á s remota esperanza 
de ser reelegido en las p r ó x i m a s eleccio-
nes de Diputados provinciales. 
¿Teníamos ó no r azón para decir uno 
y otro d ía quo la mayor í a , qtie la inmen-
sa m a y o r í a de nuestros correligionarios 
de Matanzas se hallaba siendo v í c t i m a 
de una mino r í a impopular, que solo se 
sos t en í a merced al apoyo incondicio-
nal que el poder le prestaba? 
BIA DE GALA. 
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LA BEGrRINGOLADE, 
( L A V O L T E R E T A . ) 
HoYela original de 
E M I L I O G r A B O S I A X 7 . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
«s aalla de renta en la "Galería Literaria," de la se-
liora Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
ícoirriNÚA.) 
—¡Oh! nada de bac—in te r rumpió una 
de las amigas de la Duquesa—ese es 
u n juego de hombres donde hay que 
contar y yo me confundo Mejor es 
la ruleta como la otra noche. 
—Sí , sí, la n ü e t a — e x c l a m ó otra. 
—Es decir, que esperá i s despojarme 
—exclamó riendo el joven duque—pe-
ro no importa, me presto á ello con 
gusto. 
Esta idea pareció luminosa á Eai-
mundo que sen t ía todas las miradas fi-
jas en él y consideró el juego como una 
tabla de salvación. 
Los criados trajeron la ruleta. 
—¡Cada cual á su puesto!—exclamó 
Felipe alegremente; estamos desperdi-
ciando u n tiempo precioso como decía 
el pobre b a r ó n de Trigaal t . 
Todo el mundo se h a b í a colocado al-
rededor de la mesa á excepción del ba-
r ó n de Boursonne. 
—Pero, b a r ó n — l e dijo la duquesa.— 
¿Xo j u g á i s ? 
Y si esto resulta hoy innegable, si los 
hechos han venido á demostrar que 
é r amos nosotros y no los que á s í mis-
mos se llamaban ortodoxos, apel l idán-
donos de paso disidentes, los verdade-
ros defensores del Par t ido de U n i ó n 
Constitucional, puesto que defendía-
mos los derechos de la m a y o r í a de 
nuestros correligionarios y en los par-
tidos la ley es ó debe ser la voluntad 
de los m á s ¿cómo no hemos de extra-
ñ a r fque aun persistan en seguir do-
minando los menos y que la Junta 
Central no crea t o d a v í a llegado el caso 
de restablecer la normalidad pol í t i ca 
on Matanzas? 
Por el Estado Mayor de la C a p i t a n í a 
General se ha dictado la siguiente Or-
del General del E jé rc i t o del dia 10 de 
mayo de 1893, en la Habana: 
Con el plausible motivo de ser mnna-
na el c u m p l e a ñ o s de S. M . el Eey 
(q. D . g.) el Excmo. Sr. C a p i t á n Gene-
r a l se ha servido disponer lo siguien-
te: 
A r t í c u l o 1? Las tropas de la guarni-
ción v e s t i r á n de gala, se h a r á n las sal-
vas de ordenanza, y se i z a r á el pabe-
llón nacional en todos los fuertes y edi-
ficios militares. 
A r t . 2o A las cinco y media do la 
tarde rec ib i rá Corto el Excmo. Sr. Ca-
p i t á n General en el Palacio de Gobier-
no, asistiendo al expresado acto, todos 
los señores Generales, Jefes y Oficiales 
del Ejérc i to , Mil icias , Voluntar ios y 
Bomberos de la guarn ic ión , francos de 
servicio. 
A r t . 3o Por la Plaza se n o m b r a r á 
una c o m p a ñ í a con bandera y m ú s i c a 
del Ba t a l l ón que cubra el servicio, pa-
ra hacer los honores de ordenanza, que 
se e n c o n t r a r á formada en la puerta de 
Palacio á las cinco, é igualmente se dis-
p o n d r á por la misma, concurran á la 
plaza de Armas , en hora conveniente, 
todas las bandas de cornetas y músi -
cas de los Cuerpos de la gua rn ic ión . 
L o que se publica en la orden de es-
te d í a para su cumplimiento.—El Ge-
neral de Br igada Jefe de Estado Ma-
yor, J o s é J . Moreno. 
jSTosotros no somos partidarios de 
ahogar las m i n o r í a s . A l r e v é s de lo 
practicado por el Sr. Porset, que ha he-
cho en estos i i l t imos años una pol í t ica 
personal y de exterminio, con perjuicio 
no solo del par t ido, sino hasta de los 
mismos que de buena fe le'seguian, por-
que para ellos era gran parte de la im-
popularidad y de los odios y poca ó nin-
guna u t i l idad ; a l r e v é s decimos, de lo 
practicado por el Sr. Porset, entende-
mos que las fuerzas, que las tenden-
cias todas de una a g r u p a c i ó n pol í t ica , 
deben ser imparcialmente ponderadas, 
pues solo de esa suerte pueden reinar 
en ella la u n i ó n y la disciplina nece-
sarias. 
Y porque lo entendemos as í , y por-
que no nos guia otro i n t e r é s que el del 
part ido en que militamos, d e s e a r í a m o s 
que la Jun ta P rov inc ia l d g E C o t a d ^ » 
Matanzas fuese reemplazada por otra 
donde predominase, sí , la m a y o r í a de 
U n i ó n Constitucional, porque_ese es su 
derecho; pero donde tuviesen cabida 
t a m b i é n las pesonalidades respetables 
y prestigiosas que por error disculpa-
ble hasta ahora ó por el apasionamien-
to que producen las luchas intestinas, 
han contr ibuido con su apoyo al soste-
nimiento del caciquismo que todo lo ha 
perturbado en la provincia de Matan-
zas durante la época de mando del se-
ñ o r Eomero Eobledo. 
.un» a» as—i 
LO BE BAYAMO 
Algunos de nuestros colegas han pu^ 
blicado, con comentarios un tanto alar, 
m a n t é s , una noticia te legráf ica d i r ig i -
da desde Bayamo al presidente del par-
t ido Autonomista, Sr. Calvez, s egún l a 
cual en la noche del miércoles de la se-
mana pasada se oyó un tiroteo de me-
dia hora en la finca " E s p a ñ a " , lo cual 
ha alarmado á la población. "Todo una 
farsa," agrega la noticia. 
Con informes autorizados, procedeu-
tes del Sr. Comandante M i l i t a r de Ba-
yamo podemos dar cuenta de lo ocurri-
do, rectificando la gra tui ta supos ic ión 
del telegrama, pues si bien el hecho de 
que se t ra ta no tiene importancia, no 
ha sido "una farsa," s e g ú n asevera el 
autor del telegrama. 
S e g ú n la referida Autor idad , á las 
once de la noche del miércoles 10, un 
centinela del fuerte " E s p a ñ a , " en Ba-
yamo, d i spa ró su arma contra dos pai-
sanos arrimados á la muralla , que no 
contestaron a l ¡quién vive! que les dió. 
Con este motivo, se produjo una fal-
sa alarma entre l a fuerza que guar-
nece dicho fuerte, h a c i é n d o s e varios dis-
paros. 
A t r a í d o por ellos, l legó el Coman-
dante M i l i t a r , arrestando al oficial de 
guardia y ordenando la i n s t rucc ión de 
la correspondiente sumaria. 
Eso es todo. Y a vé , pues, nuestro a 
preciable colega E l P a í s que no hay 
quienes " e s t á n interesados en mante 
—Nunca, señora , 
—¡Av q u é rareza!—dijo Fe l ipe ;—¿y 
por qué? 
—Porque temo perder. 
Esta confesión parec ió cínica. 
—¿Creéis acaso que nosotros j uga 
mos por ganar?—dijo la duquesa. 
—Siempre lo he c re ído—contes tó el 
señor de Boursonne con aquella flema 
imperturbable que cons t i t u í a la fuerza 
de su carác te r . 
Felipe que dec la ró que t e n d r í a la 
banca hasta que perdiese el ú l t imo luis 
al ineó delante de su sitio grandes pilas 
de monedas de á diez y de á veinte 
francos. 
D e s p u é s empezó á imi ta r con una 
perfección que denotaba u n gran estu-
dio, la voz monó tona y gangosa de los 
crotipiers de Mónaco y Montecarlo: 
—¡Haced vuestro juego, caballeros y 
señoras , haced vustro juego! 
L a casualidad, ayudada en opin ión 
del señor de Boursonne, por l a duque-
sa de Maillefert colocó á Eaimundo en-
tre l a señor i t a de Mail lefer t y la dama 
morena de tan rara hermosura. 
T a m b i é n el viejo ingeniero c reyó no-
tar que cuando la joven t o m ó puesto 
alrededor de la ruleta, hubo algunas 
sonrisas significativas. 
D e s p u é s como n i Simona n i Eaimun-
do t e n í a n la m á s p e q u e ñ a idea del jue-
go, la dama morena les ayudaba con 
sus consejos. 
— ¿ E s t á hecho juego? — p r e g u n t ó 
Felipe;—no va m á s . . . . 
D E L E G A C I O N 
Como ampl iac ión á la noticia que en su 
oportunidad publicamos, referente á ha-
ber sido designada la Sra Marquesa de 
O'Eeil ly, para que en nombre de S. A . E . 
la Infanta d o ñ a Eu la l i a apadrinase el 
bautismo de un n iño , reproducimos 
la carta del señor don Pedro Jover, Se-
cretario de S. A . E. , que dir ig ió á la se-
ñ o r a Marquesa. Dice así : 
"Excma. Sra.: 
Deseando la Se ren í s ima señora I n -
fanta d o ñ a Eulal ia , apadrinar en la 
Santa P i l a del Bautismo al hijo que ha 
tenido d o ñ a Mariana Sa lón de Casa-
g r á n , se ha dignado ordenarme mani-
fieste á V . E. , en su Eeal nombre, que 
espera se se rv i r á Y . E . representarla 
en dicha ceremonia á la que ella no 
puede asistir por tener que ausentarse. 
Dios guarde á Y . E . muchos años . 
Habana, 12 de mayo de 1893. 
E l Secretario de S. A . E.—Pedro Jo-
ver E r r o ? 
Vapor Puerto Eico," 
Segiin telegrama recibido por sus 
consignatarios, los Sres. C. Blanch y 
Ca, el citado vapor ha llegado anteayer, 
lunes, sin novedad, á Santa Cruz de 
Tenerife. 
Carta del Dü(jue de Tamames, 
He a q u í la di r ig ida al Sr. Conde de 
Diana, Coronel del Segundo Ba ta l l ón 
de Yoluntar ios Ligeros de la Habana, 
con motivo de su nombramiento de Co-
ronel supernumerario de dicho cuerpo: 
Excmo. Sr. D . Juan Soler, Conde de 
Diana, Coronel Primer Jefe del 
Segundo B a t a l l ó n Yoluntarios de 
Ligeros de l a Habana. 
M i querido amigo: conimiu^iMo emo-
cióu he recibido la noticia de mi pro-
puesta j iara el honroso puesto de Coro-
nel sapernumerario de ese B a t a l l ó n de 
bravos, cayo nombramiento efectivo a-
cabo de recibir por su conducto. 
Tan inmerecido honor, tiene tanta 
importancia para mí, que puedo asegu-
rarle que ninguno de los que hasta a-
qu í he recibido y pueda conquistar en 
mi vida, ha de llenar tanto mis aspira-
ciones, n i satisfacer mi orgullo, como 
vestir el honroso uniforme de Yolunta-
rios de la Habana, cuyo valor tantas 
veces probado y cuya sangre tantas 
veces vert ida, l lenan una p á g i n a glo-
riosg; en nuestra historia patria. 
Eeciban el testimonio m á s sincero de 
m i profundo agradecimiento mis com-
p a ñ e r o s 5- c r é a m e suyo verdadero 
amigo. 
q. b. s. m. 
E l I ) . de Tamames. 
Mayo 13 de 1893. 
Los Ferroca íÉs de las l i a s 
Accedemos a l ruego que nos hace el 
autor del s i g í l e n t e escrito, empezando 
hoy su pub l i cac ión ; 
Pocas empresas e s t á n llamadas á al-
canzar mayor grado de prosperidad y á 
proporcionar al p a í s mayores elementos 
de bienestar, adelanto y riqueza, que las 
de los ferrocarriles de la provincia de 
Santa Clara, si estudiando con deten-
ción las necesidades y condiciones de 
las dist intas localidades que ofrecen 
horizonte á sus paralelas, saben exten-
derlas oportunamente y aprovechar to-
dos los elementos que ellas les br indan. 
Pero antes de entrar en consideracio-
nes sobre esto, hemos de empezar por 
sentar algunas que no juzgamos desca-
mi í iadas . 
Las Yi l l as , donde reconcentradas hay 
las tres grandes riquezas de la Isla, el 
azúcar , el tabaco y el ganado, riquezas 
que cada d í a van en aumento, debido 
á las especiales condiciones de aquellas 
comarcas para esa t r ip le explorac ión , 
reclaman cual ningunas la existencia 
de l íneas ferrocarrileras que den salida 
á sus productos, que las pongan en co-
municacijSn constante ya entre sí, ya 
con la Capital; ya con los diferentes 
puertos de la costa, y que les faciliten 
los medios de acarrear todos los mate-
riales, maquinarias y d e m á s efectos 
necesarios a l mayor r á p i d o desenvol-
vimiento de osas riquezas. Cual es hoy 
la s i tuac ión de esas comarcas r iqu ís i -
mas en esos tres productos y en otros 
no menos despreciables que pueden ser 
objeto de lucra t iva explo tac ión? pues 
cuentan con tres l í neas ferrocarrileras 
propiamente dichas, la de S a g ú a, la de 
Eemedios y la de Cienfuegos á Santa 
Clara, puesto que la de Tunas á Sanc-
t i S p í r i t u s solo sirve para poner en co-
municac ión á esta poblac ión con el 
puerto de Tunas y la de Casilda á T r i -
n idad e s t á clausurada. 
Yeamos ahora las necesidades que 
satisface cada una de esas Empresas, 
las ventajas que o b t e n d r í a n con su pro-
longac ión y enlace y los beneficios que 
a l c a n z a r í a n fus ionándose y constitu-
yendo una gran c o m p a ñ í a de los ferro-
carriles de las Yi l las , que l l ega r í a á ser 
la m á s fuerte, poderosa y sól ida de las 
Empresas de esta Isla . 
E l ferrocarril de Sagua, que en u n 
principio llevaba una v ida l á n g u i d a , es 
hoy una Empresa floreciente y la m á s 
importante sin disputa de las Yi l l as , 
debido en gran parte á que no se ha 
quedado estacionaria y á que ha sabido 
anticiparse á las necesidades de la lo-
calidad; y como prueba de ello pode-
mos citar el acuerdo reciente do adqui-
r i r el ramal de v ía estrecha que se d i -
rije al Oeste y que so encuentra en ma-
nos de particulares. Esta Empresa, 
desde que tuvo el buen acuerdo de pro-
longar el ramal de la Encrucijada hasta 
Camajuan í , ha adquirido una impor-
tancia t a l , y ha aumentado de t a l ma-
nera sus productos, que puede asegu-
rarse es una de las de m á s porvenir en 
esta Isla . Con la p ro longac ión de este 
ramal se ha realizado la comunicac ión 
diaria de Placetas, C a m a j u a n í y Eeme-
dios con la Habana, Santa Clara, Cien-
fuegos, Sagua, C á r d e n a s y Matanzas, 
principales centros de movimiento y 
comercio de esta Is la y capitales una 
de ellas de la provincia y otra de toda 
la Is la y por consiguiente donde tienen 
su asiento todas las oficinas superiores. 
E n estas poblaciones pueden los habi-
tantes de aquellas comarcas proveerse 
de cuanto necesiten, especialmente en 
artefactos y maquinarias procedentes 
del extranjero y remit i r á la ver con la 
mayor pront i tud , que es un gran factor 
paija el comercio, los productos de su 
t r iple zafra, ya para el consumo en 
ellas, como sucede con el ganado, ya 
para su embarque al extranjero, como 
resulta con el aziicar y el tabaco, pues 
todas esas poblaciones e s t á n dotadas 
de excelentes puertos, donde concurren 
gran n ú m e r o de barcos nacionales y 
extranjeros. Esta afortunada linea de 
Sagua, arrastra por sus trenes dos za-
fras, la de a z ú c a r que producen los fa-
mosos y numerosos ingenios compren-
didos en su zona y la no menos impor-
tante del tabaco que se cosecha en Ca-
majuan í y otras localidades, el cual, si 
no estamos mal informados, pasa de 
sesenta m i l tercios. A más de estas dos 
zafras con todas sus consecuencias de 
movimientos de carros de caña , utensi-
lios, v íve res , maquinarias y el no des-
preciable del pasaje que como conse-
cuencia de esas zafras trasporta el fe-
r rocarr i l , e s t á siendo el conducto, por 
donde se remiten desde Placetas gana-
dos á esta capital . Matanzas, Cienfue-
gos, etc., ganados muchas veces com-
prados en la ju r i sd icc ión de Puerto-
P r í n c i p e , que atravesando la de Sancti 
Sp í r i t u s , son t r a í d o s á Placetas con 
ese objeto. L a expresada linea de Sa-
gua enlaza en C a m a j u a n í con la de Ee-
medios y este es el conducto por donde 
recibe los ganados á que nos acabamos 
dereferir y todo el pa>sajé que procedente 
de Eemedios, Placetas y pueblos inter-
medios ó inmediatos desean trasladarse 
á alguna de las poblaciones ya mencio-
nadas. Yernos, pues, que la r eun ión 
de estas dos l íneas en Camajuan í ha 
venido á confundir sus intereses, á co-
locarlas en una misma s i tuac ión para 
el porvenir, puesto que á ambas se le 
presentan las mismas comarcas que 
explotar y se han hecho tan indispeu-
suiblc la una á laTotra, que h a b r í a u n 
verdadero desequilibrio en sus intere-
ses si se desentendieran de esa necesi-
dad. De hoy en adelante se les presen-
ta el problema siguiente: ó se e s t á n es-
tacionarias, realizando así á medias las 
aspiraciones del p a í s que tiene en am-
bas puestos los ojos y renuncian á to-
das las prosperidades que les br indan 
las productivas comarcas que a ú n les 
faltan por explotar, ó son rivales; ya 
porque la una se prolongue y trate de 
explotar ú n i c a m e n t e en provecho de 
su puerto de mar, los prothictos del in -
terior, creando obs tácu los y dificulta: 
des á los que reciban ó embarquen por 
dist into puerto del quo le interesara á 
la Empresa, ya fuese Sagua ó Caiba-
r ién , ya p r o l o n g á n d o s e ambas y dispu-
t á n d o s e entonces la exp lo tac ión del 
mismo terr i tor io. 
Cierto es que á par t i r desde Place-
tas, pudieran ambas l í neas seguir dife-
rentes rumbos, p r o l o n g á n d o s e la de Sa-
gua por Hermando, l í a z a r e n o y las 
Pozas, desde donde p o d í a luego d i r i -
girse á fomento , penetrando en la j u -
r i sd icc ión de Tr in idad , y la otra ha-
ciéndolo por todo el t é rmino de Place-
tas penetrando en la j u r i sd i cc ión de-
S a n c t i - S p í r i t u s por los barrios de Gua-
yos y C a b a i g u á n , llegando hasta los 
ingenios " T u i n i c ú " y " L a Esperanza" 
y m á s tarde hasta la misma poblac ión 
de S a n c t i - S p í r i t u s ; pero ¿no lo es m á s 
que fus ionándose ambas empresas, a-
p r o v e c h a r í a n en p r a n l p lugar el tramo 
de C a m a j u a n í á Placetas y c o n t a r í a n 
con mayores recursos para emprender 
las obras de p ro longac ión en uno ó en 
otro sentido ó en ambos á la vez1? A l 
realizar la fusión, p o d r í a la Empresa, 
aumentar su capital , en la seguridad 
de que anunciados sus p ropós i to s de 
pro longac ión , se a p r e s u r a r í a n los ha-
cendados y comerciantes de aquellas 
comarcas principalmente, tomar accio-
nes de la nueva c o m p a ñ í a que tantas 
utilidades h a b í a de reportarles y que 
en breve tiempo h a b í a de dar p i n g ü e s 
resultados. Que la necesidad de todo 
esto se evidencia y que es preciso apro-
vechar los momentos, lo demuestran 
los diferentes proyectos que existen, ya 
on Placetas para coi)struir \ \n ramal de 
v í a estrecha hasta la antigua carretera 
de S a n c t i - S p í r i t u s , buscando aquellos 
terrenos feraces para establecer colo-
nias que lleven sus productos al gran 
central "Zaza"; ya en en Sanc t i -Sp í r i -
tus para construir un ramal de la mis-
ma clase á C a b a i g u á n , distante cinco 
leguas de aquella capital; ya en fin el 
Y dió resorte que p o n í a la bola en 
movimiento. 
—¿No habé i s jugado nunca á l a rule-
t a ? — p r e g u n t ó la dama morena á Eai-
mundo. 
—Eunca, señora . 
L a bola se detuvo. 
—¡Siete, rojo, impar, f a l t a ! . . . . 
Simona, la dama morena y Eaimun-
do, h a b í a n perdido. 
—Sois una consejera detestable, du-
quesa—dijo Felipe á la dama mo-
rena. 
¡Ah! ¿Aque l la he rmos í s ima mujer 
era una duquesa? Pero d e s p u é s de to-
do, ¿qué le importaba á Eaimundo? Su 
deseo, su p reocupac ión ún ica , era ha-
blar con Simona y> sin embargo, 
por m á s que hac ía , no encontraba una 
palabra, una frase que d i r ig i r l a , y es-
taba en u n suplicio. 
Para colmo de sus males, el pobre 
Eaimundo creyó adivinar que la seño-
r i t a de Maillefert t e n í a algo que decir-
le t ambién . 
A l cabo de u n momento sus ojos se 
encontraron y u n v ivo rubor coloreó á 
un mismo tiempo sus mejillas. 
—¡Yeint iocho, pan, negro, gana! 
Eaimundo segu ía perdiendo, pero n i 
siquiera se ocupaba de ello. 
Alrededor de la mesa todo el mundo 
hablaba y re ía . Los amigos de Felipe 
hablaban sin cesar y dec í an cosas es-
t ú p i d a s ; pero Eaimundo los envidiaba 
y hubiera dado su v ida por poderlos 
imitar, 
que estudiau los propietarios del cen-
t r a l " T u i n i c ú " para darle m á s fácil sa-
lida á sus frutos; h a b i é n d o s e llevado á 
cabo ya en esta ú l t i m a ciudad una em-
presa para adquir i r un remolcador y 
un l a n c h ó n con el objeto de transpor-
tar ganados á esta poblac ión desde los 
puertos de la costa Sur. 
( F i n a l i z a r á . ) 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la S e c r e t a r í a del C í rc tdo do Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t icular del 
mismo: 
Nueva York, 16 de mayo. 
Mercado firme buena demanda. 
Cen t r í fugas po la r i zac ión 96, á 4 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, flojo. 
A z ú c a r remolacha, 88 aná l i s i s , 17-7J. 
C O R R E O D E L A I S L A . 
PliVAltDEL R I O . 
H a sido nombrado Secretario del 
Ayuntamiento de Pinar del E io el Ldo . 
D . Emi l io López Sánchez . 
— H a sido remit ido á informe de la 
D i p u t a c i ó n Provincia l el ante-proyecto 
para la cons t rucc ión de una carretera 
entro la v i l l a de Consolac ión del Sur y 
el paradero del ferrocarri l del Oeste 
denominado "Conso lac ión" 
SANTA CLARA. 
Son pocos los ingenios que en la ac-
tua l idad muelen en la ju r i sd i cc ión de 
Sagua, y casi ninguno r indo tarea, por-
que la ' casi to ta l idad de los colonos 
han cortado ya su c a ñ a . 
PUERTO PRIÍVCIPE. 
H a llegado á la capital de esta pro-
vincia el Sr. López de Haro, Coronel 
del regimiento de Tarragona, que va 
destinado á dicha ciudad. 
— E n las elecciones municipales cele-
bradas en Puerto P r í n c i p e resultaron 
electos 5 conservadores y 11 autono-
mistas. 
—Dentro de breves d í a s comenzará 
á publicarse en la capital de la p rov in-
cia un per iódico pol í t ico, l i terar io y de 
intereses generales, que d e n o m i n a r á 
E l Derecho. 
C U B A . 
A l decir de un per iód ico de Gibara, 
hay casos de viruela, en Santiago de 
Cuba. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
— M i vecindad os trae la desgracia, 
c a b a l l e r o — m u r m u r ó la hermosa dama 
á quien h a b í a n llamado duquesa. 
E l joven se inc l inó torpemente, no 
encontrando nada que responder, lo 
que se l lama nada. 
—¡Dios mío! — pensaba con rabia 
concen t rada .—¡Soy un e s t ú p i d o , un 
idiota, un grosero! 
—Yamos, señores y señoras—cont i -
nuaba el duque, que estaba de vena:— 
daos prisa á apuntar. 
Sal ió el rojo, y la h e r m o s í s i m a more 
na pe rd ió quince luises. 
—Decididamente la duquesa se va á 
quedar sin un cén t imo, y s e r á necesa 
r ío escribir á Maumussy que la env ié 
dinero. 
A l oír aquel nombre que resonaba en 
su oído como si hubiese estallado tma 
bomba, Eaimundo estuvo á punto de 
perder el conocimiento. 
¡Aquel la mujer que estaba á su lado 
era la duquesa de Maumussy! 
—¡Oh!—dijo l ina rubia l á n g u i d a ; — 
¡el duque de Maumussy no es como 
ciertos maridos que yo conozco. Ese no 
espera que su mujer le pida dinero. 
— ¿ E s t á hecho juego? l í o va m á s — 
segu ía diciendo Felipe. 
Eaimundo no ve í a n i e n t e n d í a ; el 
vé r t i go se h a b í a apoderado de él, y 
movido por un inst into maquinal, a-
puntaba á la casualidad. 
—Yeo que ahora t ené i s suerte, ca-
ballero—le dijo su vecina la duquesa 
Dei ue Guadalupe loa autos declarativos 
do mayor cuantía seguidos por D. Luis Sal-
gado y García contra los Sí es. Noriega ó I -
báñez, en cobro de posos, y los del Inter-
dicto de roteoer promovido por Elena 
liuiz y D. Federico G rain, como tutor y cu-
rador do D. Manuel y D. Joaquín Ruiz 
Graíu contra D1? María Eadillo de González 
Mora, sobre una casa. 
Del do Pinar del Kío, los autos sobro po-
breza promovidos por Veuancia, D* Ga-
briela y D. Antonio Flores y Ramírez, en 
autos con D. Francisco Farragut. 
A P E r i A C I O M ' S . 
Mañana se celebrará en la Sección Ia la 
vista de las apelaciones oidas en un sólo 
efecto á D. Pedro Coll, en causas proceden-
tea del Juzgudo del Pilar, por desacato una 
y por atentado otra. 
Informará por el apelante el Ldo. Alum, 
llevando su representación el Procurador 
Valdéa.—Es Secretario el Ldo. L a Torre. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A . 
Sala de lo Civ i l . 
Incidente sobro rendición de cuentas á los 
autos seguidos por D. Juan Muñoz y Ro-
may contra el Dr. D. Antonio González de 
Mendoza. Ponente, Sr. Prieto. Letrados, 
Ldos. Cárdenas (D. Julio) y Póo. Procura-
dores, Valdés Losada y González. Secreta-
rio, Licenciado Segura y Cabrera. Juzgado 
del Cerro. 
J U I C I O S O R A L E S . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A H O Y . 
Sección 1" de lo Cr iminal : 
Contra D. Juan G. Montenegro y otros, 
por disparo y lesiones. Ponente, Sr. Pagés. 
Fiscal, Sr. Demostré. Defensores, Ldos. Cbo-
mat y Gómez. Procuradores, Solis y Valdés 
Losada. Juzgado de la Audiencia. 
—Contra el moreno Quirino Campo, por 
estafa. Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, señor Ló-
pez. Defensor, Dr. Bustamante. Procura-
dor, Valdós Hurtado. Juzgado del Pilar. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
L a Torre. 
Sección 2a 
Contra el moreno Santiago Rín, por hur-
to. Ponente, Sr. Aldecoa, Fiscal, Sr. De-
mostré. Defensor, Dr. Val verde. Procura-
dor, Solís. Juzgado do Guadalupe. 
—Contra el moreno Victoriano García, 
por homicidio. Ponente, Sr. Aldecoa^ Fiscal, 
Sr. Hevia. Defensor, Ldo. Mesa y Domín-
guez. Procurador, Valdés. Juzgado del Oes-
te. 
En dichos juicios es Secretario el Ldo. 
Gastón. 
Sección extraordinaria. 
Contra D. Bartolomé Herrero por insul-
tos y atontado á los agentes de la autori-
dad. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Ortiz. 
Defensor, Ldo. Ortiz y López. Procurador, 
Villar. Secretario, Ldo. L a Torre. Juzgado 
del Este. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E . l C R I S I S E N A L E M A N I A . 
Con fecha 8 de mayo telegrafían de Ber-
lín á los periódicos norte-amerieanos inte-
resantes noticias acerca de la crisis en Ale-
mania. 
L a Gaceta de Voss dice con motivo de las 
próximas elecciones. Si la nación mues-
tra una voluntad decidida en las elecciones, 
ol mismo Emperador se verá obligado á ad-
mitir la realidad do los hechos. E l Canciller 
von Caprivi ha aludido á la facilidad con 
que loa Parlamentos francés é inglés votan 
los créditos afectos á la defensa nacional. 
Pera ¿en qué momento el gobierno de Ale-
mania ha dado á la nación la misma inter-
vención en los asuntos nacionales de que 
disfruta el pueblo en Inglaterra y Fran-
cia? 
Las Noticias de Hamhurgo, órgano del 
Principo de Biamarqk, lamentan la disolu-
ción, pero expresan la esperanza de que 
produzca un buen resaltado. L a lucha que 
ae entabla amenaza ser la más violenta que 
registra la historia del Imperio. Todo el 
mundo espera que sea caracterizada por a-
contecimientos de gran alcance político. 
L a Gaceta de la Alemania del Norte, quie 
re creer que las elecciones reparararán las 
consecuoncias del ataque dirigido al prestí 
gio do Alemania por el voto del Reichstag 
contra el proyecto de Ley militar. E l pue-
blo habrá de reconocer con seguridad que 
un complemento del armamento nacional 
e i necesario para la existencia del país. 
La Gaceta Nacional dice que el último 
Reichstag era, por su composición, la peor 
de las Cámaras elegidas desde la faudación 
d e l I m p u r i o . A ¡ j r p g a q u o ai e l p u e b l o C O U -
fi-xso sus destinos al triunvirato Bebel— 
R cbcer—Licber, las consecuencias seríp'i 
a ruina de Alemania, la paz amenazada y 
il derrumbe del edificio fundado en ISGü y 
en 1870. 
Un alto funcionario agregado á la canci-
llería del Imperio ha dicho hoy que el Em-
perador y el Conde de Caprivi, estaban con-
vencidos do la inutilidad de tratar de 
conquistar el Centro. Uno y otro están de-
cididos á luchar á despecho de su oposición 
persistente. En cuanto á la cuestión de las 
escuelas y á la de la vuelta do los jesuíta?, 
ha ag regado el aludido personaje, el gobier-
no entieudo obrar con absoluta libertad, 
independencia de la intluencia clerical. 
E N L A C A M . V R A D E L O S C O M U N E S . 
En el curso de la discusión en torcera lee 
tura del proyecto de Horno Rule, se produjo 
un vivo incidente en la sesión del 8 de ma-
yo. Mr. Chambürlaín, el antiguo diputado 
liberar convertido al partido unionista, aca-
baba de terminar un discurso contra la a-
dopción do una de las cláusulas del proyec-
to de ley, cuando un diputado liberal Mr. 
W. P. Byles le interpoló desde su banco. 
"•¡.Qué suma exijis por hablar en favor del 
proyecto1?" le preguntó. Esa sangrienta alu 
tñón á la venalidad del tránsfuga, levantó 
una tempestad de protestas entre los con-
servadores. E l presidente intimó á Mr. By-
les que ofreciera sus excusas por aquellas 
palabras; poro ol último so negó en absoluto 
á hacerlo. Los diputados irlandeses aplau-
dieron, diciendo que Mr. Chamberlain era 
el que tenía que presentar sus excusas. El 
deaórden llegó al colmo, dividiéndose los 
diputados en dos campos, amenazándose 
con la palabra y con los puños. 
Aquella escena escandalosa tuvo fin, gra-
cias á la intervención directa de Mr. Glads-
tone, quien consiguió calmar la efervescen-
cia, obteniendo del presidente que retirase 
la exigencia do excusas, so pretexto de que 
que no habrá comprendido el sentido do las 
palabras de Mr. Bylcs. 
So notó, cuando la Cámara volvió á sus 
tareas después de la extraordinaria emoción 
quo la había agitado, quo el presídante ha-
bía perdido la voz, no podiendo omitir más 
que sonidos roncos é inarticulados: tanto 
había gritado y tantos oxfuerzos hab a he-
cho, inútiles por los demás, con el fin de 
dominar la. terrible tempestad desencade-
nada por Mr. Bylos. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
A I ; T O S E L E V A D O S . 
En el día de ayer GO han recibido on esta 
Audiencia, en grado do apelación, loa si-
guientes: 
Del Juzgado dé primera instancia del Pi-
lar, el juicio declarativo do mayor cuantía 
seguido por D. Cárlos A. Brodeman contra 
D. Benito Menünd?z y Fernández, por sí y 
como gerente liquidador que fué do la So 
ciedad do ''Velázquez, Solar y Compañía'' 
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CROMICA GENERAL. 
ISTuestro colega E l Comercio de Sa-
gua ha aumentado su t a m a ñ o , respon-
diendo de ese modo a l favor que le dis-
pensa el públ ico . 
E l Wor ld de Nueva Y o r k del domin-
go 7 del actual es un verdadero monu-
mento. Nada menos que cien p á g i n a s 
de i n i n t e r e s a n t í s i m a lectura, i lustracio-
nes y anuncios, con una preciosa cu-
bierta cromo l i tográf lea lo forman, re-
presentando una cantidad de trabajo 
prodigioso y un dispendio enorme. 
Oon ese nximero celebra el Wor ld el 
décimo aniversario de su poses ión y d i -
rección por M r . Josepli Puli tzer , que 
con t i l len to extraordinario l i a sabido 
elevar la c i rcu lac ión de ese per iód ico 
desde 10.000 ejemplares á cerca de 400 
mi l , a d e m á s de er igir para la misma pu-
bl icación u n edificio propio quees orna-
to de la ciudad y cuya elevada ct ipula 
se pierde en el firmamento. 
porcionaron las tentat ivas de la casa 
de Saboya para obtener en favor del 
P r í n c i p e de Ñ á p e l e s la mano de su l i i j a 
menor la bella y v i r tuosa princesa Cle-
mentina, su fiel c o m p a ñ e r a y basta -po-
dría, decirse su amiga." 
CORHESPONDExMCIA. 
de M a u m u s s y — ¿ Q u e r é i s que nos aso 
ciemos? 
—¡Asociarnos! —exc l amó el des 
graciado liaciondo un movimiento de 
hprror. 
Pero con ten iéndose , a ñ a d i ó con voz 
desfallecida: 
—Seguramente conmuebo gusto 
E l joven no t e n í a m á s que una idea, 
huir , h u i r . . . , 
¡Ab! si hubiera podido retirarse sin 
llamar la a tenc ión! 
Afortunadamente, el b a r ó n que le v i -
gilaba, no tó , como todo el mundo, su 
t u rbac ión y lo dijo, d á n d o l e un golpe-
ci lo en el hombro: 
— M i querido Delorge, ya es hora de 
retirarnos. 
L a duquesa de Mail lefer t quiso dote 
uerlos, pero el b a r ó n p r o t e s t ó un tra-
bajo urgente, y d e s p u é s de prometer 
quo vo lve r í an , sa l ió seguido de E a i 
mundo. 
Cuando estuuierou lucra le p r e g u n t ó 
con in te rés : 
—¿Pero que os pasa? vuestro 
brazo tiembla en el mió . . 
—¡ A h ! señor , no me p r e g u n t é i s , os lo 
ruego. 
Y no volvieron á cambiar una pala-
bra hasta que llegaron al Sol Poniente. 
Maese Beru , que les estaba esperan-
do, dijo d i r ig iéndose á Raimundo: 
— E l cartero ha t r a í d o para el s eño r 
dos cartas de P a r í s . 
Raimundo tomó las cartas y d e s p u é s 
de dar las buenas uoches a l señor de 
L a primera recepc ión que celebre la 
Academia E s p a ñ o l a s e r á la del Sr. S i l 
vela (D , Francisco), cuyo discurso ver 
saj'á sobre " E l mal arusto cLai g{$ki 
X V I F . C o n t e s t a r á á este discurso el 
s eño r Pidal , designado de antemano por 
el nuevo académico , s e g ú n la costum-
bre establecida de que cada recipienda-
rio seña le la persona que ha de contes-
tarle. 
I n ú t i l es decir, d e s p u é s de haber ci-
tado estos dos nombres, cuanto i n t e r é s 
ha de tener el acto á que nos referimos. 
Do una parte la oratoria flexible, rebo-
sando frescura de ingenio, del Sr. Sil-
vela; de otra, la elocuencia fogosa, apa-
sionada, exuberante, r ica de i m á g e n e s 
del Sr. Tida l ; ambas f o r m a r á n una ver-
dadera an t í t e s i s , si bien contenidas, 
como d i r í a n los krausistas, dentro de la 
unidad a r m ó n i c a del talento de los dos 
oradores. 
S e g ú n nuestras noticias, el discurso 
del Sr. Silvela, siguiendo en esto el e-
jemplo dado por el señor Castro y Se-
rrano, es m á s ameno de lo que suelen 
serlo las disertaciones a c a d é m i c a s . 
E l asunto se presta á ello, y tenien-
do en cuenta el e s p í r i t u un tanto i róni-
co del nuevo académico , no tememos 
equivocarnos a l suponer que en el tra-
bajo del exministro de la G o b e r n a c i ó n 
h a b r á no pocas alusiones de c a r á c t e r 
l i terario al estado actual de nuestros 
gustos a r t í s t i c o s . 
A p ropós i t o de l a noticia te legráf ica 
que recibimos hace pocos d í a s , anun-
ciando que Su Santidad el Papa, ha-
b ía con cedido este a ñ o la Rosa de Oro 
á la Reina de Bé lg ica , leemos lo si-
guiente en una carta de Bruselas, de 
nú-diados de abr i l , que publica un im-
portante diario europeo: 
"Los per iód icos de Francia anuncian 
(pie este año se rá nuestra Reina M a r í a 
É u r i q n e t a , la que rec ib i r á l a Rosa de 
Oro que el Papa e n v í a todos los años á 
una soberana. E n el Palacio de Lae-
ken no se sabe a ú n nada definitivo. L a 
Reina, de Bé lg ica se cons ide ra r í a suma-
mente honrada con esta d i s t inc ión ya 
concedida, hace algunos a ñ o s á su so-
brina, laescelsa Reina Regente de Es-
paña . Nuestra Soberana sostiene con 
León X I I I una correspondencia bastan-
te frecuente, y si no se lo hubiera impe-
dido su s i tuac ión , baria ya largo tiempo 
que h a b r í a ido á presentarle personal-
mente sus homenajes. Sin embargo, 
existen el Qui r ina l y sus h u é s p e d e s , y 
para la Reina M a r í a Enriqueta, lo mis-
mo que para su pr imo el Emperador 
Francisco J o s é , de Aus t r i a , é s to es u n 
impedimento dir imente para toda viaje 
á Roma. Por otra parte, l a Reina no 
ha olvidado los malos ratos que le pro-
C A R T A S D E I T A L I A . 
Roma, 16 de abr i l . 
I I 
Y en las esferas del Reino I t á l i c o se 
presenta t a l perspectiva de festejos y 
e spec t ácu lo s , aunque son menos ruido-
sos, no aparecen menos importantes las 
manifestaciones á que el Jubileo epis-
copal da lugar en el Vaticano. A s í en 
el dia de hoy, r ea l í z a se en el aula de 
las canonizaciones, sobre el pó r t i co de 
San Pedro, la tercera de las seis beati-
ficaciones que han de a c o m p a ñ a r las 
bodas de oro del Santo Padre. Es la 
del_venerable Baldinuces, de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s , m á r t i r de la fe, y que 
so lemniza rá el Padre Santo yendo á 
orar ante el a l tar del nuevo Beato, des-
p u é s que en la función religiosa de la 
m a ñ a n a , l a sacra c o n g r e g a c i ó n de R i -
tos, representada por doce P r í n c i p e s 
de la Iglesia, haya promulgado los de-
cretos de la Bea t i f icac ión y entonado 
el Te Deitm y el T a u t u m Brgo . 
Toda la semana ha estado s e ñ a l a d a 
ya por funciones solemnes, ya por reci 
bimientos de peregrinaciones concedi-
dos por el Papa. E l dia 11, fiesta de 
San León el grande. Pon t í f i ce , y dia 
onomás t ico de Su Santidad, l a Bas í l i c a 
de Santa M a r í a la Mayor lo so lemnizó 
con grandibso Te JDeum, inv i t ando a l 
Sacro Colegio, al patr iciado romano y á 
los Embajadores cerca de la Santa Se-
de, de los cuales el de E s p a ñ a , Sr. Me-
r ry del V a l , ocupaba puesto especial en 
el coro de c a n ó n i g o s de la Bas í l i c a l i -
beriana, por ser el Rey de E s p a ñ a á 
quien representaba en aquella ocas ión 
el Sr. M e r r y del V a l , c a n ó n i g o de San-
ta M a r í a l a Mayor desde los tiempos 
de Felipe I V , cuya estatua ecuestre se 
ve desde el pó r t i co de l a misma. Ofició 
el Te Deum el decano del Sacro Colegio, 
Monaco L a Valetta. 
E l dia 12, fueron recibidos en la sala 
del t rono pontificio, los terciarios ó 
miembros de la orden tercera, á la que 
pe r t enec ió nuestro C r i s t ó b a l Colón: el 
13 los romeros a u s t r í a c o s , polacos y es-
lavos, el 14 una r o m e r í a especial de la 
ciudad de Bergamo, con otra de vene-
cianos. Ayer , 15, los peregrinos que van 
á Tierra Santa mientí-as hoy lo e s t á n 
siendo á la hora que escribo, los pere-
grinos numerosos de las obras catól i -
cas de Francia. Antefe lo h a b í a n sido 
h ú n g a r o s , rutenos, polacos de la Gal i -
cia, las academias de Bellas A r t e s y 
de A r q u e o l o g í a francesa de Roma, una 
d i p u t a c i ó n ca tó l ica de la Noruega que 
p r e s e n t ó ni Papa la ofrenda de un mag-
nífico cuadro de San Olaf, p a t r ó n de 
aquella r e g i ó n escandinava. S. S. lo ha 
regalado á la capilla de este Santo en 
la iglesia de San Carlos del Corso, 
inaugurada solemnemente estos d í a s 
en r e p r e s e n t a c i ó n de L e ó n X I I I por el 
cardenal Vicar io de Roma. Referir to-
dos los homenajes de que ha sido obje-
to León X I I I en estas audiencias, los 
conmovedores y elevados discursos 
cambiados, las pruebas de amor reci-
bidas y dadas j)or el Pont í f ice á los re-
presentantes de todas las razas, clases 
ó instituciones, es imposible en una 
carta concisa. A s í á los discursos de 
los Directores de las Academias fran-
cesas, Jeffrois y Guillaume, que com-
paran al Papa actual con los gloriosos 
Pont í f ices protectores de Santo T o m á s , 
el Dante, Migue l A n g e l y Rafael, Su 
Santidad sabe asociar los tr iunfos ar-
t í s t i cos al sentimiento religioso, exor-
tando á los artistas á descubrir los 
grandes secretos de la a n t i g ü e d a d , del 
bien y de la belleza. A los h ú n g a r o s que 
i u U C l l O » l i a n v o i l í d o ái p i t ; í i o o U O I O S 
montes C á r p a t o s y las grandes l lanu-
ras de la H u n g r í a , les recuerda que la-
zos unieron siempre á la pa t r ia de San 
Esteban con la Santa Sede, logrando 
esta un ión l iber tar la de la dominac ión 
turca: palabras que son acogidas por 
aquella romer í a pintoresca, donde el 
traje del magnate magyar se enlaza 
con el no menos bello de la aldeana de 
Pesth, con el Elgcns y aclamaciones en-
tusiastas. 
L a p e r e g r i n a c i ó n de la orden tercera 
t omó las proporciones de un grande a-
conteci miento, pues que pasaron de 
4,000 los que desde las ocho de la ma-
ñ a n a se h a b í a n reunido en las Logias 
de Rafael y en las salas D u c a l y Regia. 
Habiendo marchado á Jerusalem el 
Superior General Lu i s de Parma para 
preparar, nuevo Pedro el e r m i t a ñ o , 
aunque en tiempo de paz esta cruzada 
que con ocas ión del Congreso euca r í s 
tico va á venerar el sepulcro del Salva-
dor, tocó á su vicario el Padre Zubae, 
d i r i g i r al Papa un mensaje sen t id í s imo , 
al que L e ó n X T I I con t e s tó demostran 
do el amor que h a b í a puesto desde sus 
primeros a ñ o s en el Patr iarca Seráfico, 
tanto por haber nacido en t ie r ra p r ó -
xima al Santuario de A s í s , como por 
haber podido tomar parte en la celebra-
ción del 7o centenar de San Francisco. 
A l darles su bend ic ión , d e s p u é s de ha-
ber conversado amorosamente con los 
numerosos grupos qoe formaba aquella 
ca tó l ica asamblea, les dijo esperaba 
que organizando una acción religiosa 
poderosa, diesen cristiano ejemplo, lo 
mismo en Occidente que en Oriente. 
Si conmovedora fué esta audiencia 
no apa rec ió menos la de ayer consagra-
da á los que viniendo de Francia, Bé l -
gica, Alemania, E s p a ñ a y otras nac ió 
nos, como de I t a l i a , en n ú m e r o de m á s 
de m i l romeros, han querido inic iar su 
pe reg r inac ión á la Tier ra í Santa reci-
biendo en Roma la bend i c ión del Pa-
dre C o m ú n de los fieles. 
Tocó al P. Picard, celosís imo misio-
nero, seña la r la importancia de una 
peregr inac ión que u n í a a s í el oriente 
con el occidente y que a b r í a el co razón 
á la esperanza de que estas procesiones 
que i r á n desde Roma á J e r u s a l é m , des-
de el sepulcro de los a p ó s t o l e s á la 
tumba de Jesucristo, aproximan el d í a 
de la un ión de las dos Iglesias, como lo 
estuvieron en los primeros siglos. E l 
Pontíf ice aplaudiendo el pensamiento 
que dictaba aquel mensaje y encare 
ciendo la importancia del Congreso en 
car ís t ico de J e r u s a l é m , al cual enviaba 
como su delegado a l cardenal arzobis 
Boursonne, sub ió precipitadamente á 
su cuarto; 
E l b a r ó n se q u e d ó pensativo. 
— ¿ P e r o que diablos h a b r á pasado 
entre la señor i t a de Mail lefer t y este a 
ta rd idof 
E l viejo ingeniero, no c o m p r e n d í a 
que nadie m á s que Simona pudiera ha-
ber puesto á Raimundo en t a l estado 
de t u rbac ión . 
— Y sin e m b a r g o — p e n s ó — t a m b i é n 
aquella duquesa que estaba á su lado 
es muy hermosa y le echaba dulces mi-
radas ¡y de q u é modo t an extra-
ño la r e s p o n d í a él. 
H a b í a acabado de fumar su p ipa y 
s a c u d í a golpeando la cazoleta con los 
dedos. 
—¡Pe ro q u é nervioso es ese mucha-
cho !—murmuró aún .—¡Quién sabe! Qui-
z á s la cosa no tiene importancia y es té 
ya durmiendo t a n t ranqui lo . 
I L 
No, Raimundo no d o r m í a 
Apenas l legó á su cuarto, se dejó caer 
en una butaca y empezó á cordinar sus 
ideas. 
—¡Qué déb i l soy !—murmuró—¡qué 
cobarde! 
¡Pobre muchacho! No, no era dr-
b i l n i cobarde, siuo v í c t i m a de la situa-
ción en que la suerte le h a b í a colocado, 
v í c t i m a de u n pasado que arrastraba 
como una pesada cadena. 
Su madre, aquella mujer de varoni l 
ene rg ía , no h a b í a previsto que es im-
posible encerrar á un hombre en una 
po do Reims, dijo que tan fausto suce-
so as í como a u m e n t a r á entre los cató-
licos el amor hacia el Salvador será 
para los cristianos separados de la San-
ta Sede una elocuente i nv i t ac ión á fu-
sionarse en un mismo sentimiento de 
fe, de esperanza y de caridad. Los 
nuevos cruzados para quienes ha sido 
escasos los vapores que desde Marsella 
y N á p o l e s los conduc í an á Palestina, 
e s t a r á n á ú l t imos de abr i l en la Tierra 
Santa á donde se les u n i r á n hasta 30 
prelados de oriente, llevando á su ca-
beza el Pa t r ia rca de los católicos arme-
nios, y muchos de los cuales proce-
diendo del L í b a n o , de la Armenia y de 
la Sir ia , h a r á n l a mayor parte del ca-
mino á caballo, mientras que católicos 
del E g i p t o en verdaderas caravanas 
r e p r o d u c í a n el viaje en sentido contra-
r io de la Sacra F a m i l i a ó el de los is-
raelitas buscando la t i e r ra de promi-
s ión. 
Imposible extenderme ya en descri-
bi r la audiencia concedida á los pola-
cos, á los a u s t r í a c o s y á otros católicos 
de Alemania , entre los cuales, además 
de los cardenales y arzobispos de Vie-
na y de Cracovia, con los arzobispos y 
obispos de Olmutz de B r i x e n , de Linz, 
de Marbourg , de Treuto y del príncipe 
obispo de Seckan se encontraban los 
p r í n c i p e s Czar torysky, que un día rei-
naron en Polonia, los p r í n c i p e s de Rad-
z i w i l l , de Kindischgraetz, de Lubestein 
y otros grandes personajes de Ale-
mania, del imperio Aus t ro-Hi ingaro y 
de Polonia. E l Santo Padre rodeado 
de g ran n ú m e r o de Cardenales se entre-
t uvo amorosamente con todos los pere-
grinos, rec ib ió sus ofrendas deposita-
das en la g a l e r í a de las cartas geográ-
ficas, e scuchó los entusiastas mensajes 
de los prelados de Cracovia y de Vie-
ne; y en sus respuestas d e m o s t r ó cuan 
al ta p red i l ecc ión s e n t í a hacia la cató-
l ica Polonia y que amor consagraba al 
Aus t r i a , de cuyo Emperador apostól i -
co hizo el m á s alto encomio, env iándo-
le, como á todos los presentes, su ben-
dic ión paternal y los augurios muy fe-
lices por l a propiedad del imperio. 
3>ero es t iempo que me aparte asi del 
Vat icano como del Quirinal , á fin de 
consagrar r a p i d í s i m a ojeada siquiera 
a l golpe de Estado de que ha sido tea-
t ro Servia, y á la crisis pol í t ica, obrera 
y socialista que amenaza seriamente ; 
pueblo hasta ahora t an dichoso como 
el de Bé lg ica . E n menores proporcio-
nes el joven Rey Ale jandro de Sema, 
que t o d a v í a no ha cumplido sus 17 a- y 
ñ o s , f a l t ándo le uno para ser declarado 
de mayor edad, ha hecho una cosa pa-: 
recida a l dos de diciembre napoleónico, 
si b ien en Belgrado el imperio no ha 
susti tuido á la repiiblica, pues existía 
la m o n a r q u í a que subsiste, y según la 
op in ión m á s general de la prensa eu-
ropea, la t r ip le regencia que en rea-
l idad se concentraba en la persona 
de Ris t ich , h a b í a violado lo mismo 
en las ú l t i m a s elecciones que en las 
asambleas del reino la cons t i t uc ión del 
Estado, p o n i é n d o s e en lucha con la ma-
yo r í a de la N a c i ó n . De todas suertes es 
verdaderamente d r a m á t i c a esta revolu-
ción cumplida por u n p r í n c i p e de tier-
na edad, si bien todo el mundo ha visto 
d e t r á s de Ale jandro I a l nuevo presi-
dente del Consejo Rokiz, que antes ha-
b í a sido Mayordomo mayor del Palacio, 
Director de los estudios del P r ínc ipe , 
quien acababa, de pasar sus e x á m e n e s 
de derecho constitucional, y Presidente 
del Consejo de Estado, destituido re-
cientemente por los regentes. E l liber-
tador de su Soberano, se hab ía concer-
tado con algunos generales, y coroneles 
do regimientos, c reyéndose general-
mente que del golpe de mano eran sa-
bedores el Rey Mi lano permaneciendo 
oculto en un puerto inmediato del Da-
nubio, a s í como la Reina Nata l ia que 
d e s p u é s de recibir e x p l é n d i d a s acogi-
das del S u l t á n en Constantinopia, ha 
pasado á Y a l t a en Crimea vieaAe al 
ozar y la Czarina do E u s í a , potencia a 
la cual se a t r ibuyen Jos sucesos de Bel-
grado. L a noche en que tuvieron lugar 
el joven Rey convidó á un banquete á 
los dos regentes, pues el tercero h a b í » ; 
muerto, y á los ministros todos de los 
cuales sólo uno estaba en el secreto. 
Terminada la comida que fué an imad í -
sima y cordial , a l salir al sa lón inme-
diato, para tomar el café el monarca 
anunc ió á regentes y consejeros de la 
Corona que estaban arrestados por su 
orden, y que desde aquel momento, 
d e c l a r á n d o s e mayor de edad ejercía la 
sobe ran ía , p ropon iéndose resteblecerla 
pureza del r ég imen constitucional. Ris-
t i ch aunque sorprendido y en parte 
consternado, dijo al P r í n c i p e que eje-
cutaba u n acto religioso para su dinas-
t ía , mientras el otro regente y uno de 
los ministros quisieron protestar con-
t ra aquel golpe de Estado. Entonces 
los generales que a s i s t í a n a l banquete 
los condujeron al Castillo de Belgrado 
antigua fortaleza turca de donde ellvey 
les sacó en l iber tad a l d í a siguiente. La 
capital como la Servia se han asociado 
al acto del atrevido P r í n c i p e , iluminán-
dose la pob lac ión y recibiendo Alejan-
dro I entusiastas adhesiones principal-
mente de la Universidad. E u las cortes 
extranjeras el suceso ha sido bien re-
cibido, a d v i r t i é n d o s e iinicamente algu-
na reserva en Viena por la influencia 
que se atr ibuye á la Rusia en estos su-
cesos, si bien el Emperador ha sido el 
primero en declarar que no dejeseaotra 
cosa que la prosperidad de la Serbia y 
la consol idac ión de la d i n a s t í a . 
M á s sensibles y graves son los suce-
sos de la Bé lg ica , donde todas sus gran-
des ciudades y centros manufactureros, 
comenzando por Bruselas, Lieja, Ambe-
res y Cande, e s t á n siendo teatro de gra-
v í s imas luchas. H e dicho que el protes-
to de la huelga, en son de protesta de 
la clase obrera fué que la C á m a r a de 
diputados por inmensa m a y o r í a , te-, 
niendo en ella parte los liberales •mo-
n á r q u i c o s y constitucionales, rechazó el 
absoluto sufragio universal , como ha 
desaprobado todas las d e m á s solucio-
nes propuestas hasta ahora, si bien se 
espera que las dos terceras partes de los 
representantes del pa í s , cifra necesaria 
para que la reforma de la const i tución 
sea vá l ida , pueda encontrarse á favor 
de una moción conciliadora, según la 
cual t e n d r á n voto todos los ciudadanos 
domiciliados mayores de 25 años , com-
p e n s á n d o s e esta concesión con el doble 
y a ú n t r ip le sufragio concedido á los 
padres de familia y á los propietarios. 
L a a evitación obrera in ic i a rá en el Bo-
idea única , por vasta que é s t a sea... 
No h a b í a comprendido que si su v ida 
estaba terminada al morir sumando, l a 
de su hijo empezaba al perder á su pa 
dre 
No h a b í a comprendido que a l impo 
uerle una misión sobiehumana, se ex 
p o n í a á que ma ld i j e seés t a mis ión el d í a 
en que uua pas ión luchase en su alma 
con aquello que él consideraba un sa 
grado deber. 
—¡Oh! no—se dec ía el joven,—no ol 
vido á m i padre, no olvido que sus ase-
sinos han quedado impunes, y d a r í a m i 
vida por castigarlos; pero ¿depende de 
mí el amar ó dejar de amar á la señori-
ta de Mail lefer t , y he de renunciar á 
verla porque la duquesa de Maumussy 
se encuentre en el castillo? ¿Qué 
culpa tiene, d e s p u é s de todo, esa pobre 
señora , á quien, s e g ú n se dice, han ca-
sado á la fuerza con ese miserable aven-
turero? 
Y al mismo tiempo Raimundo daba 
vueltas entre sus manos á las dos car 
tas que acababa de recibir . 
Miró los sobres y en ambas reconoció 
la letra. 
U n a era de su madre y o t ra del señor 
Roberjot. 
Vac i ló antes de abrirlas temiendo en-
contrar en ellas l a condenac ión de to-
das sus esperanzas. 
—¡Valor!—se dijo al fin. 
Y con u n movimiento nervioso rom-
pió el sobre que encerraba la carta de 
la s eño ra de Delorge y leyó; 
"Querido Raimundo: 
" L a hora de nuestra venganza está 
p róx ima , me lo dice m i corazón y nues-
tros amigos los señores Roberjot y Du-
condray lo creen as í . 
"Me prueba que el imperio e s t á ame-
nazado, que muchos amigos de t u pa-
dre que p a r e c í a n haber olvidado nues-
t ra existencia, han venido á visitarme. 
"Todo P a r í s se ocupa de un proceso 
horriblemente eecandaloso que ha en-
tablado contra Maumussy la familia de 
su mujer. 
" T a m b i é n se cuenta que Combelaine, 
m á s arruinado que nunca, ha estado á 
punto de casarse con F lo ra M i s t r i , la 
indigna hermana de l a s eño ra Corne-
v i n y á ú l t ima hora, el matrimonio se 
ha desecho por razones vergonzosas. 
"Raimundo, hijo mío, acuérda te de 
t u padre Mantente l ibre de todo 
compromiso y dispuesto, á atacar á la 
primera seña l . 
"Recibe m i l abrazos de t u hermana 
y de 
" T U jMADRE." 
—¡Dispues to! ¡Libre de todo com-
promiso! — m u r m u r ó Raimundo 
con a m a r g u r a . — ¡ A s í v ivo hace veinte 
años! 
D e s p u é s abr ió l a carta del señor Ro-
berjot. 
"Solo puedo disponer de unos ininu-
tos--decía el abogado-para copiar para 
vos y para León una carta que acabo 
de recibir de nuestro amigo Juan. 
( C o n t i n u a r á . ) 
rinagc y en los centros mineros ha lle-
gado (i extenderse hasta la inmediata 
fiolanda, (ÍII Amsterdam, y los conilic-
tos, como lie dicho, se reproducen en 
todas las ciudades. A d e m á s de muer-
tes sensibles y do numerosos heridos, 
ya entre los manifestantes turbulentos, 
ya entro los guardias de Orden. Púb l i -
co y en las mismas filas del ejército, cu-
yas reservas han tenido que convocar-
se, hay que lamentar la g rav í s ima he-
rida del Eurgomestre ó Alcalde de Bru-
selas, el liberal Buls, quien paseando 
en el Boulevard Luisa, reconocido por 
un grupo de alborotadores, recibió un 
golpe de maza on la propia nuca siendo 
gravísimo su estado. Es posible que es-
te atentado, á todas luces condenable, 
produzca un sentimiento de reacción 
saludable en la capital de Bélgica. E l 
gobierno que preside sus destinos e s t á 
decidido á no dejarse imponer por la 
revolución. 
X X X . 
Nueva York, mayo 10. 
El fracaso de la intentona de los 
hermanos Sartorius ha despampanado á 
los laborantes de por acá, quo ya creían 
llegado el momento de i r á repartirse 
los ingenios de azúcar y las vegas de 
tabaco d é l a Gran A n t i l l a . E n cuanto 
tuvieron noticias de aquel descabellado 
levantamiento convocaron r/ieeíín//6' aquí 
y en Cayo Hueso por medio de varias 
proclamas, manifiestos y pasquines im-
presos en papel de t a m a ñ o muy manual 
para que llegase á mano de los simpá-
tizadores á quienes se avisaba que ha-
bía llegado el momento do obrar. 
Pero llegó la noticia del apabullo an-
tes de veriíicarso el meeting, y calculen 
ustedes cuan mojado es ta r ía el entu-
siasmo en la noche del viernes pasado, 
cuando se reunieron los laborantes pa-
ra ponerse de acuerdo respecto á 
la manera de obrar. Decían las procla -
mas que eran actos y no palabras lo 
quo hoy se necesitaba para asegurar 
el triunfo de la revolución; pero en ese 
meeting se derrocharon palabras y el 
íuüco acto que hubo fué de sa íne te . 
En Cayo Hueso si que e s t á n feroces 
loa laboiautes. Tanto que el vate Mar-
tí, se ha enfermado á consecuencia de 
nn exceso de ferocidad, y el ejército 
salvador salió el otro d ía armado con 
una docena de fusiles y unos ciento 
cincuenta palos de escoba para hacerse 
retratar en varias posturas de ataque 
y arremetida. 
Las matas y arbustos del campo re-
presentaban á los soldados españoles y 
los libertadores los atacaban con una 
valentía que daba miedo. E l fotógra-
fo sacó, según dice el corresponsal del 
Eerald, unas cincuenta planchas de las 
idem que hicieron los libertadores, y es 
casi seguro que cuando las tropas y 
voluntarios de Cuba vean las fotogra-
fías de esos cuadros al vivo y la expre-
sión feroz do los laborantes del Cayo 
con sus posturas belicosas, se desma-
yarán del susto al pensar lo que les es-
pe rae ld í ade l desembarque. E n resu-
men, la embestida del laborantismo se-
rá irresistible; tienen hombres, tienen 
fusiles, tienen palos de escoba, tienen 
nn general poeta que desp legará las 
tropas en varias l íneas irregulares oc-
tosílabas, y endecas í labas , y tienen lo 
más esencial que es el dinero: el otro 
día en el meeting se volvieron locos de 
júbilo cuando un n iño dió un centavo 
para el fondo do guerra. 
La Exposición de Chicago lleva tra-
zas por ahora de ser un fiasco colosal 
por lo que toca á la parte económica. 
El estado de atraso en que se hallan 
edificios é instalaciones mantienen ale-
jados á propíos y e x t r a ñ o s y cuando RO 
esperaba que muchedumbres innume-
rables v i s i t a r ían diariamente la Expo-
sición, sólo asciende la [concurrencia á 
quince ó veinte m i l personas. La D i -
rectiva se ha visto precisada á despe-
div c m p l e u d o a é introducir ooonomíaa 
en varios ramos, temerosa de un des-
calabro, y en todo se ven desvanecidas 
muchas ilusiones que se concibieron 
acerca de fabulosas ganancias. 
E l primer domingo después de la a-
pertura hubo un conflicto en Jackson 
Vark. entre la policía y xanas ciento cin-
cuenta mil personas que h a b í a n acudi-
do para visitar el cer támen y á quie-
nes se negó la entrada porque la D i -
rectiva ha tenido á bien disponer que 
no se abran las puertas en domingo pa-
ra no profanar el día del Señor . Pero 
«en vista de la poca gente que va los 
•días de trabajo, tal vez el in te rés pue-
da más que la devoción y el fervor pu-
ritánico de esos señores, los cuales no 
podrán menos de sacar út i l enseñanza 
de las cifras quo hasta ahora arroja la 
taquilla de la Expos ic ión y son como 
siguen: Visitaron el ce r t ámen en la se-
mana de su apertura, 261,000 personas; 
de ellíiíí 128,000 el lunes, 13,000 el mar-
tes, 31,000 el miércoles, 18,000 e l jue 
ves, 14,000 a l viernes y 55,000 el s ába 
do, siendo el promedio de concurrencia 
diaria sólo 13,000 personas; prescin 
diendo do la entrada anormal del d ía 
de la inaugurac ión , el promedio de la 
concurr<*.nciíi no excedo do 20,000. 
E n la Expos íc iáu de Eiladeífia el pro 
medio fué de 51,0ÍK) personas; eu la de 
Pa r í s de 125,000 los d ía s de trabajo y 
SQÔOOO los domingos. Besulta, pues, 
el certamen de Chicago muy inferior 
en concurrencia á los dos ú l t imamente 
citados. 
Ahora bien, para que resalte retr ibu-
tiva la invers ión de «vandales dedicados 
al concurso internacional de Chicago, 
la concurrencia á medio peso la entra-
da, no debo bajar de 150,000 á 200,000 
personas por día, á i i u de quo dé nn 
ingreso do 15 millones de pesos, y eso 
sin contar los gastos comentos do la 
Exposición, quo no bajan de $15,000 
diarios. 
Cuantas personas llegan de Chicago 
están cont estes cu afirmar que hasta fi-
nes do junio no habt-á nada completo, y 
que hoy por hoy no vaio la pena hacer 
u n viaje á la Exposic ión. Indudable-
mente Ja mejor époc-a para visitarla con 
provecho se rá después de jasados los 
calores, que se dejan sentir muy fuer-
tes en la dudad del lago I l l inois duran-
te los meses de jubo y agosto. L a tem-
peratura deliciosa que reina eu otoño 
Para festejar á SS. A A . los Infantes 
D o ñ a Eulalia y Don Antonio ocúpase 
dicho Círculo en organizar un magnífi-
co baile, s e g ú n y a indiqué eu mi ú l t ima 
carta, y para darle mayor br i l lo cuenta 
con la cooperación de damas principa-
lísimas de la sociedad neoyorquina que 
se han brindado á recoger adhesiones 
entre, las persouus más pudientes de 
esta metrópoli. H a b í a s e p roye¿ tado dar 
el baile en la noche del lúncs 22; pero 
la noticia de que SS. A A . se proponen 
encaminarse á Washington á saludar 
al Presidente sin detenerse en Nueva 
York, h a r á necesario t a l vez cambiar 
la fecha. 
L a ciudad de Nueva York , os decir 
el Ayuntamiento y la Comisión de cien 
notables, prepara asi misino brillantes 
fiestas en honor do SS. A A . y lo mis-
mo h a r á Chicago cuando reciba á la 
regia comitiva. 
Las regatas anunciadas entre los ma-
rineros de los buque de guerra extran-
jeros para los premios ofrecidos por el 
Herald ocurrieron el sábado pasado 
en el r io I ludsou, y fueron presencia-
das por millares de personas desde el 
paseo de Qívers ido y de una infinidad 
de yats, vaporcitos y remolcadores. 
Diez y siele botos do doce remos toma-
r á n parte en la regata, tripulados por la 
mu i inería de los siguientes buques: Bla-
]:e, Kaiserin Augusta, Seeacller, Austra-
lia, Magicienne, Jean B a r í , Arethvse, 
Etna, Giovanni Bausán , Hussard, Aqui -
dahan, Tartar, Bridano. y Nxieve de 
de Jul io. Como so ve, estaban represen-
tadas las nacionalidades inglesa, fran-
cesa, alemana, italiana, bras i leña y ar-
gentina. Solo nuestros marineros se 
d i s t inguían por su ausencia, sin que se 
sepa ía causa de su retraimiento. E l 
bote del Austral ia ganó las dos regatas, 
y los marineros ingleses celebroron con 
jóbi lo el acontecimiento. 
H a habido una nota triste en medio 
de tanto regocijo, y es la muerte de u n 
marinero español , Constantino l 'az, 
uno de los que tr ipulaban la nao San-
ta Mar ia . 
E l s ábado bajó á tierra, y al volver 
á la nao se cayó al agua al i r á coger 
la escala y se io llevó la corriente an-
tes de que so le pudiera prestar auxilio. 
Era Paz un jóven de 23 años , natural 
del Ferrol, y so h a b í a embarcado en 
Palos para hacer la t r aves í a del a t lán-
tico en la Santa M a r í a . Triste es que 
después de haber salvado los peligros 
y azares do la navegac ión , venga u n 
jóven lleno de esperanza á perder la 
vida en el puerto. 
Todav ía no he visto que á nadie se le 
haya ocurrido iniciar en la prensa una 
suscr ipción para regalar una medalla 
conmemorativa al bravo marino D . Víc-
tor Concas y Palau, en testimonio de 
admirac ión por su pericia y arrojo en 
la t r a v e s í a del a t l án t i co en la nao San-
ta M a r í a . Bien merece el émulo de Co-
lón una demost rac ión de sus amigos y 
admiradores que recuerde su proeza. 
K . L E N D A S . 
SUCESOS. 
UOBO DOMESTICO. 
A las dos do la tarde ayer fué detenido, 
en la calle del Aguacate, esquina á Te-
niente lley, por un cabo y dos soldados del 
Regimiento de Isabel la Católica, y uno de 
Ingenieros, un individuo blanco, persegui-
do ála voz de "¡ataja!" quo le dieron los 
criados do la soñura Viuda de Tabernilla, 
vecina de la callo de la Habana número 
150. Dicho individuo, quo dijo llamarse D. 
Cipriano Moran Maestro y ser natural do 
Guanabacoa, aprovechando la momentá-
nea salida á la casa inmediata del portero 
de aquella, penetró en dicha casa, subiendo 
la escalera y entrando en la primera habita-
ción del piso principal, descerrajó un esca-
parate, donde la dueña do la casa guarda-
ba algunas prendas. 
Sorprendido por los criados do la casa, 
solo tuvo tiempo do llevarse dos garganti-
llas de oro, una sortija con perlas, varios 
broches y pasadores do oro y perlas y algún 
otro objeto. 
Al detenido so lo ocuparon tres relojes, 
cuatro IVaccionea do bilietos d,o la Lotería 
de la Isla, seis pesos on plata, varias llaves, 
una lima y un alfiler con perlas, que se su-
pone sean de las prendas robadas en la 
casa de la Sra. Viuda de Tabernilla. 
P ABA L A EXPOSICIÓN D E C H I C A G O . — 
E S tan suntuoso como ar t í s t ico el kios-
ko que los Eres. Roger y O*) dueños de 
la F á b r i c a de Tabacos BCÍ jiosa de San-
tiago—Belascoaín n0 2 c,—mandaron á 
construir á Barcelona y que boy exhi-
ben en su casa, lleno de tabacos y ci-
garros, en la misma forma on que so ha 
de mostrar en la referida Expos ic ión do 
Chicago. 
E l mencionado mueble mide 2f me-
tros de largo, ¡U de alto y 2J de ancho. 
L a base, á manera do zócalo, e s t á for-
mada por una franja de mármol color a-
cero jaspeado de blanco. Dicho kiosko 
quo es do roldo, consta do tres cuerpos 
por cada frente, separados por columni-
tas del mismo roble; hál lase colocado so-
bro un tablado do madera, separado del 
pavimento por dos escalones, y rodea-
do en la base por una reja de hierro 
con adornos de metal blanco con nn ba-
ño de plata vieja. 
En el cuerpo central vepse colocados 
los tabacos do distintas clases, colores 
y t amaños , y en los cuerpos laterales se 
destacan figuras geoinéticas hechas 
con oigamilüójS sueltos y en cajetillas, 
ya bla neos, ya amaíiiltisf ya carmelitas. 
Sostenido por las cuatro columiíac d.e 
los dos lados, se distingue el pr i-
moroso capitel, decorado con una ex-
p léndída vosa de metal blanco, adornos 
á la derecha é izquierda d d mismo me-
tal y esta inscripción: " La liosa dé 
Santiago y sus Anexas." En el cristal 
del centro luce varios dibujos grabados 
á la perfección y esta leyenda: "Fun-
dada en 1817 por Pedro lloger." Y en 
las esquinas, los diseños de las dist in-
tas medallas obtenidas por esa marca 
en las Exposiciones de P a r í s y Barce-
lona. 
En las vidrieras laterales se ponen á 
la vista del público las diversas vitolas 
que salen de la Fáb r i ca L a F lor de San-
tiago. Como expresamos eij otro lugar, 
todo el mueble fué construido en la in 
dustriosa Barcelona, á excepción de los 
y el orden en que e s t a r á todo colocado l tableros quo so hicieron en esta capí 
ha r án mucho m á s grato el recorrer la 
Exposición eu los meses de septiembre 
y octubre. Los edificios del Jackson 
Park causan admirac ión y asombro por 
su belleza y sil t a m a ñ o , y personas quo 
visitaron el ú l t imo ce r t ámen do P a r í s 
no vacilan en declarar que el do Chi-
cago es mucho m á s magno y colosal, si 
bien carece de aquellos detalles que 
tan de relieve pon ían el arte, la es té t i -
ca y el buen gusto d > los franceses. 
Por invi tac ióu del gobierno de los 
Estados Unidos y por mediación del 
Secretario de Marina, una comisión 
compuesta do los almirantes y algunos 
oíiciales de los buques extranjeros sur-
tos en este puerto, p a s ó hace pocos 
días á Chicago en un tren especial, 
siendo allí recibidos y festejados duran-
te su estancia con mucho agasajo por 
parto de las autoridades y del publico. 
E l Duque de Veragua y su dist inguida 
familia cont inúan siendo objeto de mar-
cados obsequios en Clúcago, y una de-
legación de Columbus ha ido á invi tar-
ie para quo visite el pueblo de Ohío 
que lleva el nombre del inmortal des-
cubridor. También á la Duquesa le 
han prodigado finas atenciones las da-
mas de Chicago, nombrándola socia y 
presidenta de varias asociaciones. 
Los oíiciales do marina de la escua-
dra extranjera que han quedado en 
Nueva York también han sido objeto 
de calorosas y repetidas demostracio-
nes, sucodiéndose diariamente los ban-
quetes y saraos que se organizan en 
su obsequio. Esta noche asis t i rán en 
Dehnóuico á u n banquete y mañana por 
la noche da rá el Círculo Colón Cervan-
tes una reunión y bailo en honor dé los 
marinos españoles, argentinos, brasile-
ños ó italianos. 
tal . X'or úl t imo, eu el depósi to inte-
rior lleva 4,G00 tabacos y 1,000 cajeti-
llas do cigarros para quo ¡?ean exami-
nados y sometidos á aiicálisis quíimoos 
por el Jurado correspondiente. Ahora 
sólo nos resta felicitar á los industria-
les. Eoger y Gr po? la forma espléndi-
da con que van á presentar en la Ex-
posición Universal de Chicago los pro-
ductos do su antigua y acreditada Fá -
brica. 
SOCIEDAI» D E L V E D A D O . — P r e p á r a -
se esta floreciente Ins t i tuc ión pí^ra ce-
lebrar con brillantez extraordinaria 
su tradicional baile de las flores, cuya 
fiesta se ha dispuesto quo tenga efecto 
el d í a 31 del actual mayo, ó sea la vís-
pera del Córpus . La orquesta contra-
da es la 1" de E . Valenzuela. 
A los Sros. socios les servi rá de bille-
te de entrada al baile el recibo del co-
rriente mes. Por hoy no podemos dar 
otras noticias relativas á dicha fiesta, 
pero se nos han oírecido interesantes 
pormenores, que iremos comunicando á 
nuestros lectores, en pequeñas dosis, á 
estilo de los médicos homeópa ta s . 
U N POCO D E TODO.—Desde hace dos 
domingos el semanario La Higiene del 
Dr . Delfín ha empezado á publicar una 
galer ía de retratos de los "médicos 
contemporáneos , productores" y enca-
beza la le ída ¡sección de dicho periódico 
" M a ñ a n a s Cient íf ícas" con una precio-
sa v i ñ e t a , ejecutada por Henares, en 
que se ve al Doctor sentado en un có-
modo sillón, con un diario en la diestra 
junto á una mesita de noche; en frente 
á la mulata Filomena que trae al señor 
una taza de hirviente café, y al fondo 
se distingue un escritorio sobre el cual 
se destacan un qu inqué , libros de es-
tudio, una calavera, etc. Mucho nos, 
complacen las reformas con que corres-
ponde al favor que el público le dis-
pensa la popular y út i l Eigiene. 
—La magnífica corona de biscuít que 
S. A . el I nfante D . Antonio de Orleans, 
pocos momentos antes de abandonar la 
1 ! abana deposi tó en el monumento que 
eneu'rra los despojos de Cris tóbal Co-
lón eu la Catedral, cu su nombre y en 
el de la In tán ta D!.1 Eulalia, lúe adqui-
rida en la acreditada tienda de modas 
L a Fasliionahh por el señor Gómez 
Acebo. 
COMPLACIDO.—Nuestro amigo ol so-
ñor Secretario de la Comisión de las 
miflinécs de la Playa, nos suplica haga-
mos presente á las señori tas que com-
ponen la Directiva de Honor, que al 
remitir las listas de sus invitados no 
olviden cousiguar ol domicilio de cada 
uno do ellos.-
A l mismo tiempo nos avisa que la 
Secre ta r ía ha quedado establecida en 
la morada del referido Sr. Secretario, 
Agu i l a 1.'31, entre San José y Barcelo-
na. Queda complacido nuestro compa-
ñero en la prensa, D . Juan Miguel Fe-
rrer. 
D U L C E S CADENAS.—-El lunes 15 del 
actual, á las 7 do la noche, en la iglesia 
de Guadalupe y ante el Juez Munici-
pal del distr i to, contrajeron matrimo-
nio la Srita. D a K i t a Mar ía Ar r í to la y 
el joven D . J o s é Ramón Cabrera. Apa-
drinaron á los novios en el acto religio-
so, la Sra. D a Belén Ar r í to la de Mugica 
y D . Alfredo Mugica, hermana y her-
mano polít ico, respectivamente, de la 
recién casada. 
Terminada la ceremonia, pasaron los 
convidados á casa de los padrinos, 
donde fueron obsequiados con dulces, 
helados y licores. Felicidades mi l á la 
venturosa pareja. 
DONATIVO.—Se nos ha enviado un 
sobre con esta nota éx ter iorménte : "Pa-
ra el n iño baldado de la calzada de San 
Láza ro .—Una devota de la Virgen de 
la Caridad." Y dentro del mismo sobre, 
dos pesos en plata. Damos las gracias 
á la incógni ta donante, á nombre del 
socorrido. 1 
A E U R O P A . - T A bordo del vapor 
Washington, se embarcaron ayer, mar-
tes, los jóvenes comerciantes D . Fran-
cisco y 1>. Manuel Blanco. Ambos se 
liiiircíiau á Asturias, con el propósi to de 
permanecer algunos meses al lado de 
su familia. D e s p u é s se d i r ig i rán á Ma-
dr id , Lóndres y P a r í s á hacer compras, 
el primero para el nuevo establecimien-
to que t ra ta de abrir en la calzada de 
Cali ano número 81, y el segundo con 
desuno á l a seder ía L a Filosofía Mo-
derna, de la que es sócio. Que tengan 
un feliz viaje los apreciables hermanos 
Blanco, y que pronto regresen á esta 
ciudad, donde tantos amigos cuentan. 
E N A L B I S U . — E s t a noche trabaja la 
Srita. Mar t ínez (Concha) en la revista 
l ír ica Certamen Nacional y la zarzuela 
cómica F l Monaguil lo.—Én la ú l t ima 
tanda ó ñeaBoceta Infalible, toman par-
te la Srita. I báñez y Ía Sra. P o d r í g u e z . 
A l repertorio lúgubre y terrible. 
Suceda el picaresco y alegrillo. 
E l remedio es sencillo: 
Certamen Nacional, E l Monaguillo 
Y Receta Infalible 
Tienen sales y gracias á porril lo. 
F R A G M E N T O S . — D e unos versos del 
chispeante V i t a l Aza , titulados E l 
Amigo Servicial, reproducimos lo si-
guiente; 
—Tengo que mandar hoy mismo 
unas casas, digo, cosas, 
—Vamos, usted, por lo visto, 
goza con esos encargos. 
—Hombre hay ciertos compromisos, 
y á mí me gusta cumplir 
con los amagos amigos. 
No haciéndolo así , no bebo 
—¿Cómo no bebo? 
—¡No vivo! 
—¡Ah, ya! 
—Mire usted la nota 
de lo que yo necesito: 
una visita do encaje, 
una capota Ae flltro; 
digo, de fieltro; unas flores 
para adornar un vestido 
do bpdfí., digo, do boda; 
seis camisetas de lino, 
digo, do lona. . ¡de lana! 
—Pues es tá usted divertido! 
¿Y quién pide tanta cosa? 
¿Quién le mete en tanto lío? 
—¿Que quién D o ñ a Patrizonio. 
—¿Cómo? 
—¡Doña Patrocinio! 
L a espesa, digo, la esposa 
de un señor amigo mío 
que es boticario de Ptmto, 
digo, P a n t o . . . : de ]?ipfr>. 
¡Y no es esto solo! 
—¡No! 
—Pide además un abrigo 
y un juguete para el hojo 
—¿Gomo para p} ojo? 
—¡El hijoj 
—¡Ah, vamos! 
—Es nn machucho, 
digo, un muchacho muy listo. 
Pues también tengo otro encargo: 
unos trajes de pafiito, 
digo, do pañe te , y gorras 
de m o r u n ú . , , , do marino; 
tres docenas de eamisas, 
y unos guantes de cabrito 
con seis botines batanes 
—¡Botones! Y a he comprendido. 
Pues ya tiene usted trabajo 
para unos días , de fijo. 
—Quiá, ¡no SUTÍQVI Esta tarde 
ya e s t a r á todo en caminó. 
Voy, y presento la nota 
en la tienda de un amigo, 
y lo despuchan IÚpanto 
en unos cnau íe s 7}}onitos. 
Con queabur que tengo jm>sí)í 
presa.. prusa . . Bogo. . d igo . . 
—Calle usted, por Dios, don Peco, 
(i i ; o. do n Poco.. don Pico. . 
¡Don DemonlqJ ¿Lo ve usted? 
¡Yo también me ¿ é equivoqui^l 
Fues lo siento mecho. 
—¡Machol 
—v¡Ay, que luengal ¡Es pn trabijol 
C O L E G I O D E NIÑAS P O R R E S P E SAN 
V I C E N T E D E P A U L . — L a Sra. D r̂ Dolo 
res Koldánde Domínguez nos ruega ha 
.̂ •üinos público los siguientes efectos 
donados en el uicsdo abri l úl t imo para 
el Colegio con cuyo nombre encabeza-
mos estas líneas. 
Los ün}*, l 'cnalyev hermanos: un sa-
co de azúcar céhtríl 'úga del ingenio A l -
caucia, con el peso de 300 libras ne-
tas. 
Sr. D . Santos García: un bar r i l con 5 
arrobas 15 libras galletas, 
Sr. D . Segundo Garc ía Tuñón; 30 va-
ras tambor de hilo, doble ancho, para 
cortinas del salón de estudio. 
Sr. D . Moisés Gómez del Valle: 2 pio-
las con 33Í} varas cada una, de damas-
co de algodón, azul, para cortipas de] 
mismo salón. 
P a n a d e r í a " L a Paloma:" un saco con 
2 arrobas 15 libras de pan. 
Sr. D . Francisco González; 520 plá-
tanos verdes. 
E l Sr. D . Vicente Estove González 
recogió entro sus amistades 6 arrobas 
pescado fresco. 
D. Manuel Fernandez Vega: 5 arro-
bas idem idem. 
Sr. D . Celestino Garc ía : 3 arrobas, 9 
libras pescado fresco. 
Sr. D . Miguel H a c í a s : 200 huevos 
frescos. 
Sr. D . Manuel Fe rqándoz Vega, el 3Q 
do abail: 3 arrobas, 13 libras pescado 
fresco. 
P a n a d e r í a " L a Palanca'7; 56 libras 
pan duro. 
Sr. D . Celestino García: 4 arrobas 
pescado vivo. 
Sros. Garc ía y Flores: 2 arrobas pan 
duro. 
Gracias á los donantes en nombre del 
Colegio favorecido. 
C U A T R O DUROS POR UN P A P E L 
RIDÍCULO.—Un pintor ha mandado re-
t i rar de la Exposic ión nn cuadro suyo, 
poco afortunado. 
—¡Cómo!—dice al mozo de cuerda 
que lo ha t r a ído al estudio. ¿Cuatro du-
ros por venir de la Expos ic ión con un 
cuadro que no pesa más de tre^ quilos? 
—No es por el peso por lo que pido 
los cuatro duros, sino por el papel r i 
dículo que me ha hecho usted hacer. 
—¡Un papel ridículo! No compren-
do 
—Sí, señor; la gente se moría do risa 
de t rás del cuadro, y la mul t i tud me ha 
insultado y ha estado á punto pegarme. 
Y 
AGUA APOLLIIAEIS. 
"Es sobre todo durante los 
grandes calores del verano, 
cuando el intestino es de una 
susceptibilidad extraordina-
ria, que esta Agua presta 
grandes servicios, empleándo-
la como "beMda ordinaria. Ejer-
ce su acción refrescante sobre 
el forro mucoso del tubo diges-
tivo y constituye el mejor pre-
servativo contra la disentería 
y_ los desórdenes gastro-intes-
tinales/'-Estudio, etc., De-
lahaye, París. 
C 818 5 My 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de C h a n -
teaud y Burggraeve. 
Especial idad en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de se is á siete 
tarde. 
S a n Miguel n ú m e r o 89 . 
5215 alt 13-3 
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SEÑORA:— 
^Necesita V d . encaies de moda? 
LOS E S T D O S - U Ñ I D O S (San Ra-
fael y Galiano) han recibido un surtido 
que en gusto, variedad de anchos y co-
lores, as í como en dibujos, supera á lo 
que tienen juntas todas las sede r í a s de 
la Habana. 
Precios menos de la mi tad de lo que 
ellas suelen venderlos. 
C 810 3-7 
CKONÍCA fiELi«lU8A. 
DIA 17 DE MAYO. 
El Circular eslíl en San Nicolás. 
San Pascual Bailón, confesor y santa Kestituta, 
TÍrgen. 
San Pascual, confesor, del orden de menores, en 
Villa Keal en el reino Valencia, hombre de admira-
ble penitencia é inocencia al cual canonizó demen-
to XI. 
Sant* I|estituta, virgen y mártir, la cual en tiempo 
del emoerador Va eriano fué atormentada do diver-
sos modos en Africa por orden del juez Proculo, des-
pués, la pusieron en un banjuicluudo lleno de estopa 
y do uez, para quemarla en el mar; pero las llamas 
se volvieron contra los quo pt̂ aron el fuego; y la 
Santa puesta en oración entregó su alma al Cria-
dor. 
FIESTAS E l . JUEVES. 
Mists Solemnes.—íín la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do María.—Día 17.—Corrnespondo visitar á 
Ntra. Sra. de lielóu, en su ig'esía. 
.ms. 
IG-^BSXA de BBX.EW 
El viernes lii celebra la Congregación de S in José 
los cultos mensuales en honor de su excelso Patrono, 
A las siete se expone S. D. M., á las 7* el ejercicio 
del Sadto y á las ocho misa con cánticos, plática, co-
munión general y bendición con el Santísimo Sacra-
mento, Los asociados y loa que do nuevo so inscri-
ban ganan indulgencia plenaria. A. M. D. G. 
5584 4-16 
Fiesta JI Santa Ménica en la iglesia 
del Espíritu Santo, 
La asociación de Madres Católicas obsequiará á su 
abogada Santa Monica con los cultos siguientes: 
El dia 11 empezará la novena á las siete y media 
de su mañana con misa rezada y los ejercicidios pia-
dosos del dia. E l dia 20, á la misma hora, tendrá lu-
gar la niisa de comr.nión goneral con plática prep •-
ratoria. Por la noche',' álas 7, se eautánj la grap sal-
ve con orquesta. 
El dia siguiente 21, á las ocho empezará la ñest i 
solemne en la que se cantará la hermosa misa dp 
Mercadante y predicará el Director déla Asociación 
R. P. Pedro Muntadas. Por la tar.lp. a las tres, se 
celplirará Junta general en la misma iglesia, á la que 
pueden asistir todas las señoras invitadas á la ücsta. 
5425 10-11 
lesia de San Isidro, 
El próximo domingo, á las 8 de la maHana, tendrá 
lugar la solemne fiesta en honor del Santo Patrono, 
estando el sermón á carg ) del Pbro. P. Calonga. 
Se suniioa la asistencia á dicho acto. Habana, ma-
yo 16 de 1893. El Presidente. 5572 6-16 
V. 0. Tgrpra (le San EranÉ 
El día 18 de Mayo, á las ocho de la mañana, se ce-
lebrará la misa cantada á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, con plática y comunión, por el 
Udo. P. Muntadas. 
Suplican la asistencia á los devotos, el Presidente 
y la Camarera. 
6574 ' •1-10 
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D E 
DEPEMEMTES DEL COMERCIO 
I)E LA HABANA. 
QECOIQ¥ IÍE KEORBO Y AElQENO 
SECKETAKÍA-
El próximo domingo 21 del corriente se celebrará 
en los salones de esta Asociación ol tradicional BA{-
L E DE LAS E L O K E S , amenizado por la orquesta 
de Félix Cruz, compxiesta de 22 profesores. 
Es riquisito indispensable para los señores asocia-
dos la presentación del recibo del mes de la fecha, y 
se recuerda que la Comisión está facultada para in-
cautarse de cuantos recibos se prcsentpu fcar perso-
nas agenas á la Asociación, sin perjuicio de aplicar 
el Reglamento (j, los qué Icis faciliten. 
Las pr.ei-tas se ábriván á las ocho de la noche. 
Habana, 17 de mayo de 1893,—El Soorotarlo, JEn-
rique M. Bandujo. BÜ41 4(1-17 Sa-lf 
La raza de color. 
E l sábado último fué objeto do vivos co-
mentarios por parte del numeroso público 
que llenaba los salones de Palacio, el reci-
bimiento entusiasta y afectuoso que se dig-
nó conceder S. A. Doña Eulalia y su séqui-
to A la lamilla de Montes, á la que acompa-
ñaba el Sr. Veytía en la audiencia particu-
lar que habían solicitado. 
. 5626 1-17 
.encía. Pérdidas semi-
nales. Esterillad, Vinereo y 
Sífilis, 
9 á 10, 1 á 4 y 7 á 8. 
C 820 
O - H E I L l . - S ' , I O S . 
16-5 My 
mam DE mmmh 
C A S T E L L A N A . 
SECRETAHIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
señores socios, para que se sirvan concurrir 
á la Junta general, que deberá tener lugar 
el día 21 del presente, á la una de la tarde, 
en los salones del Casino Español, enten-
diéndose que será continuación de la que se 
suspendió el día 30 de Abril. 
Habana, Mayo 12 de 1893.—El Secretario 
interino, Blas Lopes Marañón. 
C 858 8-13 
Terminadas las reparaciones que para la 
presente estación se han llevado á cabo en 
este antiguo y hoy bien montado estableci-
miento, y contando con un buen servicio 
en general, lo quo pongo en conocimiento 
del público. Se admiten abonos á baños y 
duchas á precios sumamente baratos. 
4970 alt 8-30A 
Al que diga que no es posible la cura de 
la quebradura sin operación, estoy dispues 
to á probarle que es por no haber acudido 
al Dr. Gálvez Guillom, pues aconsejado por 
varios amigos á quienes había curado, acu-
dí á él con dos quebraduras que me hacían 
sufrir mucho y hoy estoy perfectamente cu-
rado sin haberme hecho ninguna opera-
ción, por ello en gratitud y como servicio á 
la humanidad le doy el presente certifica-
do.—Juan Fernández Rodríguez, Industria 
número 176. 5197 alt 10-5 
P E O 1437 
Vendido por 
MURALLA 13. 
C 859 3a-13 3d-l'l 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que lo permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
I M M i l D f . JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 764 1-My 
L o c l AiitilicriiéticaMDr.ffioiite. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tieue igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓX MONTES quita la ca»pa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Paría, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase eii todas las Droguerías v Boticas. 
5136 alt ' ia4My 
m M 
P R E P A R A D O P O R E L 
B. 
Contiene 25 por 100 de su pppo de car 
ne de vaca digerida y aalmilábie inme 
diatamonte. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este' 
objeto; de un sabor exquisito y do mía 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino do postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-
nismo los elementos neceBarlps para re 
poner sus párctidas. 
Tndispensablé á todos loa que necesi-
ten nutrirse. 
Recomeudamos se pruebo una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Drogueria «id Doctor JohriHOi!, 
>o 58. 
Y EN TODAS LAS OOTICAS. 
[ £ E I A L A C O N S T A N C I A 
DE PLANTE, VIAL Y Ca 
E l creciente favor que el púb l i co dispenea á nuestros productos, nos obliga á registrar todas nuestras mar-
cas con objeto de que puedan venderse on todos los c^bablocii-nientos de per fumer ía , por lo cual on lo suces ivo 
solo garantizamos los paquetes que l levan nuestras marcas y sello de garant ía . 
Artículos que el público puede encontrar en todos los establecimientos y en nuestra casa. 
Cascarilla de huevo, completamente pura, perfumada, cajas de 5,10 y 20 centavos una. 
Idem do Mórida, pura concha de nácar, perfumada, los mismos precios anteriores. 
Polvos de arroz extra-flnos base de almidón do arroz, completaiuoute inofensivos, muy bien perfumados á la Vainilla, Heliotropo blanco, Ylang-Ylanff, Ge-
ranio rosa, lleno cortado, A'mlcta, esluches de 40, 25, 10 y 5 centavos uno. 
Polvos geranio -J kilo. 
Especialidades de nuestra casa, Salud 29. 
. Polvos higiénicos de almidón puro de arroz, refrescantes y secantes, exclu-
sivos para los niños después del bafio, á 10 centavos pannotu. 
Polvos extra finos sin perfumar para las barberías, a 25 cts. libra neta. 
Vctutin Vial al bismuto, que compite dignamente con cuantos polvos de a-
rroz se presenten perfumados al heliotropo blanco, Ylang Ylang, vainilla, etc., 4 
40 centavos caja. 
Cream de cascarilla de Mérida, é 80 centavos libra. 
Excelente elixir para la boca, á 15 y 30 centavos pomo. 
Polvos dentífricos de fiuina y coral, á 10 centavos onza. 
5392 
Idem de ([uina elixir, á 5 centavos onza. 
Aceito perfumado muy bueno, tamaño de Oriza, il 80 cts. y más chico, k 15. 
Rlqufnttut agua verbena, á 2 pesos litro, y 70, 25 y 10 centavos pomo. 
Agua do colonia higiéuica, á los mismos precios anteriores. 
Agua de Plorida, á 75 centavos litro, y 30, 15 y 5 centavos pomo. 
Colcrcara y vinagrillo rojo para los lavabos, á 25 y 15 centavos pomo. 
Cascarillas y polvos de arroz rosados. 
AIKHIADO. 
Ha tniHladado su bufete y domicilio á AmiUKUia 
número 18, altos. 5558 15-16Ü 15 KiA 
A los que todavía no conocen nuestros productos; les suplicamos los prueben 
por una sola vez. 
3a-10 3d-ll 
Certifico : que la IliUIGACION DIVINA es el 
mejor medicamento conocido para evitar y curar las 
enfermedades en la matriz y aparato genital del hom-
bre, así como para impedir la peritonitis después del 
parto; á cuyas referidas enfermedades me dedico con 
especiacidad. Consultas de 12 á 2, pobres grátis. 
SAN" RAFAEL 
H A B A N A . 5328 15-6 
DOCTOR CARLOS R E V I L L A 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle del Empedrado 
número 10 (entresuelos.) Consultas de 12 á 4. 
5253 26-7 Mv 
Consultas diarias, de 11 á 2. 
Para ENFERMEDADES D E L COKAZON 
LOS PULMONES los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 29. Teléfono 703. 
4857 16-28A 
DR. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIKUJANO. 
Consultas grátis de 11 á 1 del día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete, Kicla n9 C6, frente al DIAHIO 
DE LA MARINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia, Y en su casa Amargura número 81. 
C 821 26-6 My 
M e n j u r j e s i n f e r i o r e s no 
p u e d e n s e r i d é n t i c o s n i pa -
rec idos a m e d i c a m e n t o s de 
reconoc ido me'rito. 
E l u s a r e l a r t í c u l o l e g í t i m o 
ó u n a i m i t a c i ó n es m a t e r i a 
de intel igencia y c u e s t i ó n 
de sfusto. 
LA. SUPRESÍ0N DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
E L A N Á L I S I S H A P R O B A D O Q U E L A i m U L S l Ó N d ó SCOTTea S U P E R I O R a las D E M A S , 
TANTO en P R O P O R G I O N d o I N G R E D I E N T E S COMO en E L E G A N C I A ác P R E P A R A C I Ó N . 
L o s q u e t r a f i c a n con l a 
c r e d u l i d a d p ú b l i c a son m a s 
pe l igrosos c u a n d o p e r j u d i -
c a n l a s a l u d . 
E n t o n a 3r n u t r e e l s i s tema. 
L o s n i ñ o s q u e l a u s a n , ad-
q u i e r e n u n d e s a r r o l l o s a l u -
dable y v igoroso . 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
DR. J U L I O J . D E CISNEROS.—HA TRAS-ladado su domicilio á la calle de la Concordia nú-
mero 45. Se dedico especialmente á partos y cirujía. 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (entresuelos). 
Martes y sábados grátis. Telefono 795. 
5191 26-5 My 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, tpdos los/iíeDcs, de 11 á 1, en la 
Redacción de Z/a Abeja Médica, San Nicolás n. 88. 
C 772 1 My 
EL DR. G U T I E R R E Z L E E , AUSENTANDO-se temporalmente á los Es'ados Unidos deja re-
comendada su clientela á sus distinguidos com-
pañeros los Dres. Vicente Bonito Valdés, Juan Bau-
tista de Landeta y Tomás de la Hoya. 
5403 4-11 
E ! bot icar io que c a r e c e s i e m p r e de e l la le o f r e c e r á probable -
m e n t e otra p a r a r e e m p l a z a r l a ; r e c h a c e s u o f ic ios idad y c o m p r e 
en otra parte. 
L A C U B I E R T A E S D E P A P E L C O L O R S A L M O N . L A M A R C A D E F A B R I C A E S 
UN T R I A N G U L O CON L A S L E T R A S P . P . P . E N E L C E N T R O , Y L A E T I Q U E T A D E 
R E S G U A R D O E S U N P E S C A D O R CON U N B A C A L A O A C U E S T A S . N I N G U N E R LSCO 
Q U E C A R E Z C A D E E S T O S R E Q U I S I T O S E S L E G I T I M O . 
D i energía y nuirición. • Puede ) 
confiarse en el articulo legítimo en 
lo que respecta a rapidez y segu-
ridad de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
ConvénzaseUd. de su notable poder 
curativo, cousultando ai médico. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
S C O T T & B O W N E , - Q U Í M I C O S » - N U E V A Y O R K . 
ENFERMEDADES DE L A P I E L . 




R A F A E L CHAOUACEi 'A Y NAVAldiO. 
DOCTOR KN C t U V G l A DENTAL 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
mero 79 A, 5140 25-4My 
DR. M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
Especialista eu enfermedades de la piel y sililíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
5135 27-4My 
DR. G. A. 15ETANCOUKT, Cirujano-Dentista de la Facultad de Pensylvania 6 incorporado á 
la Keal Universidad de la Habana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Consultas 
de siete de la mañana á cinco déla tarde. 
4824 16-28A 
Dr. José María de Janregaizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical delhidrocelepor nn procodimiento 
lencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
ftebres nairtdicas. Obrapfn 48.—Telefono 80,6. 
C 769 1-My 
»¡osé Sitórez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. 336. 5782 317-I7My 
T ^ K . K.üNKZ ( H I J O ) CIRUJANO-DENTISTA 
JLf Profesor de Clínicas, Aguiarlio.—UonsulUs de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados giátis. Polvos y elixir. 
C 763 27-2Mv 
UNA CO '•OCIDA 
Profesora inglesa que tiene algtmM horas desocu-
padas, desea encontrar clases á domicilio 6 en su mo-
rada, sea de inglés, francés ó de español en sus dife-
rentes ramop, y también de piano. Trocadero n. 83, 
último piso. 5216 8-6 
NUEVA D E L CRISTO NUMERO 4 
Academia mercantil fundada en 1862 por F. de 
Herrera, profesor de inglés con título académico, de 
teneduría de libros por oposición del Centro de De-
pendientes, de teneduría de libros y aritmética mer-
cantil, nor concurso, del Centrp Asturiano, etc. etc. 
5223 15-6 My 
A <;ADEM?A DE MÚSICA DE PABLO MÍAR-
X*.teui, ex profesor del Conservatorio do la Habana, 
solfeo, teoría musical. Canto, piano, violín. violonce-
11o, etc., etc. Horns de clase- señoritas, de 8 á 10 de 
a mañana. Caballeros de 7 á 9 de la tarde. Mensua-
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URUTARIAS. 
¡LICOR D E A H S U ^ H I Ü H X J B K A 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos v distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito cu el trata-
Umienlo i\e]o8 OATAICBOS D U L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la E E M A -
T U l i l A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y do lo» cálculos: curan la Itetcneión de orina y la Inflamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos do diátesis reumatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San llaíael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
Tie Wm Mm & Y a i p Coiipy, L i i i iM 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES D E APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas , Trapiches, Defecadoras Triplos y Cuád rup le s efectos, 
Fil tros, Clas iñcadoras , Lombas, Carros-enli ¡aderas, Elevadores, Cent r í fugas , 
Patente de Westou, Ediñcios y tochos de hierro. 
Ingeniero Kepresenl ante on Cuba, Frederic H . Saicyer. 
La Conipañía tiene archivados con oserapuloso Cuidado los planos de todos 
los molinos y máqu inas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sros. Hacendados so se rv i rán d i r ig i r sua 
pedidos diroctamonto á la Compañía on (¡ lasgow. 
C 248 alt 25-2M 
ASMA O A H O G O . 
Se cara con solo usar los tan acreditados ci-
garros antiasmá ticos del DE. MIGUEL E. VIETA. 
De venta en todas las boticas á 25 centavos plata la caía, 
(Í595 4-16 
V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistados y al público on general, lia-
ber instalado su Taller de Carpintería on Lamparilla 
n. 86, entre Villegas y Uernaía, donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. So alquila un horno de 
panadería. '1218 26-15A 
HABAA'A ESQUINA A MEUOBD, UODEGA. Se solicita al Sr. 1). Leonardo Maceira y Home-
ro, ó sea á sus hijos, para tratar por sus bienes de la 
Península. n6'!fl 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE oia-da de mano d niñera, tiene personas (¡ue respon-
dan por su conducta: informurán Amantara 5t. 
5683 4-17 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero. Monte número 88, barbería 
y baños. 5684 4-17 
lidad, $1-25 oro. Lealtad 88. 4578 27-22 Ab 
MARÍA JOSEFA TRÉGENT, 
Viuda de Fernández. 
P K O F E S O R A D E ¿01^8(1 V i ' jANO. 
í San Nicpi^sa. 41, esquina do la iglesia de Monse-
;rrato, ' 5082 16-3A 
S E S O L I C I T A 
una Lrandera y planchadora genetaT, gno sea formal 
y que tenga buenas referencias; se solicita ™ Prado 
número í)9. 5o()7 | -17 
liíinida libro» á dos por medio, íí me-
dio, á real y A peseta. 
PRADo n r i L I B R E R I A 
5507 6-14 
"¿OS"piOSES" 
de Grecia y Uoma, somi-dioses y ué¿o^ d(jl gentilis-
mo clásico, 2,'tomos muyor, i^usiirados con lujosas 
<ilc<>nraí'ias, cppi^s de enaarba notables de Ips ninseos 
de Madrid, Kcnia'. furis. etc.," y tiOl) grabados; «••.¡dó 
en pfiblicáción $51 y'sij daen ífelii E l ' Cftiiga y hi 
creach'm' del' Estady iiulcueivl̂ V»*5 «1* Mt¿ «ttifllw*-
por Stan^y, t tipimft iftajftr, 48-80. Ki C*»-*' 
Misterifttici, \\ox idem, 1 tomo $»-ítt> u«inente 
brf.̂ a, pov uV.-, \ iOiuo . .̂1 Africa Tene-
ci»ia y uarim"-'"'' .JO. Oiccionario de Lcgisla-
'•,— , .....encia, por ICscriche, l tomo $2. Dic-
1 ..Mario de la Leiigua Castellana, úllima edición, año 
de I8!)2 y "O" láminas, .̂ 2. Salud mim. 28, 1 brciia. 
5148 4-12 
DESVÍA OOLOCAÜSlí UNA ClilANDEUA rocíen llegada de la Península, con muy buena y 
abundante leche, de cuatro meses de parida, habien-
do quien responda por ella. Vive San Lázaro 269. 
5605 ¿.II 
UNA SEÑORA PlfiNINSULAR DESEA CO-locarse de cocinera sea en casa particular o casa 
de comercio: informarán Lculjad 106. 
5612 4_17 
UNA SEÑORA DE TKES MESES D E PARI-da se ofrece para nodriza, con buena y abendau-
te leche, pues disfruta de una robustez imcompiirable 
para pormenores, dirigiree á San Jos*\ J'iíX 
5617 8-17 
S E N E C E S I T A 
Para una corta familia de moralidad se Holicitnn 
dos 6 tres habitaciones bajar, en casa respetable y de 
confianza, que sea próximo á la Catedral: informarán 
San Ignacio n. 9, barbería. 5612 4-17 
NA SEÑORA D E MORALIDAD DESEA 
criaditade mano de 13 á 14 años: se le ense-
ria á coser y so le da un centón de sueldo y ropa lim-
pia: si no tiene buenas referencias que no so peosentc: 
también se ofrece para hacer clegantet trajes de MO-
vins con el adorno que pidan á $7, v trajes de nifio 
por figurín ó á cai>richo, á precios sumamente redu-
cidos: no so va á domicilio. Habana n. 206. 
5663 4-17 
TTIsrA 
\ J una 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Empedrado número 41. 
5665 4-17 
T T N A ICKCKUCNTlí CRIANDERA DE FOCO 
U tieinjio de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse ú leche entera: tiene personas de 
responsabilidad que garanticen su conducta: impon-
drán fonda La Perla, calle de San Pedro n. 6; en la 
misma desea colocarse un criado de mano: sabe su 
Obligación: en la misma dan razón. 
5659 Í|_17 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E COLOR, de mediana edad, para ayudar á los quehaceres de 
una corta familia: sueldo $7-50 cts. y ropa limpia. 
Concordia 111, entre (Jervasio x lielascoain. 
366!» -|_17 
UNA JOVEN carso de criai 
TT^N E T CAM l'O,, püüXIMO A LA ÍIABAÑA 
JQjse solicua uña criada para ol servicio de una se-
iíar;.: informarán Su&rez número 103, altos. 
gggg l-VT 
ENSKXA N/>.\. 
mera onaeñanza PROFESOR DE PRIJUBRA Se necesita do un profeso;1 üe nvin 
para una villa en la ¡¿i,,)f iuc-ia de Mataiizas, con $'J5 
casa y com\iU. AK^Ht'̂ ate 54, Alvarcz y Rodriffttes. 
Sjgg 44* 
ACUIAU NUMERO 74 S,E filttUCilfA' ̂ •í buen cocinero ó cocinera, C(UP siena cu"-- '.:.. 
c L f f f J ^ t ó 0 . T ^ ^ q n c acrediten « 
uue uo míenlo.. -^.J»1" e8tft <on«Woion«8 
X PENINSULAR DES HA COLO-
ulo de mano en mía buena casa par-
ticular, sabe un obUgaotón: impondrán calzada do 
Vives número 33 y en la misma responden de su con-
ducta y moralidad. 5586 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de morali-
dad en una casa particular decente: tiene quien res-
ponda de su conducta. Cuba número 8. 
5517 4-IG 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una manejadora eu la calle de los Ba-
rios n. 12, Vedado. 5556 4-1S 
•1-17 
CIRUJANO-DENTTO. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los imís modernos procedi-
mientos. 
Construyo dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicacidn de anestésicos, y 
para otra cualquiera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con nn 
distinguido médico-cirujano de la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán confor-
mes á la situación económica rei-
nante y favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74. 
5I8,S 7-13 
Se dedica exclusivamente á las enfermedades del 
estómago é intestinos, practica análisis de jugo gás-
trico, vómitos y materias fecales, como medio de 
diagnóstico para las enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de doce á tres, los martes, jueves y 
sábados. Dragones 64, teléfono 1,425. Domicilio 
Animas número 105. 5142 4-12 
(Mano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista eu enfermedades vecéroo-aifllítioas y 
tfecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C770 
TELEFONO N. I,8i5. 
CUJSCRl 
i j i omicil ille por un peso al mes y dos en fondo, cu la 
liín-eiía La l'oesia, Oldspo 135. Se acaba de publicar 
nuevo catálogo con más de 1,500 obras escogidas de 
literatura, entre ellas muchas nuevas. 
C 834 8-7 
EN MURALLA N. 31, SE O F R E C E UNA nueva modista; confecciona vestidos con elegancia; los 
precios sumamente baratos desde 3 pesos on adelante 
spgun el género: corta por medida y entalla por me-
dio peso: sale á domicilio á probar y va á las casas á 
trabajar de 7 á 6 pretiriendo el trabajo en BU casa. 
5490 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo tenga buenas roforoucioéi de lo 
cantrario que no se preüeulc. Aguila 121, entre San 
Rafael V San José, bajos. 5658 4 -17 
1A1CSKA GOLÓCAKSB UNA SEÑORA PE-
jL/ i i in!mlar de cr iandera á leche entera la que tiene 
abuLdanU1 buena .y y a c i i m a l a d a en ol pais , l a q u e 
t iene la h o n r a de eusofi r 8U hijo al que la uecerite. 
Ini'iirii'aián p laza d r l Polvorín, c a f é La Liilia, por 
Animas. 5632 l 17 
ÜN CRIADO O CRIADA DE MANO 8B NI cosita en la caUada ne desús del Monto número 
3l5, buen sueldo, que tsepa su obligación y con garan-
tías, si no que no hu presente. 
___5655_ 4-17 
U"N ASIATICO 15UEN COCINERO JOVEN Y aseado desea colocarse en casa parllcular ú esta-
blecimiento: callo de Inquisidor esquina á Sol núme-
ro 9) en la bodega darán razón. 
6656 4-17 
S E S O L I C I T A 
'tU'>. luiona costurera que sopa cortar y ayudar á nn 
nifio, se dará buen sueldo en Baratillo 2, junto á la 
plaza de Armas. 5601 '4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mediana edad, que sea inteligente y tra-
bajador y quien responda por su conducta, siu esto 
que no se présenle. Obispo núniero 42. 
6590 4-16 
i n c n 
AGUACATE 55 E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Muralla, se sirven cantinas á domicilio á $8-50 
oro por persona, muy abundante y esmerada sazón. 
Los domingos platos escogidos. 
5411 4-11 
GRAN TREN D E CANTINAS D E ANTONIO alvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
postcla.—So sirven éstas á todos puntos con mucha 
limpieza y mejor condimentación, pues esta casa ha-
ce nna variación diaria y si al marchante no le gusta 
alguno do los platos no se le vuelve á mandar más: 
los precios arreglados á la situación. 
f503 4a-13 4d-14 
LA MODISTA QUE VIVIA EN SOL 18 SE ha trasladado para Aguiar n. 93, en la que se con-
feccionan trajes de baile elegantes, de viaje, luto, to-
do esto de prisa, sin alteraa los precios, se toman 
medidas á domicilio en el Vedado y el Cerro. 
5341 8-9 
m m FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA T AGUIAR. 
C 608 alt 13-2 Ab 
I 
Gran y nuevo surtido en coronas, 
cruces y d e m á s objetos, acabado de re1 
cibir. Ventas sin competencia posible, 
siempre por el secreto exclusivo de 




ció y de las persona.scaritativas. una pequeña 
ocupación para la limpieza v cuidado de un CKcrite-
rio y hacer algunos mandados ú otra cosa análaga: 
tiene personas que garanticen su buen proceder. Di-
rigirse por carta A. C , Aparlado 413. 
5644 4-17 
S E S O L I C I T A 
colocar de porlero eu casa particular ó cu idem de 
comercio, tiene quien responda de su conducta, el 
que solicita sabe leer y escribir. Aguila 213.V. 
5646 4-17 
SE R E que no se duerma. Sino trae carta de persona co-
nocida quo lo garantice, que no venga aunque haya 
servido en muchas partes, no so quiere joven. Neptn-
no 2, A. 5639 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio do mano, que sepa y de-
Ree (iiinptir con su obligación y un muebacho de 12 
á 14 años se paga el viaie: informarán Guanabacoa, 
Concepción 63. 5585 4-16 
ROFESOR INTERNO.-SE OFUBUE UNO A 
los séliores directores dn colegios con Ruticicnto 
práctica en Pedagogía, por haber trabajado por es-
pacio de catorce años en los mejores colegios de la 
Isla. Tampoco tiene inconveniente eu ir al campo á 
educar dos ó más niños. Dirección Obrapla 67, hotel 
Conicrci» 5582 4-16 
N JOVEN QUE POSEE LOS IDIOMAS in-
glés y castellano so ofrece para servir de íntór-
jiretc á cuabiuier familia ó caballero que lo solicite: 
informan en 11 calle de Paula 55, Habana. 
5563 4-16 
S E S O L I C I T A 
un profesor do primeras letras. Un joven blanco quo 
entienda algo de librería. Obispo 86. 
5530 4-16 
UÑA CRIADA FRANCESA SOLICITA co-locación para criada de nrono ó para enseñar su 
idioma á nn niño: sabe coser á mano y á máquina: 
informarán Industria 116: tiene quien abone por ella. 
5541 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma on ol acomodo, se pretiere 
blanca, Nepluno 66, esquina á San Nicolás, altos do 
La Retórica. 5542 4-16 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado do mimo, de color, lino y que tenga 
buenas referencias. Monte número 61). 
5648 4-17 
A-.das de mano, 3 manejadoras, 5 cocineras, 3 cria-dos de mauo, 2 cocineros, 4 muchachos. Todos loa 
que tengan referencias, acudan á esta Agencia. Los 
señores dueños pidan á Aguacate 54, Alvarez y Ro-
dríguez. 5630 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mauo en casa par-
ticular; sabe coser á mano y máquina. De su honra-
dez da cuantas garantías so necesiten. San Lázaro 
n. 269, á todâ  horas. 5645 4-J7 
ANIJNCÍO W: LOS ESTAlíOS-lfJVÍSUrs. 
UI ralidad desea encontrar una casa de moralidad 
para llevar los niños al colegio, hacer mandados y 
servir en lo que se ofrezca. Factoría n. 75 darán ra-
zón. 5643 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N PA-rida, desea colocarse de criandera. Aguacate nú-
mero 49. 5610 4-17 
COCINERA I1UENA.—UNA SEÑORA P E -ninsular desea una buena cocina, sea en casa 
particular ó establecimieato: sabe cumplir con su o-
bligacion y es muy aseada y formal: tiene personas 
decentes que respondan por ella. Concordia n. 183 
dan razón. 5627 4-17 
S E N E C E S I T A 
una muchacha blanca ó de color para manejar una 
niüa. Agaacate 53, catre Muralla y Teniente-Rey, 
OtíüS 4-17' 
IV' m AGRADABLE 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
EMULSION 
Compuesto de 
I N G U K D I E N T E S rOS 
M Á S E S C O G I D O S 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
mu DE mm DE 
CON 
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D E S E A C O L . Q C A H S E 
una criamlcra á lecLij euttra. de buena y abundante 
lecbe, 4'» «iins fie parida y tieue quien respuada por 
ella. O-Eeillv 88, altos. 6597 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación v tenga 
personas que recomienden su conducta, ha de Balii á 
la calle. Manrique n. 26. 5555 j—16 
Interesante . 
Una familia particular desea un caballero ó un 
matrimonio sin hijos para alquilar un cuarto con co-
mida á precio módico. Prado 106. 5570 4-16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criandera, t ene buena leche y abun-
dante, á leche entera. Tiene personas que respon-
dan por ella. Calle dal Prado fonda de la Punta núm. 
1, darán razón. 55̂ 6 4-16 
Q E S O L I C I T A j U N A CRIADA D E COLOR 
Jopara la la limpieza y demás quehaceres de una 
casa y sepa cortar y que coser: lia de ser formal y 
*3tar bien recomendada. Salud 73. 5594 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I C U -lar una costurera peninsular: sabe cortar y en-tallar lo mismo que para ropa Manca: tiene persp-
nas que abonen su buena conducta. Obispo S3 darán 
razón. 54H7 4-1!? 
ESEA COLOCARSE D E CRIADO D E MA-
no ó portero un peninsular, sahe cumplir con su 
obligación; ya ha estado en buenas casas, lo mismo le 
en la Habana que fuera en los arrabales: tiene 
quien responda por él. O'Reilly 90. 
5Í8VÍ 4-13 
Casas É Saint, i i s y l i a s . 
DESEA COLOCARSE UN MAT KIMONIOEN casa particular, él de criado de mano ó portero y ella de criada ninno ó manejadora, saben cumplir con 
su obligación: tienen quien responda por su conduc-
ta: darán razón Cárdenas nútnirro 9. 
5472 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular, con buena y abundante leche, para criar á leche entera, bien se'i en la Habana ó acompa-
ñar una familta que tenga algún niño do pecho pura 
lactario en el viaje á la Península Impondrán calle 
de los Oficios número 15, fonda E l Porvenir. 
5459 4-12 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para coserá mano y á máquina da clase de costura, bien sea de 7 á 7 ó para co-
r y ayudar en los quehaceres prefiriéndo el campo: 
íne buenas recomendado es. Empedrado 59. 
5599 4-16 
S E S O L I C I T A 
una manejadora inglesa ó francesa, para una niña de 
cineo años. Zulueta número 71. 
5437 4-12 
UNA COSTURERA Q U E H A C E POCO HA legado á esta, anhela colocarse en una casa de-
cente, bien para coser ó acompañar una señora y al-
gún servicio de la casa. Darán razón Dragones hotel 
Aurora númera 1. 5554 4 16 
DESEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E criado de mano peninsular, acostumbrado á este 
servicio y con buenos informes de su conducta: en 
la misma un sujeto peninsular para portero en casa 
particular ó de comercio con buenas garantías: im 
pondrán Bemaza 56. 5' 60 4 16 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C R I A -
JL^dade mediana edad para el servicio de manejado-
ra ó bien de criada de mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene huien la garantice: impondrán Sol nú 
inero 110. 5559 4 16 
C O C I N E R A . 
Para un matrimonio se solicita una de mediana 
edad, que duerma en el acomodo. Hahana 220. 
5564 4-16 
' m E L E F O N O bbO.—CONCLUSION D E FIE& 
I tas: cada cual á su trabajo. Necesito 5 criadas y 
7 manejadoras $15 oro: cuatro cocineras á $12 y te-
nemos con buenas referencias criad s de mano: ca-
mareros, cocheros, cocineros y reposteros y hombres 
•le fábricas. Aguacate 58. T'590. J . Martiuez. 
5588 4-16 
UNA SEÑORITA PENINSULAR S O L I C I -ta colocación en una casa de familia ó matri-
raonio solo, prefiriendo esta, sea esclusivamente para 
<;ostura, pues sabecoitar, entallar y coser en blan 
4',o y de color, pira señora, con toda perfección, ade 
más sabe peinar con esmero á lo que también se 
ofrece. Sueldo cinco centenes al mes. Informarán 
*le 3 á 5 en Aguila 32. 5571- 4-16 
S E S O L I C I T A 
una excelente criada de mano de color, que sea asea-
rla y trahajadora: con buenas recomendaciones, d 
to contrario que no se presente. Amargura n. 90, de 
^ á 12 de la mañana. 5568 4-16 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas: una para manejadora y la otra 
para criada de mano: ambas jóvenes; seda buen suel 
«lo: han de tener recomendaciones. Amistad n. uu 
5566 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UN JOVEN DE CAN tinero ó dependiente, tiene buenos auced^ntes 
personas que respondan por él 
María 72. 5435 
darán razón Jesús 
4 12 
O s i t o un carpintero con herramienta, todo el año; 
2 cocineros, 2 muchachos para tienda, 4 criados y 4 
criadas, un ayudante de cocina: con referencias to 
dos. 5438 4-12 
Di E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E insular de criada do mano, nótale á la calle ¡ mandados ó bien de manejadora de niños: sabe cum 
plir con su obligación y tiene qitien responda por 
ella: impondrán calle de la Zanvi número 57. bode-
ga esquina á Escobar. 5139 
H O T E L BRISTOL 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
N E W - Y O R K C I T Y . 
Hotel de primer órden, para familias, enlaparte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grund 
Centrid Station. Cuartos sencillos ó en suitte con ba-
ños y denuís conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BUISTOLIA, NEW-YOEK. 
HOTEL E A R L I N G T O N . 
E l más hermoso de los de 
RicMeld Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Bris to l , ISTew-York. 
52-11A 
SE N E C E S I T A UNA COCINEiiA QUE SEPA su obligación y tenga quien responda de su con-
ducta. Calle X, n. 17 Vedado: 
lan habitaciones. 5143 
en la misma se alqui-
4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, para crinr á leche entera: tiene personas que res-
pondan por ella. Impondrán Reina 67, café. 
5454 4-12 
ATENCION. UN COCINERO DESPUES D E haber cocinado 30 años en los buques catalanes, 
solo desea encontrar una fábrica, almacén ó estable-
cimiento: tiene personas que respondan por el. Per-
severancia, número 13, carbonería. 
5441 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepo coser á mano y má-
quina: impondrán de las 12 en adelante. Cuba 120. 
5452 4-12 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una joven de 16 á 20 años, blanca ó de 
color. Dirigirse á Aguiar 72, altos. 5155 4-12 
E SUPLICA A LA PERSONA QUE HAYA 
puesto un anuncio en este Diario solicitando á D s 
Juan Febles Rodríguez, pase 
Monte n. 2, letra O. mueblería 
casa calzada del 
5430 • 4-11 
ÜN MATRIMONIO hijos desea colocarse: él de 
D E S E A C O L O C A R S E 
nira señora inglesa para el cuidado de una ó dos ni-
Tias ó acompañar á una familia para viajar: tiene las 
Mejores referencias: impondrán calle de Compostela 
•núm. 135. 5581 
S E S O L I C I T A 
•una criada de médiana edad, de buenas costumbres j 
tenga quien responJs de su ho&radez: en Muralla nú-
mero 88, altos, informaivía á todas horas. 
5537 4-19 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar á leche entera una criandér11 Pe-
niasular, aclimatada en el país, con buena y abun-' 
ílante leche: tiene quien dé las mejores referencias. 
Informarán Egido 16. altos. 5587 4-16 
E N N E P T U N O N . 1 5 9 . 
Se solicita un criado de mano, blanco ó de color, 
cue sepa su obligación. Se le exije recomendación. 
5593 4-16 
LÁSTKEo, i m i Á S . " 
Por último correo he recibido y pongo á la venta 
desde hoy los artículos siguientes del citado puerto: 
Merluza lata de i .kilo, á 60 centavos. 
Bonito en escabeche latn i kilo, 60 centavos. 
Sardinas en aceite lata nn kilo, 70 centavos. 
Botuto en ídem hiia un kilo, $1-25 centavos. 
Bonito en ideci i kilo, 45 centavos. 
Langosta al natural medio kilo, 60 centavos. 
Calamares finos en su tinta -i kilo, 40 centavos. 
Sardinas frescas, docena, 30 centavos. 
D E L B I O NALON. 
fJjPTRUCIIAS: latas de 1 libra, 50 centavos. 
Higos de CandániO hita, 40 centavos. 
Queso Cahralcs, vinos illancos y tintos y la sin ri-
val sidra pura asturiana MANIN al precio de 10 cen-
tavos vaso fría ó del tiempo. Á i i . . _ . . _ _ y-. 
En botella á 50 centavos una CIMA V A L L E , 
B A L L I N A . 
EuObrapía ] ) . O;}, entre Bernaza y 
Villegas, os espera día y RO*N 
vuestro amigo, 
PENINSULAR SIN 
portero ó criaio de 
ipanoy ella de criada de mano ó manejadora los dos 
para una mî ma casa. Soben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien los garantice. Impondrán calle 
de !a Cárcel solar número 19. 53!"7 4-11 
D E S E A COLOCARSE-
Una parda de criandera á leche entera Ancha del 
Norte núm. 27 informarán 5391 4-11 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho de 12 á 15 años, que sea criado de 
manos para servir á corte familia, que tenga referen-
cias, sueldo media onza oro y ropa limpia: O'Rei-
lly 54 camisería. 5401 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
¡ijia señora peninsular de criada de mano, sabe de-
6euipfifií}.r f.a obligación y tiene personas qne infor-
men de ¿u ¿md.ucta. Informarán Bernaza u. 36. 
5Í14 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano «pe sepa coser y dé informes. 
En Industria número 40, de 12 á 4. 
Ñ B Ü E i í COCINERO PENINSULAR, asea-
do y de toda can-lanza desea colocarse bien tea 
en establecimieuta ó casa pífticular: tiene personas 
respetables que abonen por su coíidueia y no duerme 
en la colocación: impondrán calle de Dragonas nu-
mero 39 café, esquina á Campanario. 
5387 4-11 
FRANCESA DESEA COLO 
de mano, sabe coser, 
responda por ella: iniorma^A Villegas 60. 
9389 4-11 
SfA J O V E N 
carse de crUda de mano, sabe coser, tiene quien 
DE S E A COLOCARSE UNA PARDÍTA D E criada de mano ó manejadora, sabe su oblihación y tiene personas que respondan por su conducta: cal-
zada (Le Jesús del Monte número 131. 
5428 4-11 
ATENCION, lar dci UN MATRIMONIO PENINSU-esea colocarse junto, el <?£ «ortero ó criado de mano y ella de cxK-inera ó criaüa de mano, saben 
cumplir con su obligación en este particular y tienen 
personas que garantizan su conducta: darán razón en 





CRIADO D E MANO.—SE S O L I C I T A UNO in-teligenle y activo, como de camareru y para la 
limpieza de casa. No tieue que rervir la mesa. Sin l i-
cencia y buenas recomendaciones estará inútil á pre-
sentarse. Prado número 115. 
5502 l-H 
TPvESEA COI.OCAKSK UN COCINEKO D E 
J_Aco]or: tiene quien responda por él. Darán razón 
Dragones número 66. 5515 4 - 4 
ESIÍA COLOCARSE UNA JOVEÑTÍLAÑCA 
sana y con buena y abundante leche, para criar 
á leche entera: es cariñosa con los niños y tiene quien 
abone por su conducta. Impondrán Peñalver n. 33. 
5532 4.-14 
"A. LOCARSE. SE NEC!-:SITAN CUATRO 
& & o á a s t » » blmicas. ües de color, 5 criadas, 2 nia-
nej idii;it^. nita manejadora para el campo, 3 cocinc-
j iis. !í ̂ rfcutaGj 4 pjachachos: todos los que deseen co-
Í:;(;arse iU'inUjj nqiií í?idau los dueños y diríjanse á 
Atfttieate ñ». Aiyaj-o? y ftxfópez. 
SISA 4-11 
^ í l F O M M A N O 
ilícita un< 
5123 
r&u. ACSÍÍ!" número 13. 
UNA SEÑORA PRANCESA 0 1 ^ . ^ ^ S ^ S carse de criada de ruano con una buena fan., ' 
no sale de la Habana. Darán razón calle de Colón 
nú mero J. 5417 4-1J 
DE S E A COLOCARSE SOLO PARA L A CO-cina, una cocinera blanca que snbe cumplir con 
[mpendrán 
4 14 
su obligación: es aseada y de moralidad 
Corrales n. 63' 5526 
N MATRIMONIO SOLICITA UNA MUJER 
para llevar y traer un niño al colegio y ayudar á 
la señora, tiene que >er de mucha confianza y tener 
persona que responda por ella, no ha de tener com-
promiso de ninguna especie. Baratillo n. 9, entrada 
por San Pedro, pasando (!e las 10 de la mañana. 
5499 4-U 
Se solicita uno blanco 
tenga buenos informes de 
5501 
COCHERO 
iue sep su oblieación y 
cta. Acórtalo. 
4 11 
S E S O L I C I T A 
în muchacho de 10 a 12 «ños, blanco para criado de 
mano. Sol 64. 5513 4-11 
D E S E A C O L O C A K S E 
un pardo buen cocinero en establecimiento ó casa 
particular: tiene quien responda de su conducta.. A-
nimas número 77, bodega iaformarán. 
5528 4-U 
I M P O R T A N T E . 
A D . Perfecto Cao y López le solicita D. Eduardo 
Villar, Jesús María 71, de no presentarse se le expli-
cará con toda claridad el asunto que se iníere a. 
5527 ' .4-11 
M U C H A C H O 
Se desea uno blanco de 12 á 11 años para el mostra-
dor. O'Reilly 66, colchonería. 
5522 4-14 
ACHICAGO.—UNA SEJv 'RA íXOLESA,pro-fesora de idiomas, desea ii con una famüi;; de 
buena posición, como intérprete; podiendo dar como 
referencias, las de las familias de más valer de. esta 
capital. 5500 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que entienda de costura 
ára^no v á máquina. Manrique 117, de las doce del 
dia en adelante. 5529 4-14 
UNA SESORA D E MEDIANA EDAD P E -ninsular desea colocarse de criada de mano en 
casa de corta familia y moralidad: s be desempeñar 
su obligación y tiene, pe Bonaa que ta garanticen. 
Calle de Bernaza n. 36 duiáu razón. 5516 4-14 
Cocinero ó eccixiera. 
oblisracion y tonga 
5525 4-14 
Se necesita uno que sepa 
buenas referencias. Galiano 7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una tuachacíiH paro criaila de 10 á 16 
años. Ayuila 117, entre Si.n Jo ó y San Rafael 
54)6 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑOKA B L A N -ca para criada de mano ó niau-¡adora de niños 6 
acompañar ¡3 una señura. también ílet.cu dormir en la 
colocación: informarán á todas horas. (íloria 2*7. 
5390 4-11 
Criado de mano. 
En la calle del Consulado n. 63. cutre Colón y Re-
fugio, se necesita uno que sepa su obligación y tenga 
buenos informes. 5393 4-11 
U n a manejadora 
se solicita, de iv.lor. de. mediana edad. Sueldo, doce 
pesos y medio oro, sin ropa limpia. Que traiga refe-
rencias. San Rafael n. 1. zapatería E l Modelo. 
5131 4-11 
T T N PENINSULAR D E S E A ENCONTRAR 
v J c.-vloeac ón de criado de mano ó pollero, tiene 
qaieu rc.-poLida; por el convento de Ursulinas el por-
tero. 5426 4-11 
E X C U S A D O S - m O D O E O S . 
LOS MEJORES Y MAS BÁKATO& 
4:3. A G U I A R 4.-S. 
•:: 775 
í l i 
S E C O M P R A 
uu ebt. blo de carruajes ó se alquila un local para es-
tablecerlo. O'Reillv 33, informarán. 
6014 " 6-17 
A los quo tengan prestadas á la Hacien-
da y no quieran sufrir los perjuicios y de-
muraa de la devolución, se les compran al 
contado. Compostela 50, L A P E R L A . 
5064 S-17 
Paila de doble fondo 
En el taller de maquinaria; Obrapía esquina á Cu-
ba, se solicita una de sobre 120 litros de capacidad 
para jarubes. 5591 4-16 
S E C O M P E A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
Obrái fa 53. esquina á Compostela, 
4213 27-15A 
Aviso á los dueiiüs de casas. 
Se compran casas en todos los puntos, y se da di-
nero con hiooteca de caaas en todas cantidades y tin-
cas de campo. Virtudes n. 22 v Habana n. 190. 
5495 4-13 
DESEA COLOCARSE UN CÜOIKEEO DE color, aseado j de bneua coiidncta, te&ieiido per-sonas que abonen su comportamiento. Impondrán 
calle de la Habana esquina á Acosta, bcdtga. 
5461 4-13 
C O C H E R O . 
Se solicita uno en la calle de Atocha n. 1, Cerro. 
5492 4-13 
8 P O R l O O A L AWO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
5496 4-13 
TENCION,—FACILl ' lO CON PUNTUALI-
dad y buenas referencias de las casas en que han 
servido, cocineros y criados, porteros y demás sir-
Tientes: el que necesita colocarse que venga aquí, de 
•una hora á otra quedan servidos. Compro y vendo 
casas y establecimientos: se dá dinero en hipoteca de 
casas y compro una casa en Jesús del Monte en $500. 
Obispo 30. E l País. 5365 4-13 
TTIN E L B A I L E D E L CONDE D E F E R N A N -
jCjdina ó tal vez en tm coche de plazn, se perdió un 
b-ülante que se saltó de un arete. Si quisieren devol-
Vírii i ou Ncptuno n. 2 A, se gratificará bien, porque 
Ci>)i frecuencia se ven casos de honraóez en estos ha-
llazgos 5640 4-17 
lor 
A L F I L E R . 
3 gratifica al que presente en Villegas 39, uu alfi-
le oro que dice "Tete." 5622 4-17 
Un gancho de oro mate rodeado de zafiros y dia-
mantes, se lia extraviado en la noche del lunes 15, 
del paradero de Concha á Albisu," de Albisu á los He-
lado.' de París y de allí al Tulipán por la calzada del 
Monte. Se gratificará generosamente al que lo entre-
gue en Mercaderes n. 4, bu.ete del Ldo. Sr. D. Fran-
cisco de los Santos Guzmán. 
5670 4-17 
DE S E A COLOCARSE UNA CRlANDf KA recien llegada de la Península para criar á leche entera, parida de tres meses, tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Apodaca número 12 darán ra-
íLÍn. 5479 4d-13 
U l 
_ COLOCARSE UNA CRIANDERA 
_'llegada en este último correo, á leche entera: 
tisne buena y abundante leche y personas que la ga-
raniícen: tiene seis meses de parida. Informarán An-
cha de! Norte 269. 5476 
T \ E S E A COLOCARSE EN LA HABANA O 
JLJ'en el Cerro, de criada, de mano, una parda de me-
diana edad, sabe coser y íionc recomendaciones. No 
duerme en el acomodo. ¿Sar^oza 4u, Cerro. 
• M i 4-13 
9 por ciento a l a ñ o 
Se desean imponer varuis cantidades con bipQteca 
i casas y hacas de campo. Neptuno 125 ó Muralla 
rtmern 64 ó Draeones 9». 3494 4-13 _ ViTQ siúmero 64 ó Dragones ! 
r j E SOLICITA UN ENCARGA DO FA RA DNiJ 
ij^dadadela 
Darán razón et! la oalle 
5468 
le Suarez 117. 
4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de criada de manos ó manciadsra. iiene Iwuenas recomendaeiones. Campanario 23.->, tren de 
carruajes. E l Caballo Arabe, impondrán. 
5408 4-13 
TTTÍ? A CEIAJDA PEÍJINSULAU RECIEN L L E 
I jo-iu-, solicita colocación pará ti serv oro de 
aAuuto/; y w Wj% ^ 18 « S » u^0Ta- ricue 
o.-)uie)i responda por su conducta. 
rN iv« rra" tu formarán 
En el hotel "La 
3 4 13 
' IT-M £,.;.).—IrNA PENINSULAR CON DOS Sl«-
5-5 «es d- narida desea colocarse de cnandera a le-
¡r^ui"»?.. Tiene personas que la garanticen y e 
,., ("M-nioex paca los niños. Mercaderes 13, alto 
Wp^drán. 5466 4-13 
AVISO. S E I I A E X T R A V I A D O D E S D E E L mutile de Caballería á la calle de Jesús Pere-
grii.o, tres poderes á favo de José Sainz y Galán, su 
códula, varias cuentas del Aguila Montañesa: se su-
plica á la persona que lo haya encontrado lo entregue 
Compostela 158, en el Aguila Montañesa se gratili-
án con im centén. 5520 4-14 
En el baile dado en cae» de los Condes de Fernan-
dina, se extravió una pulsera con una cruz de ónix 
negro entrelazada un ancla de brillantes. La persona 
que la haya encontrado, puede devolverla en la Quin-
ta de Toca, Paseo de Tacón n. 14, donde se le gratifi-
cará generosamente, sin averiguaciones. 
5509 4-14 
T ) E R D i n A . - - S É G R A T I F I C A R A ÁL QUE 
JL entregue en Neptuno número 33, una perrita rato-
icra negra, cuatro ejos y las cuatro patas amarillas. 
Tiene marca especial ñor donde conocerla sus due-
5577 4-14 
p E U D l l 
t < ro de 
A.—EN L A T A R D E D E L S1MULA-
e incendio se ha caido á una señora de uno 
le l.>s balcones del Centro Asturiano, un abanico de 
pluma dé ¿olor canario, el cual fué recogido por un 
moreno bien portado, al que se le suplica lo devuelva 
bien sea en la calle de Campanario n. 126, colegio, ó 
en ti Centro Asturiano en la Secretaría, donde ade-
más de agradecerlo se gratificará. 
5453 4-12 
r^OTOKKA DK LA C A L L E D E ZULUtí-TA 
VJfaúincro 3, ií.la de A idmas, frente al mercado de 
tiV6n, se ha rotado una cotorra, al que la entregue 
d (xirtero de la.mUra» casa, además de agradecerlo 
infinitamente, será generosamente recompensado, si 
se avisa quifu la tieue Lo mismo. 
5416 4-12 
MJJOIIMS. 
Se alquilan dos solares cercados de mampostería, con dos plumas de agua, dos cuartos, una caballe-
riza para seis bestias y su cochera, en la calle de 
Velazquez, entre Infanta y Crnz del Padre. Infor-
marán en la calzada del Cerro u. 418, quinta San 
José. 5604 5-17 
E N E L V E D A D O . 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la Linea, 
entre Baños y F . Impondrán Amargura 15. 
5̂ 03 6-17 
tención.—Se alquila un loca) con una vidriera de 
abacos, propio para una subcoleeturía de bille-
tes de lotería y casa de cambio, punto céntrico de la 
calzada de Belascoaín. Informarán San Miguel nú-
mero 201. 5635 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Tejadillo 14, tiene cinco cuartos, tres bajos y 
dos altos, preciosos suelos y le pasan los carros del 
Urbano al lado; demás pormenores en el almacén de 
música. Obrapía 21 y 23: informarán. 5653 4-17 
N E P T U N O 19 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 




Se alquilan hermosas habitaciones en la espaciosa casa Oficios número 68, además hay un local bajo 
y un zaguán propios para cualquier giro. 
5615 4-17 
C O L O N N . 3 5 
Se alquilan habitaciones coa suelos de mármol, 
mosáico, baño v entrada á todas horas: precios mó-
10-17 ilieos. 5624 
V I R T U D E S N . 4 
En esta fresca casa y casi esijuina á Piado, se al-
quilan habitaciones con asisteusia ó sin ella, precios 
módicos. 5667 4-17 
V E D A D O 
Calle 5? n. 35; se alquila una casita de 4 ciarlos, 
sala, comedor, cocina v patio de un solar; muy fresca 
frente al placer de los baños; por año ó temporada. 
5666 4-17 
Corrales esquina á Cienfuegos se alquilan unos bo-uitos y ventilados entresuelos, compuestos de una 
hermosa sala, 2 grandes habitaciones, comedor y de-
más enmodieades en 21-20 oro: informarán en la bo-
tica, abajo. C 871 4-17 
Se ulquiiHu [cu espaciosos altos de la casa Manrique n. 165, muy frescos y ventilado ,̂ con toda clase 
de comodidades, propios para una regular familia, 
con ;!íua y gas, independiente del resto de la casa: 
también se alquila la casa Cienfuegos 45, esquina á 
Misión, tanto para particular como para estableci-
miento: informarán de sns precios y condiciones en 
LealUd 158. 5651 4-17 
O e alqi 
>01nd n 
uilan dos hermosas casas situadas una en Sa-
n'licas condiciones, agua y demás comodidades. Las 
llaves y para tratar de su ajuste, en Salud n. 46, es-
mina á Lealtad, farmacia del Ldo. Aragóu. 
• ' 8691 6-17 
FEESCÁS Y ESPACIOSAS 
Dos habitaciones contiguas se al-
quilan á hombres solos. A g u i a r nú-
meto 7 ? ; altos. Prec io S 3 0 . 
5661'"" f-I7 
S E A L Q U I L A 
la casa más linda y cómoda del barrio de Guadalupe, 
Salud n. 55; 6 habitaciones y cuantas comodidades 
se deséen. Informes Mercaderes n. 31. ó Jefatura de 
Aimr.cepes, en Villanucva. 5652 4-17 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas casas Escobar 166 y Man-
rique n. 123; ambas entre Salud y Reina. En Esco-
bar n. 115 darán razón. 5621 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Cuba número 25. En la 
njisin;i dap razón. 5202 10a-5 10d-6 
Jjjv Trocadaro, ce altmilají ijabUaciones'altas' y ba-
jas, muy frescas y aseadas, con muebles y a^Jlepcia 
ó solas, á personas respetables sin HÍÚOS, una cuadra 
del Prado 5538 4-16 
Se, alquila una casa quinta, en el Carmelo, con to-das las comodidades, patioe para crias, frutales 
paridos, jardín y todo bien cercado, frente á la linea 
del Urbano; dan razón calle de San Ignacio número 
78, alio esnaina á Muralla. 5553 4-16 
¡ 3 , M - a - H X - A . 
D E L EOS A R I O . 
¡Sj; ahjsUji 1̂  casa quinta LA CARIDAp, la más 
-•^ea ií¿ (os hajios, pofi un íiei-ujoso jardín y fjffbfilityj 
c ••*itttiS frutas; la p̂ sa tjpnp muebles: en la ca-
de las IIK., ' O'Iieiííy 0¡!. l]e d,fí la mañana á 
lie Keal, su duc. f-Ui 
,Ioce- — « r s a s n c p w B -
Se alquílala casa calle x Ved! puesta de sala, zaguán, comedor y cinco 
sns habitaciones, baño é inodoro, abundante agua: 
también una cuartería situada en la calle F número 
6, á una cuadra de los baños con cinco cuartos, coci-
na, cuarto para criado y gran solar cercado. De su 
precio y condiciones informarán en Amargura 76, por 
año ó U-mi'orada. 5567 8-16 
Se alquila la hermosa casa raizada de Vives núme-ro 92, entre Alambique y San Nicolás, compueita 
de sala, saleta, cinco cuartos bajo y uno alto y agua 
abundante; cu el número 90 está la llave y tratarán 
de su precio. 55';5 4-16 
Habitaciones.—En el lugar más céntrico de la Habana, se alquilan hermosas habitaciones altas 
con vista á la calle, é interiores, con asistencia ó sin 
ella. Industria 125 y San Rafrel 1, altos del Bazar 
Universal. Precios módicos. 5536 4-16 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento uu hermoso local en la calle del 
Príncipe Alfonso 83, al lado está la llave: impondrán 
en Acosta 43, altos. 5548 4-16 
Empedrado número 43.—Se alquila un alto con cuatro habitaciones: tiene gas, agua y se dá Ua-
vín, no se admiten niños; también se alquila una ha -
bitación baja. Es casa de poca familia y tranquila. 
5551 4—16 
C e r r o 7 7 5 . 
Par ausentarse su dueño, se alquila por largo tiem-
po j con las correspondientes garantías, la hermosa 
casa de mampostería y azotea situada en la calzada 
del Cerro número 775. Tieue 6 c-iartos principales y 
3 en el traspatio, amplia sala con piso de mármol, 
pozo, caballeriza, cochera, algunos árboles frutales 
y dss excusados. Está en lo más alto de la calzada y 
reúne la'* mejores condiciones higiénicas. En la mis-
ma informarán. También se venden los muebles. 
5583 4-16 
S E A L Q U I L A 
Aeuiia 185 frente á la plaza del Vapor un hermoso 
alto que reúne todas las buenas comodidades para 
una familia 5850 4-16 
m EL VEDADO, 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co número 40. 
5546 6-16 
S E A L Q U I L A 
en $51 oro, con fiador principal pagader, la caí¿ Vir-
tudes 25, con sala, 4 espaciosos cuartos, agua de Ven-
to, seca y fresca, propia para una familia de gusto. 
La llave en el 27. 5573 8-46 
S E A L Q U I L A N 
en Cinco centenes los altos de la casa Industria 100, 
compuestos de sala y tres cuartos, con servicio indi-
pendiente y á dos cuadras de los Parques y teatros. 
5578" 4-16 
S E A L Q U I L A 
cu $3-1 la casa Jesús Peregriuo número 11, con sala, 
saleta y 5 cuartos, agua, buen i atio y demás servi-
dumbre, acabada de reedificar y muy fresca. De más 
pormenores Rayo 38̂  5570 4 16 
A N I M A S N . 5 . 
El bajo de esla casa situada entre Prado y Con-
sui.ido, con cielos raHos hasta en la cocina, mármol 
y mosaico, inodoros y mucha agua de Vento, se al-
quila á personas de gusto. Informarán en la misma. 
5501 4-14 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos una fresca y espaciosa habitación 
alta, con azotea y balcón á la calle, entrada á todas 
horas y asistencia: informarán en Lagunas n. 37, es-
quina á Perseverancia. 5523 4-14 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte nú-mero 370, situada frente la iglesia, y por su posi-
ción y capacidad, á propósito para familia que desee 
salud". Informarán de su precio y condiciones en la 
misma, á toda hora. 5540 4-16 
8e alquila la casa calla de Trocadero número 36, de alto y bajo; en la parte baja, sala, 1 cuarto, come-
dor, agua, cañerías de gas, y en la parte alta, sala, 2 
cuartos y cañerías de gas, con balcón á la calle, tres 
cuadras del Prado y dos de los baños de mar: al lado 
está la llave y dan razón. 5549 4-16 
Se alquila en la hermosa casa Crespo 43 A, esqui-na á Bernal un bonito y fresco departamento com-
puesto de tres habitaciones y demás necesario, con 
balcón corrido á las dos calles. 
5493 4--13 
Se alquila la tiermosa casa calle de Tejadillo núme-ro 1, piso principal, alto, once cuartos, tres salas, 
pisos de mármol y mosáico, muy fresca, esquina á la 
brisa, buen servicio de agua, baño, muy saludable, 
mejor que en los (.untos de temporada y cómodo por 
vivir en la población. 5474 4-13 
S E A L Q U I L A 
una cochera con 4 cuartos altos, caballerizas para 5 
caballos, local para 4 coches, patio, agua corriente, 
cloaca, muy fresca y seca, en $34 oro. E l Féuix, 
Hierro v C?. el cajero. 5699 4-10 
C I E HA kXTKAVIA DO D E I-A CASA C A L L E 
¡55 leí Piadn número 117, una perrita perdiguera de 
. • • i s i s . blanca con manchas carmelitas. Se grati-
ficará al que la presente. 5410 4-11, 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario esquina á Concordia, 
que hace poco se quemó: hoy se está reedificando y 
siempre hubo bodega en ella. En la misma impon-
drán. 5590 1-16 
E N E L C A R M E L O . 
Se alquila una casita calle 11 número 89, entre 18 y 
4-16 
20, muy fresca: (al paradero mismo.) 
5589 
N E P T U N O 1 7 8 . 
Se alquila esta bonita, casa de alto y bajo, tiene za-
guán, sala y dos cuartos, caballeriza y cocina abajo, 
y sala, comedor y cuatro cuartos arriba. Acosta n. 41 
está la llave é ioformarán. 5478 4-13 
Se alquilan los altos de la calla de la Zanja núme-ro 5, esquina á Rayo, con buena sala, comedor, 
cinco cuartos, etc. etc., muy frescos y espaciosos. 
También se vende un piano Ployel y otros muebles: 
en la misma informarán. 
5460 4-13 
Se alquila la casa Espada número 35, de nueva construcción, 4 cuartos bajos, sala y saleta á la a-
mericana piso de mármol, salón alto al fondo, toda 
de azotea, con muy buenos desagües, muy fresca y 
seca. 5475 4-13 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
de moralidad; en la misma se venden varios muebles. 
Campanario n. 77. 5473 4-'3 
En el Cerro, cerca del paradero del Tulipán, se al-quila la casa calle de Vista-hermosa número 7, 
con portal, zaguán, sala, comedor y cuatro cuartos, 
patio y traspatio, propia para una persona de gusto 
y es muv fresca. Informan cu el número 11. 
5538 4-14 
E n elYedado. 
Se alquila por año la casa 127, en la calzada, entre 
19 y 12: puede verse de once á 3 é informarán en San 
José 55. 5524 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla núm. 
Enfrente, en el tren de lavado está la llave. 
5508 4-14 
59. 
E n siete onzas oro mensuales, 
se alquil» la hermosa casa Consulado 47. Tiene za-
güín, comedor, sala, cinco amplias habitaciones ba 
jas y cuatro altas, cuarto de criados, baño, caballcri 
zas, inodoros y agua corriente jior toda la casa. La 
llave en el número 41 de la misma calle. Para más 
informes en Obrapía esquina á Cuba, almacén de 
viverss. 5517 4-14 
Se alquilan los bonito» y frescos altos acabados de arreglar y pinUa-, con sala, tres cuartos, comedor 
y cocina, agua abundante, entrada independiente y 
balcón corrido á dos calles. Estrella HÚm.15, esqui-
na á Aguila. Eu la misma impondrán. 
5471 4-13 
Consulado número 69 
En esta espaciosa casa de alto y bajo, que reúne 
las mayores comodidades, se alquilan cuartos con a-
sistencia. Miís 7 13 
Se alquila la .••cea y rio n. 63, coi: comotl veijlil.ida ciillc del Campana-(Idadói) para una regular fami-
lia, consta de 7 haltitacianés bajas y 3 altas, con fren-
te á la calle, agu í ile Vento y pozo de manantial con 
su bomba, baños, liiódorí), suelos de mármol y mo-
sáico: la llave esl i ou la carhiceiíi del frente n. 72: 
informan en Bernaza 3'). de 11 á 3 ¡os dias de taabajo. 
5429 5-12 
Se arrienda un excelente potrero de treinta caba-llerías, inmediato á esta capital, con fértilísimas 
aguadas, cercado y con una espléndida casa de vivien-
da, dicha finca tiene catorce caballerías en idtios que 
producen 1750 pesos y el resto destinado á potrero. 
Se arrienda junto ó depurado. Carlos I I I n 4 infor-
marán. 51." 8 4-12 
S S A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 114, propia para esta-
blecimiento: tiene 20 varas de frente: informarán A-
costa 29. 5140 4-12 
Se alquilan habitaciones alias á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y bailas, gratis, en-
trn'la á todas h"ras Oorupastela í l l y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasiu de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 5156 4-12 
Se alquilan unos altos compuestos de cuatro cuir-tos corridos y uno chico á propósito para cocina, 
además tienen una glorieta ó especie de cenador y el 
excusado independiente de las habitacio.nes, todos de 
azptea y cop l}aye de agua, en la calle do Aguiar uú-
10. Se pueden ver de S á 5. Precio $31-80. mero 1  
R415 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 54, entre Habana y Compostela en 
$34: tiene sala; cuatro cuartos bajos y uno alto, etc. 
Impondrán callo de la Salud 23, librería. 
5150 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones seguidas con muebles ó sin ellos, en 
casa de familia decente; se advierte que no es cusa 
de huéspedes; pumo muy fresco y próximo á los 
parques y teatros. Pra 'o n. 13. 
5107 4-11 
CASA QUINTA. 
La conocida por "P. Corona" Corral Falso 142, 
Guanabacoa, con sala, comedor, portal, doce habita-
ciones, patio, cocina, inodoro, gas y agua corriente; 
tiene además baño, manantial de agua excelente, jar-
diues, arboledas, cuartos para criados, lavadero, co-
chera, caballerijsa, casa para jardinero, cercada toda 
de mamposterí-t, se alquila á persona cuidadosa. De 
más informes Aguiur 100, Habana, Ledo. Ramón Me-
za. 5404 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de Prado número 18, 
con sala, cuatro cuartos y iin hermoso comedor, ino-
dorqs y agua, informarán Muralla n. 49. 
5409 8-11 
S E A L Q U I L A N 
pianos con y sin derecho á la propiedad. Se venden 
máquinas de coser, nuevas á pagarlas con $1 cada 
semana. 106. Galiano. Ipft. 5394 4-11 
Obispo número \ i \ 
Se alquila una ii+agmfica sâ a para escritorio. 
'5424' 4-11 
M A R I A N A O 
Se alquila la casa de esquina calle Vieja n. 35: iu-
formarán en la calzada Real núm. 138 á todas horas ó 
Compostela 71, de 12 á 2. 5419 4-11 
Se arricu'la una pintoresca estaacia muy cerca de Guanabacoa, .le dos caballerías, terreno abonado 
y do primera clase, agua corriente y buen pozo, gran 
arboleda frutal, con magtiiflcás cusas, se dá muy en 
proporción, pues se desea la cuiden. Impondrá su 
dueño en Luz 91. 5102 6-11 
Se ali|uilan dos epartos grandes á corla familia, que de garantía y liuenas refcieticias. Salud 49, esqui-
na á Citmpana-io, a'lds. 
8-10 
O e ulijpüap las plantas altas (con entrada y servicio 
Qb>|U>P9D<Uente} ,i(; ias cusas Cristo n. 32, con cua-
cuartoc, saín, comedor, ete. Dragones n. 106 con 
11, sala, a ^•••««ala y comedor. Zanja n. 55, con 8, sala y comcMorTla casa n. 3 calle de Rodríguez en Jesús 
del Monte, con 4 cuartos, sala y comedor. De todas 
informan en Reina n 5314 15-£ 
En el Vedado se alquila con muebles y por Is tem-pora4a. Ja hermosa quinta do los herederos de L . Pequeño, sitadla pn la calle de los Baños, esquina á 
la cIzada. De su p.eaip y condiciones iaformará el 
Ldo. Ernesto Gavaídá,' Sap fg^pio 50, de 11 á 2. 
5302 26-9My 
SPíilquila la casa calle de San Miguel número lio (coíisíniccióu moderna) con cuantas comodidades se puedan dcsiiur para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D. Ernest 
Gavaldá. San Ignacio í>Ú, oe 11 4 2. 
5303 2;V9Mv 
SE A L Q U I L A E N DOCE C E N T E N E S L A CA-sa calió dje la Industria número 37, entre Colón y 
Refugio, compaíBtfl, desala, comedor, zaguán, sale-
ta, cuatro cuartos bajos 4 Ja brisa y dos altos, cuarto 
de baño, dos ventanas á la'cai^, toda de azotea, agua 
de Vento y demás comodidades. íufoyjjja^áu en Con-
cordia 98. 5309 S-9 
S E A L Q U I L A N 
alie de Riela n. 117, 
6-9 
los hermosos altoa tL* Ja c.-. sa 
en la misma informarán. 
5210 
S E A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 
para escritorios. 6, Amargura, 6. 
5227 8-6 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS. 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras do los baños de mar. Trocadero u. 83, esquina 
á Blanco. 5214 8-6 
EN los altos délos ba&os del Vedado, que ya están abiertos al público, se alquila una casita amuebla-
da para familia. 4990 27-2 
Se alquila una hermosa casa de alto con todas las comodidades para una familia, suelo de mármol, 
gran eopber*, abundante agua, jardines y árboles 
frutales, situada en Guanabacoa, calle ée la Cande-
larie n, 58, la llave en la bodega de la esquina é in-
formarán San Baf.iel número 15, Habana. 
5142 11-1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Sal 54. 
4915 
Muralla 16 iui'cjrma.rán. 
W-2S A i 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, habiendo en la misma una hermosísima sala 
con piso de mármol y dos ventanas á la calle á pro-
pósito para matrimonio, empleados ó artistas, con to-
da asistencia, punto eéntrico. Industria 132, casi es-
quina á San José. &531 4-J4 
O e alquila la hermosa, fresca y vi 
KUtu -d̂ . BS la calle de San Rafael ni 
ventilada casa si-
úmero 50, capaz 
para dos familias 4 aatg dedicarla á almacenes de ta-
baco en rama (> fábrica, en ta juisma informarán y 
tratarán de su ajuste á todas Coraj SB la calle de 
Neptuno u. 45. 5052 u $ îy 
B U E N N E G O C I O . 
En 2,400 uesos libres para el vendedor se vende en 
el barrio de a Ceiba, á una cuadra de Monte, una 
casa que gana 30 pesos mensuales, sin intervención 
de tercera persona. Informa su dueño Monte 167, de 
ocho á diez y de once á tres de la tarde. 
5543 8-1G 
UNA TABAQUERIA D E MENUDEO.— SE traspasa el local esquina, vidrieras, mesas, etc., 
para uno de poco capital por sus pocos costos, con 
gran porvenir, por no poderlo asistir, en ganga. San 
Nicolás 69, donde impondrán de sus ventajas. 
5569 4-16 
CON E S T A B L E C I M I E N T O Y PROPIA PA-ra un médico se vende la casa calzada del Monte 
entre la pila del Horcón y Fernandiua $13,000 con 
zaguán y dos ventanas, 40 varas de fondo, moderna y 
cuartos á la brisa, Suárez; zaguán y dos ventanas, a-
gua redimida en $6000, 2 eu J . Peregrino á $3500 y 
3300: de más pormenores Ravo 38 de 8 á 12 de lama-
ñaua, 5580 4 16 
S E V E N D E 
En la calle de la Maloja, primera cuadra, una casa 
con sala, comedor y tres cuartos bajos y uno alto, piso 
de la sala de mármol, comedor y cuartos de mosáico 
fino, cloaca, agua de $20, con todos los adelantos del 
día, propia para una persona de gusto: su valor $6000 
reconoce un censo de $50. Suplico á los especulado-
res y corredores que no se molesten. De todo infor-
marán en la calzada del Monte núm. 89, librería La 
Propagandista. 5534 4-16 
VUELTA-ABAJO. 
Con $2,000 de contado y $2,000 á un año plazo con 
el 10 por 100 anual, se vende la vega " E l Corojo," 
situada á medio kilómetro del pueblo de San Luis, de 
cuatro caballerías de terreno superior, libre de todo 
gravamen, ó se toman cien onzas con hipoteca de la 
misma. Informa el Ldo. Sigarroa, Aguiar n. 110, de 
12 á 4. 5576 4-16 
SE V E N D E E N 20,000$ UNA CASA D E ALTO en Prado. En 18000$ una de zaguán en Virtudes 
inmediata al parque. En $8000 nna gran casa Indus-
tria. En 6000$ una de alto inmediata á la plaza del 
Vapor. En 4500$ una nueva en San Lázaro. En 2500 
pesos una en San Rafael. En 5000 una en el Vedado 
con seis cuartos y jardín. Concordia 87. 
5506 4-14 
BARATAS. SE VENDE L A CASA JESUS Peregrino con sala, saleta, 5 cuartos, de mam-
postería, libre de gravamen en 3350 pesos y un solar 
con 12 posesiones con accesorias, produce 60 pesos, 
eu $3500, de mampostería y una casa en la calle de 
Suárez, de zaguán y dos venlanas cu $6500: de más 
pormenores Rayo 38, de 8 á 12 de la mañana. 
5530 4-14 
FI J E N S E B I E N : SE V E N D E UNA BODEGA sola en esquina por t- ncr su dueño que dar un 
viaje p ra asunto de familia, os un gran negocio, ha-
ce le venta de treinta pesos para arriba, más de la 
mitad de cantina; también se venden varias más chi-
cas como para principian Les por ser de poco capital: 
informarán Aguila 116 A, café á todas horas. 
54̂ 9 4-13 
S E V E N D E 
una finca situada á ménos de 2 leguas de esta ciudad, 
muy inmediata á las calzadas de Managua y Arroyo 
Naranjo, consta de 5 caballerías y cuarto de tierra, 
con uu bosque de árboles frutales do cuarto de caba-
lleria de tierra, sus terrenos todos labrados; fértil arro 
yo y pozos de agua potable, un magnífico baño de 
agua corrionte, cañerías que conducen por medio de 
una potente bomba automática el agua á la casa de 
vivienda, la cu-U es de mampostería, cantería y tejas, 
con hermosa sala 9 cuartos bajos, un salón alto, coche 
ra, cocina con excelente horno, caballerizas, hornos 
de cal, canteras; otra buena casa de tablas, guano y 
tejas, con sala y 4 cuartos pava partidarios en el po-
trero, el cual está dividido en cuartones cercados de 
piedra, Informarán Mercaderes 16}, ferretería. 
5480 4-13 
¡FIJENSE B I E N ! 
Se venden dos casas, una que tiene bodega, y otra 
que está enfrente. Están situadas á una legua de Ar 
temisa y en la misma calzada de Vuelta-Abajo. Am-
bas son de mampostería. Informarán en San Miguel 
n. 04, Habana. 5491 4-13 
S E V E M D S 
ó se arrienda la cblancia situada á una legua de Gua-
nabacoa: y á 50 metros distante de la calzada, con 2 
caballerías y media, formando cuartones y una casa 
do vivienda para una dilatada familia, muchos árbo-
les frutales, cañada y una vaquería con 27 cabezas de 
ganado, y además todos sus accesorios. Impondrán 
de 8 á 1 en Inquisidor 48. 5183 5-13 
BODEGA.—SE V E N D E UNA POR ASUNTO que se dirá al comprador, propia para un princi-
piante, no tiene gasto, queda casi de valde, está sola 
en esquina y es de mucho porvenir por estar en buen 
punto y se da en $050. vale mucho más, sin corredor. 
Calle de la Diaria n. 38. 5445 4-12 
EN R E G L A SE V E N D E UNA CASA ACABA-da do reedificar compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, tieue establecimiento, situada en la calle 
Real. Gana $17, libre de gravamen en $1700. Infor-
mes Aguacale 54. A. y Rodríguez. 
5421 0 4-11 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Para el que quiera establecerse en la calle de San 
Rafael. So traspasa la acción de un buen local; in-
formes en el número 19 de dicha calle. 
5405 5-11 
S E V E N D E N 
cuatro casas dando vista á la Plaza del Vapor, 12,000, 
7.500._6.500, esquina 5.500, una 15.000, otra 3,700, 
una 25.0 0, barrio de Monserrate y Colón, de azotea, 
3 cuartos 2,700, otra de azotea 4 cuartos bajos 1 alto 
5,000, una esquina 13 frente 40 fondo nueva 10 500, 
uua casa esquina y una casa las dos 8,500, en Monte 
esquines 10,000, 11,000, 12,000, sin corredor. Razón 
Galiano n. 92, sastrería de 11 á 2. 5388 4-11 
B U E N NEGOCIO. 
So vende un ta'ler de lavado muy acteditado y en 
el mejor puuto de esta ciudad, tiene 18 años de esta-
blecido en un mismo punto y administrado por un 
mismo dueño, teniendo este que atender á otros ne-
gocios de pura urgencia: dirigirse Reina77, café. 
5903 16-3Mv 
INTERESANTE NEGOCIO. — PARA IMPO-ncr con buenas garantías $12,000 oro que pro'lu 
cen el 3 por 100 mensual, pudiéndose elevar hasta 3.\ 
por 100. eu uua finca á muy corta distancia de esta 
capital; informará personalmente ó por escrito D. A. 
Carrillo. Blanco número 30, Habana, de 4 á 6 de la 
tarde. 4997 16-2 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E una barbería muy acreditada en un pueble inme-
diato á esta capital: darán razón Ancha dpi Norte 
número 2. 4994 16-2 
A T R E S L E G U A S D E L A H > BA NA POR ferrocarril y calzada, se vende una hermosa casa 
quinta con capacidad para una regular familia, 
con tres solares cercados, infinidad de árboles fruta-
les y punto de temporada, se enagena por asuntos de 
familia sin gravampn y ê  mucha proporción; de más 
pormeneres"informarán en Gervasio 140. tahaqaeiía. 
4802 15-29 
BE mm. 
SE V E N D E N DIEZ MULOS Y MU LAS, macs iros de carretop,' sáiios y "fuertps, y ocho mulos y 
muías cerreros, de mucha fuerza, prop'os para carre-
tón ó.carromato. Dará razón D. Antonio Fernánclcz 
sitjo Mariquita, Puerta de la Güira. 
C867 ' 4-17 
S E V E N D E N 
10 hermosos caballos de tiro, 2 idcip de silla y una 
muía de carretón: informará Cuba 121, do 8 á 10 de 
la mañana. 5037 8-17 
P A L O M A S C O R R E O S 
frantcsas, de la mejor clase, belgas y persas; ac ven 
don veinte y cinco paires, algunos con pichodcs: d 
12 á 5, Prado 50 566,0 • - R ? _ 
PAJAROS 
RcalUacipn sin competencia- Llegó la hora que el 
colchonero se yaj-u y antes desea realizar todas las 
CKlsteucias de pájaros que existen en su establecí 
miento y como prueb» vendo canarios machos á $3; 
hembras propias para ethar, en cría ú. $3; daiiues 
do la selva cantando á $5-30; azulejos caulando, a-
zulcs como cuentas á $1 uno; 8 parejas de patos bu 
yuyos muy baratos; una perra bulldog, color vordu 
go; la gran perra para patio ó para la pelea; '-i magní-
ficos loros do Alvarado. habladores, y que hablan y 
cantan canciones al igual de una persona; los gran 
des sinsontes cantadores Todo se realiza muy barato 
v en pocos dias. O'Reilly 66, colchonería. 
J 5521 5-14 
Casa de Préstamos y Compraventa 
Animas número 90, 
entre Galiano y Saa Nicolás. 
Hay veinte juegos de comedor de fresno y de cao 
ba, juegos de sala Luis X I V y Luis XV, escaparates 
de caoba y con lunas, peinadores, lavabos, palanga-
neros, mesas de noche y de centro, espejos, sillería 
de todas clases, lámparas, relojes, camas de hierro, 
una caja de hierro y una vidriera con su mostrador 
de 2J varas de largo y otros muchos objetos concer-
nientes al ramo, todo muy barato: en la misma se 
compran muebles y prendas de todas clases. 
5638 8-17 
DOS S I L L O N E S D E B A R B E R I A CON SUS banquetas, un lavabo y dos tocadores con sus dos 
espejos en $37.10, una pizarra para colegio, un es-
tante para libros, varios bufetes todos de poco precio, 
varias lámparas de cristal de tres y cuatro luces, un 
juego Luis XV, varios juegos de Viena, Reina Ana y 
Luis X I V , camas de hierro muy baratas, algunas 
camas de bronce para una y dos personas, sillones de 
viaje y otros muebles. Compostela 124, entre Jesús 
María y Merced. 5562 4-16 
P I A N I N O . 
Se vende uno casi nuevo de Boisselot Fils, en An-
geles n, 4. 5462 4-13 
SE V E N D E N T R E S E S P E J O S D E B A R B E -ría en muy buen estado, juntos ó separados con 
sus estantes de mármol y mesetas de madera si se ne-
cesitan, se dan baratas por necesitar el local donde 
están: informarán Zulueta 38, hotel y restaurant E l 
Bazar, entre Dragones y Monte. En el mismo se so-
licita un segundo de cocina inteligente. 
5395 4-11 
S E V E N D E 
Por ausentarse una familia se vende un juego de 
sala Luis X I V , se da en proporción. Informarán 
Neptuno 131 de 11 de la mañana á 2 de la tarde 
5398 4-11 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Un juego sala Luis X V con diez sillas, 4 sillones, 
un sofá, mesa de centro y consola $35: un estante pa-
ra libros 20: una banadera i : un bufete 7: varias do-
cenas de sillas de Viena á 20: lámparas de cristal de 
tres y cuatro luces: aparadores, jarreros, mesas de 
extensión: juegos de Reina Ana, un escaparate para 
hombre 30: lavabos de depósito de varios tamaños, 
espejos para sala una carpeta grande con banqui-
llo, camas de hierro para una persona á 7 y 9: si-
llitas para misa, sillitas para niño y otros muebles to-
do barato. Compostela 124 entre Jesús María y Mer-
ced. 5380 5-10 
A l r a a c é n ds pianos de T . J . C a r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA i . SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hav un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, aleuihin y componen de todas clasea. 
4848 í:7 2gAb 
Esta casa cuenta con un gran surtido de prendería 
de oro 18 k que desea aminorar eu lo que sea posible; 
por lo tanto, nuestros favorecedores y el público en 
general, encontrará gran ventaja en los precios. 
En muebles también tenemos de todas clases, for-
mas y precios, como son camas de hierro, cameras y 
de persona á $10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40 y 60; jue-
gos de sala tiiis X V de $28, 40 y 60 y además un 
sinnúmero de objetos de fantasía imposible de enu-
merar. Vista hace fé. 
OBH-awPI^L iKTXJM. 53 
esqnina á Compostela. 
6145 16-5Mv 
LA ESTRELLA DS ORO. 
Compostela 4(>, entre Obispo y Obrapía. 
Dá juegos de sala nuevos á $20 y hay otros de más 
precio de caoba, do palisandro, de Luis X I V y XV, 
de Viena y de Reina Ana. Sillas á $1, H y 2, sillo-
nes á $2, 3, 4 y 5; mesas á $2; camas á $10; relojes 
y prendas de oro al peso. 
5169 15-5 
? i ! e Í y I C i f e § í 3 " É C Í W t 0 i i 
s 
E V E N D E N DOS CASAS UNA D E NUEVA 
planta, con sala, cuatro habitaciones y suelos de 
mosáico, toda de azotea en 4500 pesos y otra de es-
quina con establecimiento, de azotea y losa por ta-
bla en 14000 pesos; están situadas en las mejores ca-
lles de estr ciudad: informarán Maloja 128. 
5609 4-17 
LA SALUDABLE 
Casa de recreo, se vende ó se ctupbia por una casa eu 
la Habana, en donde ya varias pef̂ ô as lograron 
restablecer la salud perdida: con buena casa, agua, 
libre de gravamen, con patios para paseos y crias de 
aves, arboleda, cerca del Cerro. Razón de diez á una 
Reinan. 67. 5657 4-17 
BARBEROS.—SE VEJV'DE UNA B A R B E R I A barata, siempre que se realic/3 antes del último de 
Junio; de<pués ya no se vende por luuja: el trabajo 
pueden verlo antes de comprarla, y se desenfadarán. 
Informarán Belascoaín n. 61, informarán á todas ho-
ras. 5631 4-17 
Se vende ó permuta por una buena GÜS» .en esta 
ciudad un potrero do diez y media caballerías de 
tierra, con buenas fábricas, cercas de piedras, for-
mando cuartones, con pasto de guinea y paral, bue-
nas aguadas de manantial, y psóxima á esta capital 
por carretera y ferrocarril. Informarán en el Estudio 
del Dr. D. Emilio del Junco, xle tres á cinco, O'Rei-
lly número 34, entresuelos. 
5623 S-J7 
VENTA D E POTREROS.—UNO D E 30 CA-balleiías, con 5 ó 6 caballerías de caña; otro de 
25 caballerías; amlv s con fértiles aguadas, cercas y 
buenas fábricas, á 12 leguas de la Hahana, sin gravá-
menes, á kilómetro y medio de nn paradero, 28 y 
$25,000: de más pormenores Aguacate 54. 
5628 4-17 
SE V E N D E L A CASA P R I N C I P E ALFONSO número 24 libre de gravámenes ó se permuta por 
otra que esté en el barrio de San Lázaro ó Colón 
aunque se devuelvan de tres á cuatro mil petos. In-
forman Compostela 23, sin intervención de corredo-
res. 5515 4-16 
S E V E N D E 
ó arrieuda la tenería Ilardina, en Cárdenas: tratarán 
Prado 50, Habana. 5550 15-16My 
V E D A D O 
En $2,500 oro se vende una casita do madera, teja 
y cuatro cuartos de tabiques, produce $38-25 oro, te-
rreno redimido de todo gravamen: informes Merca-
deres 6. de 12 á 4. E l Sr. García 6 el Sr. Villaescus», 
5575 4-16 
Su venden por no poderlos tener su dueño, 10 pa 
rejas ,de, nerlcos do Australia en cria, en una hermo 
sa pajarer^' j^nesfAl cantadores, 6 clarines, seis 
mistos de gilgaerOi 2fSift8.ontcs, tres parejas de peri-
cos de la Emperatriz, Calandria^, enrjo:, 4 parejas 
de aparecidos do San Diego y 2 magníocís payos rsa-
les con 1 y media vara de cola. Todo sumimicnto ba-
rato, i^isia Lacs fé. Obispo 30, Pintor Veitla. 
m r 9g? 4-13 
DE mmm. 
ÁHAÍTÁS Y LAMPARAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
776 1 My 
V i l í l í l E l l A S M E T A L I C A S . 
DEPOSITO J O S E CAÑIZO. 
. 37. 5111 
SAN IGNACIO 
lP-4Mv 
O I M i l 
O T O R E S A GAS Y BOMBAS DOMESTI-
cas á gas, se venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mayor sa'isfacción. 
5510 26-14 My 
A LOS HACENDADOS. 
Se vende una máquina vertical do vacío de la casa 
de Cail, de Puris, es una de las dos más grandes que 
hay eu la isla de Cuba. Tieue cuatro bombas de aire 
de 31 i pulgadas de diámetro y las de meladura y re-
tornos de l l i diámetro, todas de bronce grueso y puli-
das por fuera. Bancazo. columnas balancín y vola-
dora muy reforzado todo. E l cilindro de vapor 25 
pulgadas de diámetro por 5 piés do golpe. Puede con 
buen éxito mover el tacho y triple efecto más grande 
quo ha) a. Tratarán de su ajuste en la calle de Nep-
tuno 167, Habana. 5151 4-13 
Pronto serán huéspedes de la Habana los 
Infantes de España Eulalia y D. Anto-
nio, tíos de S. M. el Key. Que sean bien-
venidos y lleven gratos recuerdos de la tie-
rra de la caña, del tabaco y del chccolate! 
Muchos forasteros se descolgarán en esta 
capital para contemplar á tan egregios 
personajes y con ese motivo necesitarán 
proveerse de cuanto les hace falta. Sepan 
los foraeteros que la Botica de San José 
del Dr. Ganeález se encuentra en la esquina 
de las calles de Aguiar y Lamparilla y que 
allí se preparan y venden á precios módi-
cos, los Medicamentos del país en compe-
tencia con los extranjeros. 
E l Licor de Brea Vegetal del Dr. González 
es un remedio tan eficaz para curar los ca-
tarros, las toses, la bronquitis, el asma y 
las afecciones de la piel, que todo el que la 
toma se pone bueno, contonto y gordo. 
Una botella cuesta tros pesetas plata. 
Cada forastero debe llevar para su casa lo 
menos media docena. 
L a • Solución de Antipirina del Dccfor 
González, es la medicina soberana para cu-
rar las jaquecas y dolores en general. Con 
un solo frasco que lleva su vasito de cristal 
se curan por lo menos cuatro jaquecas, 
Los Vinos de Quina, simple, ferruginoso 
y con Cacao que prepara el Dr. Cronzález en 
la Habana, han adquirido merecida fama 
en teda la Isla, porque despiertan el apeti-
to, activan las digestiones, restauran las 
fuerzas y evitan el padecimiento de fiebres. 
Cada frasco valo medio peso plata. 
Para curar las indigestiones que puedan 
sufrir los forasteros que han de pasear por 
la ciudad, les recomienda el Dr. González 
compren la Magnesia efervescente y carmi-
nativa de su preparación. Según las dosis 
i que se tome la Magnesia resulta un di-
gestivo ó un purgante. L a Magnesia del 
Dr. González es buena y más sabrosa y ba-
rata que las que se preparan en el extran-
gero. 
Los que tengan quo comprar Aceite de 
Bacalao, pomos de Zarzaparrilla, Emulsio-
nes, Pastillas, Parches porosos ó cualquier 
otro remedio acudan á la Botica de San Jo-
sé, calle de Aguiar número 106, que de allí 
saldrán contentos, echándose fresco con un 
abanico japonés, todo comprador que gaste 
de medio peso para arriba. 
B L m i i ü ü ü i L A 
m m m m . 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S S i F f L I T i C A S 
VICIOS D : LA SANGRE! 
Producios verdaderos ffidilínente tolerados | 
por el estómago y los intestinos. 
Exíjanse Las Fxrraas del 
Br 3 S R T y de B O y TiGW Y,?innicéiitico | 
, Prsscntct por los primaros nio'lcos 
| K D E S C O N F I E S E D E U A S I M I T A C I O N E S 
mmmií Mmm 
Hl mejor y el mal paro cnprlme copaib& y c u - m 
beba, ema IM demune»,' »ía temor de MOldlv». J 
B* emplea sel* ó al misnio tiempo qne ¡a X a - S 
y e c c l o n V e r d e . 
mi m 
B O T I C A B E S A N J O S E 
CAL L E DE AGUIAR M E 106. 
5372 13-7 
S E V E N D E 
un molino. Escobar número G5 impondrán. 
5600 4-16 
Élisf.ico. sin correas debijo de los muslos, para varlco-




13, rae Itieme-BaMíl 
J P A . B I 8 
A n t i s é p t i c o ni caustico al irr i taaia , 
mío t e m o r da estrechez, hac» CSSBJ loe pade-
draiestet oa las i» horas, y con XOMB pronto y mss 
rápidamente que eatlqulej otre. 
s i n I w l o r o u r i o 
Eitraoto ccncontratio ds r a r z a p a r r i l i a colo-
reuiSL, el mu seguro y ei msui tuavi de los depa- < 
rmtiToe. Bepeclflco de los Tirios i t la Sanor», SL'Uü,! 
BtCBatlimu, Eofemcdad» «a la riel. 
ÍXUA8Í LA FlBUi CITL íiBniCASTI 
DSFERnO», luin-««i»GL, S* miutisitn,MWS 
BE HALLAN KS TOD4J3 LAS BUSNAS CASAS 
DJ! FASMACIA T DKOGUBEIA 
>• L» Hibtna : JOSÉ SAfiKA; 10BÉy TOEJUiBit 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F i l M A 
V i C T O R i A E S E N C I A 
n perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañutlo, de la misma calidad. 
L A yUVEftES. 
Polvos sin ninguna mezcla auímlca, para el 
cuidado de CÍ cara, adherente é Invisible. 
C R £ i H A l A T f F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AGUA E3>E T O C A D O R J O M E S 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L 3 X 2 n Y P A S T A S A K I O M T f l 
Dentílricos, antisépticos y tómeos, blanquea 
los dientes y foi lelace las encias. 
23, Boulevard des Gapucines, 23 
P A R I S 
Depositarlo en la Habana : JOSÉ SABRA 
Motores de gas, vapor, c a l ó r i c o s y 
de p e t r ó l e o 
Se venden desde uno ¡l cuatro caballos de fuerza, 
nuevos ó de poco neo. Hay ejes, pedestales y poleas 
do todas dimensiones. Taller de maqumaria "Obrapía 
32 esquina á Tuba. 5427 4-11 
Carados conloa ó loB pOIlVO£. 
O P R E S I O N E S - T O S - R E I Í W Í A S - N E U R A L G 5 A S 
Vtata por myor; J . E Í S S ^ I G , 20. calle s t - l . a r a r o , P A R I S . Exíjase la fivma : 
Í O S I T O S E N T O D A S L A S P P . X N C I P A L E S F A R M A C I A S U E P r . A W C l A Y u K !# E S T R A I . G E a O 
L l i l l l 
sen 
Enfermedades del ANO y del R E C T O , 
Eli & £Í Sí 5tí Sí fl alivio inmediato y curucron coa I« 
P O S I M i m ^ O Y ^ ^ p e r f e c c i o n a d a p o r e l D ^ D ü P ü Y 
(fAr.'.í/r ei carfa ca^a el sallo ds garaniia os la UXIÚS DE LCS FAURICtNTES) 
rarmacia fl, b U p U Y , U n o S a i n t - M a r t i a , y en lodas las Farmaolafc 
y TOR.tfeLBAS. Devositarios en la Habana : JOSJá S A R H J 
UN ALAMBIQUE EN JOVELLANOS 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueüo, al contado ó á pla-
zos. Ya el establecimiento está eu 111 archa y con todo 
lo necesario para trabajar: tieue depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como tambidn para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suficiente para su expendio. Darán razón en el 
mismo, C845 26-3 OMy 
S E V E N D E 
Treinta y seis carros de vía estrecha constutido es-
pecialmente para transporte de cañas. Son de 22 
pies de largo por de ancho, de doble carretilla, 
cou seis muelles en cada una y muellf s en los topes, 
ruedas de 18 pulgadas de diámetro. Están en-
teramente nuevos, acabados de recibir de la fa-
brica de Shefield, Velociped Car y Compañía de 
Michigan, y s.í venden por necesitarse otros de ma-
yor capacidad en la línea á que veníaa destinados. 
En la calle de Cuba número 121 (escritorio) de 8 á l 0 
de la mañana informarán. 5381 15-10. 
De coiest iss f MM 
LOS MAEAGATOS DE iSTOEGA. 
Establecí 111 íeuto de liaos y víveres finos de 
Manuel J . Calvo y Ca 
Empedrado ±6, esquina á Compostela. 
HABANA. 
Lo» dueños de esta casa tienen el gusto de ofrecer 
al público y á nuestros amables consumidores, un 
gran surtido de yíveres y vinos frescos y de superior 
calidad, á precios sumamcute reducidos y en plata. 
Especialidad e?} vinps de Castilla, tinto y blanco y 
Cl-trete y Prat. Masfufat de Alraunia y el tin rival 
Cutí d 40 cts. libra, j pura más desengaño y confor-
midad, pidan la lista de precioBi quo reparte osta ca-
sa todas las quincenas, y verán los precios conven-
cionales y cu {data. Ĵ as mercancías se llevan á do 
micilio al que lo desee Vista h;ice fe. 
Emoedrado 46, esquina á Compv stela. Habana. 
5G»7 alt 4d-17 4a-18 
ESTABLO L E BÜERAS DE LECHE. 
i—3 
B A R A T O 
Se vende Ji.o*' ausentarse su dueño un faetón fran-
cés casi nuevo djc la marca Courliller Luz n. ~ 
5608 4-17 
UN T I L U U R I AMKRICA1ÍO ¿¿ÜIÍ A Y O L U N -tad, se pone de dos ó cuatro asientos, uaa gua-
gua chica, elegante y ligera y varios coupes muy ba-
ratos. No hay inconveniente en tomar en cambio 
otros carruajes. Salud núm. 17. 5398 5 16 
S E V E N D E 
t̂ n faetón de medio uso y unos arreos, en Guanaba-
coa, ca¿le de Cadenas n. 26, frente á la iglesia Mayor. 
t)5« ' 4-16 
¡ A t e n c i ó n , q/tae conviene! 
Se vende muy en proporción un milord de medio 
uso, con uu caballo: para su ajuste y demás, Concor-
dh y Espada, café, el cantiuero informará. 
5518 4-14 
CASI R E G A L A D O SE V E N D E UN T I L U U R I en buen estado, con un bonito caballo y sus arreos 
se da burato; de 6 á 10 do la mañana y 4 á 6 tarde. 
Blancor. 5487 4-13 
S E V E N D E 
una araña propia para paseo: 
ció 37. 5447 
impondrán Ssn Igna-
15-12 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedap propio para cualquier in-
dustria: puede verse y tratar d̂ ; yu ajuste en Ange-
les n. 2. 5349 6-10 
S E V E N D E N 
Un elegante 3' magnífico faetón de cuatro asuntos 
y uu mUor de uso eu buen estudo: Salad 10 darán ra-
zón 5361 5-10 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, muy sólida y ligera, propia 
para una familia de gusto ó un médico, por las con-
diciones que reúne, (/"ampanario número 106. 
5202 8-7 
521 
S E V E N D E N 
todos los muebles de un t casa de familia. San José 
rúmero 47. 5636 4-17 
SE V E N D E UN KIOSKO CON V I D R I E R A metálica, propio para tabacos y cigarros, cantina, 
puesto de frutas ó baratillo, y una cantina de café ó 
fonda. Infanta número 116, esquina á Concordia. 
A todas horas se puede ver. 
B5U alt 10-U 
O O 
cea 
Casa la más antigua y acreditada en su ramo, ofre 
co sus buenos servicios con puntualidad y esmero. 
En la misma se alquilan burras paridas, como tam-
bién se venden y se compran. E l dueño de esta anti-
gua casa ha tenido á bien de traspasar la Sucursal 8? 
Conde Cañongo n. 4 á la casa principal de Amargura 
86, entro Vi'k-»171 Aguacate No equivocarse 
5514 " " 9 8-14 
O r o p e r i e f P e i í i t í a . 
NO MAS DISENTERIA. 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia 
rreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, se 
consigue la curación con las PILDORAS ANTIDI-
SENTERICAS de Amantó, compuestas sólo de ve-
getales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau 
sade tantas víctimas; ptidicndo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certificadoB justifican nuestro dicho. 
C 762 16-2 
Maravilloso secreto áralDe 
E X C L U S I V O D E L 
DR. MORALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, 
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones dpi estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque 
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, y en las principales de la Isla. 
784 alt 4-3My 
id 
C A P S U L A S C O G N E T 
MEOlCAXcííTO SIN RIVAL PA ftÁ LA CUñACICN DE 
i J M i ^ G r F I S * E f c S F E I R f ó ! E S i 5 m g S S E F E C H O 
«¡'.xhjir las verdadera;; CAPSULAS COGNET, cen lu tirraa del IcTentor sobre U eü.'ueta 
é, Rué de Charonne. - En Hal^Mj^AHRA.LoBÉvToRRAi.BAs.v todas las í :r.-.c:as. 
I N & L E S I 
la Barba ea todos coloíca. SUA UNSCft pira teólí los Cabellos 
eastañi claro, castaño escaro pelo moreno, v muro s i t e DEf ; E < 3 " A 8 A R Rutes de BU 
aplicación. — Se garantizan los ef jctoa. 
CípOiíft) gtnwl en 1» Habans JLA R S f P í A P e L A S F E L O N E S , DOMA Y MILHAU.ÍUM* ¿» M h i f f * 
SALONBS E S P E C I A J L S S PAB-A A P U C A O I O H DE L A T iuts iya í n g l e u » . 
3 —c 
de i o s m a s R-Tradaf i i e s y de fác i l digestión 
Su empleo es precioso para los niños, desdi 
faetíílíí oe 5 á 6 meses, y sobre todo al momento 
del desmamamio-ato. — F a c i l i t a l a d e n t i c i ó n , 
j l s e i /ura l a f a f i n a c i ó n «fe los huesos. 
Frenone o corta los defectos del crecimiento, Par.!.̂ .lf7'̂ ^̂  Farmacias ds Frar.cia y del Estrangero. 
'NUEVAS OBLEAS k Z 
S S , HU-J dss J/'rancs-Soarryeois — F ' A . F U S 
H v l e r L o i o n I - X o n o r a t o l o , E ^ j p o s i c i o i a . TTxxi-Nrersais i S 3 S 
La hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para abeorbar 
BSÉ.VET£ S. G. D. G. 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las quo se conocen, y 
au capacidad es sin em-
bargo mache mas grande. 
La mAqutna de cerrar 
estas Obleas se reo»-
mionda por en simpll-
eicad, sa rápidez de car-
rax varias obleas o la vez, 
y por su precio módico-
Deposiíarloen LÁ HABÁtIAl 
JOSÉSARRA 
redonda, los S tamafioi Cada Oblea podlcndese cerrar a voluntad por medio de una parte shata o de las oblas dan eu realidad 4 capacidades diferentes. 
CONSERVACION Y BELLEZA DE LA DENTADURA 
Esta preparación es la única r^comondada por los 
Médicos por sns Calidades Antisépticas; emblanquece los 
dientes sin alterarlos y entretiene todas las partes de la 
boca en el mas perfecto estado de salud. 
Los domas proiuctos de la S O C X r . T K H T C S r E W X Q T T B , 
tal¿s como ei J a b ó n ICalodermal p a r a el tocador, ei 
Aceite Filocozno, los Po lvos de Ajr roz Excels ior , 
etc., élc, son siempre apreciados de su elegante clientela. 
Ü L T - t M A C R E A C I O N 
55, R U E D E R i V O L l Perfume exquisito y dundero para, et Pañuelo. 
Depós"to en casada JOSÉ SABRA,en ta Wa&ana,.venias principales casas. 
P8 
La constitución reinante es catarral y nin-
f ún medicamento como el J A R A B E P E C -'ORAL CUUANO es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
TISIS incipiente, en nna palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este JARABE. 
Pídase en todas las boticas. 
g C799 alt 6-5My 
!SHS2 
Todo el mundo puede preparar 
El modo de empleo acompaña 
á cada P A S T I S i S A 
tíe una S E MUDA, de sabor agradable 
TCt>NÍCA, A P E R I T I V A Y F O R T S F t C A N T £ 
m m m 
X P R E P A R A C I O N FÁCIL. 
T É X í ' T Q QitRANríZADO 
D e p ó s i t o g r e n e r a l e n c a s n d a G - . s ; ^ \ . " V - A . i n f » F a r m a c é u t i c o en R o a * :' i ' r i m o i a ) 
Se yerjilo cu ? a HnlHina en casa de sosh SSÍJKB-A 
V X O O A S AS CASA; 
topt' (fcjí "Mar io de la Míirma/ ' Kicia i 
